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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
4 
ADMINISTRACION 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
i esta facha, y miéntras dure la au-
, del Sr. D. Joeó María O toro, agente 
del DIARIO DB LA. MAIÍINA en Union do 
Reyes, loa señores enecntores se servirán 
paaar á casa del Sr. D. Josó Fernannez Ló-
pez, á recoger el periódico, y con ól se en-
tenderán en todo lo relativo á la saecricion. 






i d ó n e a 
fJLBGEAMASJPOR EL CABLE. 
8ER7I0IO PARTICULAR 
D B I i 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
AL DlAíUO DB L A M A B T N A . 
Habana. 
T B L B a R A M A S DB 5 0 7 . 
Madrid, 5 de mayo, á las) 
8 dé la mañana. S 
El Sr. Montero Eios, qus figura en 
la candidatura de las oposiciones 
para ol Ayuntamiento, no tiene pro-
babilidades de salir electo. 
Madrid, 5 de mayo, á l a s S ) 
y 40 ms. de la mañana. S 
Ha fallecido el diputado por Finar 
leí Rio y Subsecretario del Minis-
terio de Ultramar, Sr. D. Miguel 
SuaroB Vigil. 
Lóndres, 5 de mayo, á l a s ) 
1 de la tarde. $ 
La paz entre Rusia ó Inglaterra es 
casi segura. L a cuest ión será some-
tida áua arbitxaje y el Bxnperador 
de Alemania es el que ahora se in-
dica como árbitro. 
Los precios de los trigos en Liver-
pool han bajado mucho. 
EaLóndras los consolidados sl-
ynen subiendo. 
Mr. Harcourt ha dicho en la Cáma-
tade los Comunes que el árbitro 
tendrá qu3 decidir cuál de las dos 
naciones deberá dar satisfacción 
ila otra por los sucesos ocurridos, 
7luego qué clase de sat isfacción se 
habrá de dar. 
Los periódicos de Lóndres censu-
ran igriamente al gobierno por ha-
berse rendido á las exigencias de 
Sasia. 
Nmva York, 5 de mayo, á las) 
2 de la tarde. $ 
Según los partes que insertan los 
periódicos de hoy, en las elecciones 
auaicipales de Madrid triunfarán 
las oposiciones coaligadas. 
ULTIMOS T E L E G í - R A M A S . 
Nueva York, 5 de mayo, á las ) 
Qy'30 ms. de la tarde. S 
Según las últ imas noticias que se 
han recibido. China y el Japon se 
han pronunciado en favor de una 




i , las 
i l o s 
| NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva F o r f c , mayo 4, d las 5% 
de l a tarde. 
ta española^ á $15-70. 
Ilem mejicanas, á $15-56. 
| Descneuto papel comercial, 60 dir. , 4 á 
9 por 100. 
I Cmblos sobre Ltfndres, 60 djv. (banqueros) 
I m.87 cts. £. 
I Idem sobre Parte, 60 dir. (banqueros) d 5 
| francos 20 cts. 
I lien sobre Hambargo, 60 dfv. (banqnerogt 
j i m . 
BÍDOS reifistrailos de los Estados-Unidos, 4 
j por 100, á I22l4 ex-interés. 
I Centrífâ os udmero 10, pol. 96, 5:,;.. 
j Beralar & buen refino, 4% & 4%. 
i Wcsr de miel, 4ÍÍÍ á 4%. 
Leles, IS^ cts. 
I luteca (nllcox) en tercerolas, d 7.85 cen> 
i taros. 
Mneta, Unq olear, á 6^ . 
Nueva O-rleans, mayo 4t, 
Iwiixm clases superiores, & $4.15 cte. 
barrí!. 
Lóndres , mayo 4. 
• liicar centrlfagat pol. 90. 14i9. 
im resalar reOno, 13 <l Í3i6. 
Solidados, & 97% ex-interés. 
Sesos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
4119̂ ; ex-enpon. 
Dwcnento, Banco de Inglaterra, SH por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 497g pen. 
Liverpool, mayo d. 
Algodón middling tiplands, á 6% libra. 
P a r í s , mayo 4. 
Eenta, 3 por 100,79 fr. 42 ^ cts. ox-interés. 
((¡mía prohibida la reprodruccíon d? 
IM telegramas (/ue anteceden, con o w r e -
jlo al articula 31 d é l a Ley de Propia 
ind TnMfirtual,) 
OSO ESPAÑOL 
OOTÍZAOIOíígá DE L A B 0 L 3 1 
eí dia 5 de mayo de 1885. 
iVm ) cierna de 235 á 23514 
por 100 fi las doit. 
FONDOS P U B I Í I C O ^ . 
!uU3 p§ Intorés y nno de Amortlsaoion anaal; 7G á 
líl pg D. oro. 
¡íím. Ídem y dos ídem: Sin operttoionas. 
liw de anaalidades: 00i á 60J p g D . oro. 
Billetes hlpoteuarlos: Sin operaoloueR. 
3nw del Tesoro: Sin operaoioaea. 
BOOM del Avnatamlento: 72 4 71pg D. oro 
luoo EÍD «&ol (U 1» t ' l a d^ Cabn: 11 á lu p g 0 . oro. 
BuoolnruiBtri.v: C2áfil p g D. oro. 
BuooyCompaliH d-s A-lmaoonai» de liogl» y d©' 
ledoi 59 4 58 p i D. oro ex-divídendo. 
Biioo y AlmaoanM do Saata l):U«linft: S i u oporacio • 
M 
Buoo Aerícola; Sin operaciones. 
Oilide Ahorros, Oescnentos y Depósitos d» la H»b»-
uSlii epuraolonas. 
Oridlto Territorial Hipotecarlo de la Tala de (Juba: 
Impreea de Fomento y ííavagaoien del Snr: Sin ope-
MUI. 
Woet» Oompsñia de Vaporas do la Bahiu: Sin opara-
ÉM, 
OmpKftU de Almaoena» da Hacendados: Sin opera-
dme) 
ÜMpsat» de Almacenas da Depósito de la Habana: 
Oompafila Eiipanola da Alumbrado de Gas: Sin opera-
tote. 
Oanpj&is Onbani da Alambrado de Gas: Sin opera-
tees. 
CompaSU Eepaflola de Alambrado da Gas de Matan-
•tSia operaolones 
\ Iwn OompaRia de G-as de la Habana: Sin operaoio-
:* 
OompíIlU do Caminos de Hierro de la Habana: 72 4 
H og ü. oro. 
topam» de üaminoa de Hierro de Matanzas 6 Baba-
iffil íi 4 34 pg D. oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
DtlOrMlto Territorial Eüpoteoario da la Isla de Caba. 
CUIIM hipotecarias al 6 pg interés anual: . . . 
Uen de los Almacenes do Santa Catalina ron el 6 p g 
liul: Sin opera lionas. 
que 
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SESOKKS OOKUEDORES NOTARIOS 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
ü. Roberto Keinlein. 
. Juan Saavedra. 
.. José Manuel Aiaz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Fedfrioo del Prado. 
.. Darío González del Valle. 
.. Castor Llama y Aguirra. 
.. Bernanlino Ramos. 
.. Andrés López MaSoz. 
.. Emilio López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
.. Miguel Ruca 
.. Antunlo Florea Estrada. 
.. Feperioo Crespo y Romia 
DEl'ESÜIBSTBS AUXILIAKKB. 
O.D«lmltoVieytl8, D. Pedro Artidielloy D. Eduardo 
iilnn y Picabia. 
HOtA-Loi diuiía seüoras Corredoras notarlos que 
m ^ (nitros y camelos estia también autonza-
1H pare operar en la aupradloha Bolsa. 
COTIZACIONES 
COLBGUO DE! C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
K?ASA 4 á 7 p g P. s. p. f . y o . 
ISGLATEKUA |19Í * 20i ^ P- Or0 60 
fuauiA. ^6 á 6J pg P. oro 3 drs-. 
iUMASIA á3 i pS P- oro60div, 
»Aimiur v. 11, - - S 3i í' » pg P. oro 80 dn BIAUÜS-l NlU.)h j 9i A 10 pg P. oro 3 d[v. 
8 pS hta. 3 meses, 0 pg 
hta. 4 
y U p g hta. 8, CIO y p. 
•Nominal. 
M E R C A D O N A C I O N A I J . 
iZÓOABCB. 
Blancos, trenas de Derosne y 
Rlllicnx, balo & regular 
Idem, idam, ídem, idam b n e n o á 
superior . . . . . 
Idam, idam. idam, idam florete. 
Cocacho, inferior & regalar, n ú -
meroS á 9 (T. H.) . . . . . 
Idem bueno á superior, número 
10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á regalar 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, número 15 á 1G id . 
Idem superior, núm? 17 4 18 id . 
Idem florete, número 18 & 20 id . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTKlFUGAS UK OUAIIAPO. 
Polarización 94 á 90. De 4J 4 5\ ra. oro ar., según en-
vaso y número. 
AZUCAtt DK MIEL. 
Polarización 86 á 90 Da 3i á 4 ra. oro arroba, sajan 
envase y número . 
AZUCAR MASCABADO. 
Común & regalar refino. Polarización 88 á 90. De 3 J 
A 4 ra. oro arroba. 
COSCKNTUAUO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S U E S E M A N A . 
D B CAMBIOS —D Julio Montemar y Larra y Don 
Janobo Sanoh«z Vfllalba. auxiliar de corredor. 
DE FRCTCH-—D. Joaquín G u m i y F e r r á n y Don 
Jcaf' i.nfante, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 
3f. Fnilez. 
de mayo do 1885.—El Sindico, 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A l i D E IÍA P R O V I N C I A 
D E L.A H A B A N A Y t J O B I F R N O M I M T A R 
D E L A P L A Z A . 
AKCTNCIO. 
La Sra. D? Elisa J iménez Alvarez, viuda del capitán 
D . Alonso Caris Ferrero, se serv i rá presentarse en la 
S ecretaria de este Gobierno Mi l i t a r con el flu de ente-
rarla de un asunto que le interesa, para la pensión de 
Monte-Fio qae tiene solicitada. 
Habana 4 de mayo de 1885.—De O. de S. E.: E l coman-
dante capi tán secretarlo, Felipe de Peña . 3-6 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M U L T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Don Antonio Kipoll , se servi rá presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Mil i ta r con ol fin de hacerle 
entrega de un doenmenta qa" le interesa. 
Habana, 4 de Maro da 1885.—De órden de S. E., E l 
O. C. Secretario, Felipe de Peña . 3-6 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del regimiento infantería del Rey, Ger-
mán Fernandez Parra, se servirá presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Mi l i t a r con objeto de entra-
garla un documento que le interesa. 
Habana 2 de mayo de 1885.—De órden de S. E.—El 
Comandanta Capi tán Secretario, Felipe de Peña . 
3-5 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D B L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Ayudante de Marina del Distr i to de Matanzas, 
camnuica á esta Dependencia que por el patrón de la 
lancha ¡Catildc faé encontrada una paca da algodón co-
mo á seis millas de Cayo Piedras en la mañana del 21 
il ; pasado, marcada con las iniciales K. D . V . 
Lo que se hace sabor por esto medio, para que el que 
so noneidere c^n derecho á ella, se presente ante el c i -
tado Sr. Ayudanta da Matanzas á exponerlo. 
HHbana, 30 de A b r i l do 1885.—Jvan Homero. 
3-2 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallóndose al cobro los recibos dol impaeato sobre 
patrorinados dedicados ai servicio doméstico en esta ca-
pital y Mariaoan, por las cuotas correspondientes hasta 
flu de Jnuio da 1884 se avisa & los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan & ingresar sa importe 
en la Recaudación de blones del Estado, entresnalos de 
esta Administración; en el concepto de que podrán ve-
rificar al pago sin recargo alguno hasta el 15 del p róx i -
mo Mayo, desdo cuya fecha incur r i r án en el dos por 
ciento y demás que origine el cobro por la v ía de apre-
mio, con arreglo á instrucción. 
Habana. 20 de A b r i l de 1885.—El Administrador, Í7«i-
Vernui Perinat. 3-24 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
esta depondonota con facha 8 del corrienta, para la pro-
visión interina de la Cátedra de Francés del Inst i tuto de 
2? Enseñanza de Santa Ciara, de órden del Excmo. é 
l imo. Bt. Rector, s j publica nuevamente á continuación, 
salvando el error que en aquella se cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo proveerse interinamente, por concurso, la 
Cátedra de Francés , vacante en el Insti tuto do 2? Ense-
ñanza de Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, de órden del Excmo. é l imo Sr. Rector, so convo-
can aspirantes á la misma, para que en el término de 
treinta (lias, que espirarán á las doce del dia 13 de mayo 
próximo, presentan sus instancias docamentadas en 
esta Secretaria, dirigidas al Excmo, Sr. Gobernador 
General, en ]»intoUk>encia de qae podrán aspirar i ella 
los qae teniendo 21 anos cumplidos de edad, justifiquen 
buena conducta religiosa y moral y posean los conoci-
mientos necesarios del idioma. 
Habana y abril '3 de 1885.—El Secretario general, 
Dr. J . OoiMt dé la Maza. 3-16 
Comandancia del Arsenal de la Habana. 
A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Todos los operarios qae hayan trabajado en este Es-
tablo simianto, se p resen ta rán en la Comandancia del 
mismo de 7 á 9 de la maflana, á dar las safiasdo su do-
mioillo. para poderlos avisar cuando se necesitan para 
las obras. 
Habana v A b r i l 30 de 1885 — Joaquín Micon. 
3-2 
V O L U N T A R I O S DK L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza el 
voluntario quinto de la 3^ Compañía de este Batallón 
D Manuel Pena Castro, se le avisa por medio del pre-
senta anuncio, para que en el t é rmino de quince dias. 
contados desda su publicación, se presente en esta ofi-
cina del Detall, calla da Egido n. 2, en dia y hora h á b i -
les, pues da no verificarlo, se da rá cuenta a la superio-
ridad para lo que corresponda 
Habana, 28 da A b r i l de 1885.—El Coronel T . C. 2? Je-
fe, Francisco Aut rán . 3-29 
B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s . 
Debiendo proo-idersn á la adquieicioa de 1,000 toballas 
para la fuerza dol Bata'lon, se anuncia por medio del 
presenta, para que loa Sres. que deseen hacer propoal-
oiones, pasen con la debida anticipación al Almacén dol 
Cuerpo, sito Coarte! de Maderas, en donde es ta rán de 
manifiesto los tipos y p legó de condiciones á que han 
de sugotarse los proponentos para la entrega do dichas 
prendas. 
La jun ta económica se reuni rá á la ana de la tarde del 
dia f> dol entrante Mavo, pudlendo concurric los que 
deseen tomar parta en la contrata, con tipo igual ó de 
mejor clase á los existentes en dicho Almacén, siendo 
por cuenta del rematante los gastos de publicación. 
Habana 29 de A b r i l de 1885—El Jefe del Detall, Ge-
rardo Dorado. Cn. 483 4-1 
T R I B U N A I i E S . 
yítj)or Iteran..—Edicto. — DON FEKNANDO KODKICÍUEZ 
PALMA, alférez de navio de la Armada 
Habiéndose ausentado del vapor Bazan el marinero de 
segunda clase Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer-
nando y de Josefa, natural da Pnarto Príncipe, qae 
ocupa en la lista de hábiles del distr i to do la capital 
provin ia do Remedios el fólio 19, A quien estoy proce-
sando por el delito de segunda deserción, por este mi 
primor edicto cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
señaiándolo el vapor Bazan donde deberá presentarse 
personalmente en el término do 30 dias, que sr cuentan 
«lasdt' ol diada la focha, á dar sus descargos. 
Fí jiíso y publlqnese este edicto en los (liarlos de esta 
ciudad para quo tenga noticia de él el interesado. 
Abordo Habana 2 de mayo do 1885 —Fernando Rodri-
ijuct Palnia. 3-6 
Comandancia de marina y (Japitan^a del puerto de la 
Habana.—Comisión F i sca l -DON MAKUBL GONZÁLEZ 
Y GunnnKEZ, teniente do infantería demarina^y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de adicto y 
pregón y término de 15 dias, contados desde su primara 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas que 
puedan informar da como tuvo logar la aparición del 
cadáver de an pardo, en aguas do San Lázaro, en la no-
che del uno al dos del actual, como de 35 & 40 anos de 
elad. grueso, de regu'ar estatura, pelado á punta de t i -
gera, de poco bigota, vt stldo de camiseta y calzoncillos 
blancos y descalzo; para quo se presentan en esta Fis-
calía á deponer lo que lea constare; en lo que obsequia-
rán la Adminis t ración dejasticia 
Habana, 4 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma -
nucí fíon'alez- 3-5 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Hoftana.-DON ISIDRO POBADILLO Y POSADILLO, Ca-
pi tán de fragata de la Armada y 2? Comandante de 
Marina da esta provincia, etc. 
Por este tercer edicto y término de nueve dias á contar 
desde el primer dia de la presente publicación, se cita al 
capitán que fué del vapor mercante español Manuel*, 
en el ano de 1878, D . Jaime Barté, para que comparezca 
en esta segunda Comandancia á evacuar un acto da jus -
ticia. 
Habana 29 de abri l de lfi>¿.—Isidro Posadillo. 
3-30 
Oomi-'idiy.nr.ia militar de marina de la provincia de la 
Sabana —DON TRINIDAD MATREB, teniente de na-
vio de la Armada, ayudanta da esta comandancia y 
fiscal en comisión. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á la persona qae 
hubiere encontrado una cédula personal del corriente 
ano. expedida an Cadoques, y un nombramiento de se-
f undo piloto do todos mares por la Capitanía General al Departamento da Cartagena el año 1850, ámbos á 
nombra de D . Jacinto Quiron y Poli, se sirva entregar-
los en esta Fiscalía, en concepto que transcurridos quin-
ce dias, á contar de esta fecha, sin qae lo hubiese ver i -
ficado, tanto el nno como el otro docomento quedarán 
núlos y de n ingún valor. 
Habana, A b r i l 15 de lS85.—Trinidad Matrcs. 
3-17 
Comandancia mil i tar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOH DE USEBA, comandante 
de infanter ía de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudanta detesta Comandancia y fiscal en 
comisión da la misma. 
Por el presenta, cito, Hamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca en esta Fiscal ía al 
individuo Ramón P a ñ a Pajón, hyo de José y Ramona, 
inscripto dol Trozo do Ortigueira, para un acto de jus -
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885.—Juan de Dios de TTsera. 
s-lt 
Ooma/ndancia Mili tar de Marina y Capi tanía del puerto 
de la Habana .—Comis ión Fiscal DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanter ía de 
Marina y fiscal an comisión de esta Comandancia. 
Por asta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino do quince dias, cito, llamo y emplazo a l fogonero 
de la dotación dol vapor español "Veracraz" Vicente 
Arlandiz, cuyas generalas sa ignoran para que se pre-
senta en esta fiscalía á ofrecer sus descargos, por haber 
desertado de dicho buque en 13 del actual, en el concep-
to que de hacerlo se la oirá y adminis t rará justicia. 
Habana 24 da abril da 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 3-95 
í pg 1 
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Coma/ndancia mili tar de marina de la provincia de la 
Habana.—«"'omisión Fiscal—D. FRANCISCO J . T I B -
CAR Y CKÓQUEB teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal da esta 
sumaria. 
Por oste adicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta días á contar desde la primera pu -
blicación, para qao el Piloto que fué de la barca argen-
tina Enriqtie, perdida en los Colorados y después i n -
cendiada, Mr. E. B. "Williams, natural da Suecla, mayor 
t de edad, para que se presante en estafisoalla, á prestar 
; una ioí-laraolsn en cansa criminal que instruyo. 
Habana A ;7 de A b r i l 491886.—El F l íoal , Francisco J . 
DON EVARISTO CABARIEGO, alférez da fragata graduado 
y ayudanta da marina y capitán de Puerto de Ba-
tabauó. 
Por esta mi primer v único edicto, cito, l lamoy em-
plazo para que eu el término de treinta dias, á contar 
desde esta facha, sa presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con él, & la propiedad de 
una chalana de pino blanco sin pintar ni nada qne i n d i -
que la lista y fólio do su inocrlpoion, cuya embarcación 
fué encontrada al garata por el balandro da gnerra 
Guantánamo y conducida & este puerto, la cual tiene de 
eslora dos metros cincuenta centímetros, de manga o-
chentay cinco centímetros y de puntal doce centímetros, 
y valorada en tres pesos billetes, bien entendido que 
trascurrido dicho plazo sin presentarse, [sa procederá 
con arreglo A la instiuocion vigente. 
Batabanó, A b r i l 28 de 1885.~Svaristo Casariego. 
3-2 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de 
la HafcíMia.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ M A -
RÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l le-
r ía de la Armada de la escala da reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera aarta de adicto y pregón y 
término de 15 días contados desde la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo A las personas que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en aguas de este 
Íiuerto frente á los muelles de Aguirra como á la una de a tarde de ayer, de un moreno desconocido cómodo 60 
años de edad, vestido con camiseta da algodón rayada de 
azul sobre fondo>blanco y pantalón de d r i l también de 
algodón y coior de hueso, para que so presentan an esta 
fiscalía en dia v hora y hábil á informar lo que les cons-
tare é identificar su persona, an todo lo que se obse 
guiará la administración do justicia qne en nombre de 
8. M . ejerzo 
Habana 21 de abril de 1885.—El T. C. Fiscal, Josi 
María ilaro. 3-23 
DON A N D n É s SEGURA Y LLOPIS, comandanta fiscal del 2V 
Batallón de Ar t i l l a i i a Voluntarios y del expediente 
quede órden superior se instruye enavcrigaacion 
del paradero del Voluntario da la 6f Compañía del 
mismo cuerpo D Antonio Martínez Cardella, que 
se ausentó sin licencia, llevando consigo al arma-
mento y municiones qne tiene eu responsabilidad. 
Por el presenta edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntarlo, para que en el término da un mes, á 
contar desde su primera publicación, comparezca en 
esta Fiscalía, sita calle de Manrique n. 130. á responder 
á loa cargos que le resultan, en la inteligencia de qne 
así verificarlo, se le adminis t rará justicia, y de lo con-
trario, sola juzgará como rebelde y contumaz, pasándo-
le los perjuicios oonsignientes. 
Habana, abril 24 da 1885.—Andrés Segura Llopis 
Ayudant ía Mil i tar de Marín*- del Distrito de Gibara.— 
DON MIOUKL SASTRE Y QUETOLAS, Ayudanta de Ma-
rina y Capitán da Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Aguada, na-
tural de Breno Bajo (Canaria) por hurto de prendas, á 
D? Jnana Enrlqne (a) la chica, veciua de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Busebio Ce-
cilio Lorenzo, para que an el término de treinta dias, á 
contar desde su publicación, se presente ante las auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resoltan, y de no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 da A b r i l de 1885 E l Fiscal, Miguel Sastre. 
3 23 
Comandancia de marina y capitan<a del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de Marina y fis-
cal en comisión de esta comandancia. 
Por la presento mi primera carta de edicto y pregón y 
términ» de 15 dias contados desde su primera publica 
clon, cito, llamo y emplazo, al penado Elias Alemán (a) 
el Isleño erando, que se desertó de la goleta "Ignacia 
Alumauy" en la noche del 18 del actual, donde se encon-
traba embarcado de trasporte en compañía de otros para 
sor conducido al ingenio "Socorro"; en el concepto de 
qne de verificarlo, se le oirá y administrará justicia. 
Habana 25 da abril da 1885.—El teniente fiscal, Ma-
nuel González. 3—26 
í M J F K T O D E Í J A H A B A J N A . 
^ T K A O A S . 
DÍA 4: 
«A» ? n A 8 . 
Da Sanlliornas y usralas en 18 dias vap. esp. Ramón de 
H< riera, cap. Vi l lamil , t i i p . 44, tons. 1328, con carga 
general á R. Herrera. 
Dia 5: 
Hasta la una no hubo. 
Dia 4: 
Para Cayo Hueso visp. nroer. Coíhran, cap. Weather-
ford. 
Cárdenas berg. amer. Joa Ri>ad, cap. Edwards. 
Sagna gol. amar. Benjamín Fabena, cap Harriman. 
M O V I M I E N T O DE P A S A J E R O S 
E N T R A R O N 
Do PUERTO P L A T A y PORT-AU-PRINCE en al 
vap. esp. Jtámoti de Herrera. 
Sres. D Eugenio C Montana—Podro Prevones—Joa-
quín Cando—Ch, Marin-"\\r . Masell. Sra. y 1 niño. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. Oeeh ra n. 
Sres. D. Antonio Canalejo—Antonio Nicolás—Rafael 
Díaz—Andrés A g n i a r y 4 hijos Mercedes Valdés v 2 
hijos—Ramón Pradera—B Díaz—Cárlos Hughes—Ro-
bert "West—Octavio Rodrignez-Ramon Castillo y 3 hijos. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
Da Cuba y escalas vap. Ramón de Herrera, cap. V i -
llamil: con 31 sacos cacao 10 sacos cocos y efectos. 
De Caibarian vap Alava, cap. Romero: con 2,000 sacos 
azúcar, 80 pipas aguardiente, 63 tercios tabaco y efectos. 
De Cabanas gol. Caridad, patrón Vich: con 430 sacos 
azúcar. 
De CabaBas go1. Caballo Marino, pat. Inclan: con 300 
cajas v 400 sacos azúenr y 26 pipas aguardiente. 
DeMat ia lgol San Antonio, pat Sánchez: con 38 p i -
pa» Bguardiente, 0 sacos iniragaar.o v afectos. 
De Cár.lenas gol. 3 Teresas, pat Herrara: coa 70 bo-
coyes y 300 cajas azúcar y 28 pipas aguardiente. 
Do Si«Ta Morena gol. Matilde, pat. Alemany: con 7*0 
sacos azúcar. 
Da Teja gol. Dorotea pat rón Navarro: con CU sacos 
azúcar. 
De Morri l lo gol. Britania, pat. H e r n á n d e z con 300 sa-
cos azúcar v 18 tercios tabaco. 
De Mariel gol. 3 Hermanas, pat. Bernaza: con 126 bo • 
ooves vacíos. 
De Rio da la Palma g i l . Vicenta, pat. Estéban: con 800 
sacos carbón 
D E S P A C H A D O S OE Ú A B O V A n 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
efectos. 
Para Santa Lacia gol. Dos Amigos, pat. Pujol: id 
Para Guanos, gol. Especulación, pat Fulleó: id . 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora da la Caridad, pa-
trón V i c h : i d 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, pa-
trón Goml a: id . 
Para Cárdenas gol. M * del Cármen. pat. Vt lent : id . 
Para Mariel gol. San Antonio, patrón Sánchez: id . 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. A lemañ j : id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. W ) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María . 
Delaware (15. W ) . gol. am. M . A . Achorn, capitán 
Aohorn: por L Majarrieta. 
Dolaware (B. W.) eol. am. "\Vra. A . Marburg. capi-
tán Pillaburv! por Todd, Hidalgo y Cp 
DalawaTe (W. B ) gol. am. Minnie Smith, capitán 
Orey: por Franclca. hijo y Cp. 
Delavrara (B. W.) berg. amer. Etta "Wohthencore, 
cap. "Wright: por Albert í , Carbó y Cp. 
B U Q U E S QUE S E H A N DESPACHA3MI 
Para Puerto Rico, Santander y escalas, vap. enrreo es-
pañol Antonio López, cap Domínguez: porM. Calvo 
v Comp.: con 30 bocoyes, 306 cajas I 744 sacos y 215 
barrí lea a/rtcar; 1 tercio tabaco; 274 510 tabacos tor-
cidos: 121;723 cajetillas oig rro8;56iJ kilos picadu-
ra; 36 pipas aguardiente; 603 piés madera; 3,560 k i -
los cera amarilla y efectos. 
Falmonth bca. noruega Fremad, cap. Sinmonsen: 
por Francke, hijos y Cp ¡ con 5.SCO sacos azúcar. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York, Cádiz, Coruña y Santander, vapor 
español Valencia, cap. Sintamarina: por J . Balcells 
v Cp. 
To redel Mar y Málaga, bca. eap. Barrica, capitán 
Uriarte: por Claudio G. Saenz y Cp. 
Santhomas v escalas vap. ing. Eak, cap. Armstrong: 
por G Ruihven. 
Veracraz y escalas vap. ing. Principia cap. A n -
derson: por Todd, Hidalgo y Cp. 
M X V R A C T O D E L A C A R G A D B BÍT 
D E S P A C H A D O S . 




Tabaco tercios..— . . . „ - . . . , 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajet i l las—.. . . . 
Picadura k i l o s . . . . . — „ . 
Aguardionta pipas 
Cera amarilla kilos 
Madera piés 
NOTA.—En el extracto de la carga se aumontan 28 
tercios tabaco quo corresponden si vap. amer Ctehran, 
despachado ayer para Cayo Hueso, y enyas pólizas se 












P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 4 DE 
M A Y O . 
Asúoar bocoyes.... ~ — . . . 
Azúcar cajas — 
Azúcar sacos.—... . -
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 







LONJA DE VIVERES. 
Í i efeatuad-is el 5 de mayo de 1885. 
200 sacos arroz canillas 9} ra. arr. 
1000 s. arroz semilla Rda. 
125 sacos café Puerto-Rioo... $13} qtl . 
150 s. harina americana $13 s. 
15 c. tocino. $13i qt l . 
20 pipas vino tinto ? . r i , 
6 j id . id . id ) * P P 
liii tercerolas manteca.. — . . . $12^ qt l . 
300 cajas jaben Mea Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D S 
T A P O R E S S E T H A V S S I ^ 
SE ESPERAN. 
Myo. 5 Ramón Herrara: Santhomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
6 Esk: Veracraz. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 12 City of Alexandr í» : Nueva-York. 
. . 12 España: Progreso y Veracruz. 
. . 14 City of "Washington: Veraorua y escalas. 
14 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Mortera: Santhomas v assalas 
. . 17 Oaxaca: Liverpool, CoruHa y Santander. 
. . 18 Mendaz Núñez: C^diz y escalas. 
. . 18 Francisco: Liverpool. 
. . 19 Capalet: Nueva-York. 
. . 21 Enrique: Liverpool y Santander. 
„ 21 Newport: Nueva-York. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Bioo, Colon y escalas. 
. . 22 Vapor Inglés; Santhomas. Pto.-Eloo y escalas. 
SALDRAN. 
Myo. 5 Principia: Veracruz y escalas. 
6 Bramaña: Bramen-
7 Newport: Nueva-York. 
7 Esk: St. Thomas y escalas. 
9 City of Puebla: Nueva-York. 
9 Valencia: Cádiz y <k, v ía Nueva York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
10 V i l l a de Bordaaux: Veracruz. 
, . 12 City of Alexandria: Veracmz y escalas. 
, , 14 Saratoga: Nueva-Vork. 
, . 16 City of "Washington: Nueva-York. 
. . 17 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 19 Capalet: Veracruz y escalas. 
. . 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
„ 21 Niágara: Nniwa-York . 
, . 22 Vapor inirlé»: VeraoruB. 
„ IQ M. L . Villaverde! Pto. Jileo, Qolom y nUiM> 
O I R O S D E L E T R A S . 
n 4 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y Uag% 
vista y dan cartórt de otédito sobre Naew-York, Phila-
delphía, New-Orlaans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de EspaDa v ens pertenencias. 
» • . i» i « 
1 1 1 . 8 0 1 3 6 8 7 0 . 
J A i m U B l i O S . 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
E l vapor correo 
F . J . C O C H B A N E , 
saldrá el juéves 7 y lúnes 11 del corriente á las 5 de la 
tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los l ú -
nes y juéves de ésta, y da Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unido». Se admitan pasajeros y carga. 
La carga se recibirá en al maalla de Caballería hasta 
las tras da la tarde. 
De mía pormenores impondrán Obispo 21 altos, 
5940 4-6 SoMKII.LAN (t HUO. 
VjSUPOSES-COitKEUa 
ESQUINA 
F A u i L I T A N 
OáBLB, 
g i r a n le tras ú cor ta y l a r g a v i s ta 
S O B R E N E W . Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A » 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U 2 , 
MÉJICO, S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R S -
M B K , B E R L I 3 , TTENA, A ^ K S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , 6ÉMOVA, 
« , « , A S I COMO S O B R E 9 0 D A S L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S K 8 -
r A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O K 0 8 
D5 L O S S S V A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DB V A L O R E S ! PV»LIC4>e . 
J , A. 
BAIQüBRO. GBIgFO t i . 
H A B A N A , 
G I R A R L E T R A S en todas cantidades f. ce l -
ta y htrga v i s t a sobre todas las principales p l * -
z a s y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
E&pafia, 
l e las B a l s a r e s , 
í s l a g C a n a r i a s . 
T—.V'."". las prüinlpalof PIMM de 
l i O f t E . Ufiiiiioa. 
ai. O B I Ü F O 312 
n. mm Y COMF. 
108, AGUIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Kioo, Lóndraa, Par ís . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lil le, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toalose, Ve-
aeola, Florencia, Polermo, Tur ln , Mesina, etc., asi oomo 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA B ISLAS GANARIAS. 
tn . 0 
N. Ge la t s y C a . 
W D 1g Ag 
L . R U I Z & C 
8, 0-REILLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas áe crédito. 
Giran letras sobra Lóndres, New-York, New-Orlaans, 
Milán, Tnrin, Boma. Venecia, Florencia, Ñápeles, L is -
boa, Oporto, Gibraltar, Bréman, Hamburgo, París , Ha-
vre, Nantas, Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Paerto-Rioo, SL, SÍ. 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y 0.A 
LINEA DS COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
M. L , VILLAVERDE, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán an viaje mensual oonduolendo la 
torrespondencía pública y de oficio, asi como el pasaje 
ofloial para loa sigolentes puertos do sn itinerario. 
Viajes de la Habana & Oolon. 
S A L I D A 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nnevltas e l . . . . — . . . 
—Gibara 










L L E G A D A . 
A Nnevltas el dia 1? s i -
guiente. 
—Gibara 2 
—Santiago de Oaba... i 
— M a y a g ü e z . . 7 
—Puerto-Rico.. . . . . . . . 9 
—Pon ce 14 
—Guaira .—. . . . . . . . . . . 18 
—Puerto-Cabello 17 
—Sabanilla 21 
—Cartagena , 22 
—Colon— 23 
De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
— C a r t a g e n a . .el último. 






- P o r t an Prince (Haití) 16 
—Santiago de Coba 18 
—Gibara— 19 
—Naavitei T , 20 
A Cartagena el di» último 
—Sabanilla 1? 
—Puerto-Cabello. 4 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . . 6 
—Ponee—... . . . . . . . . . 7 
—Puerto-Rico 9 
—MayagtiaB.— 14 
—Santiago de Cuba... 17 
—Gibara— 19 
— N n e v l t a s — . . . . . . . 20 
— H a b a n a . 2 2 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá al vapor en Puerto-Rioo loa 
dias 13 da cada mas, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el ola 25 y de 
Cádiz el 30. 
Sn sa viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Pnerto-Rico ol 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos dal Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuaronteuas, ó sea desdo IV de mayo 
»1 80 da satiembro, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, paro pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los das dias anterioras al de la salida, recibirá la 
carga para asta Isla y la da Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas an el de Caballería. 
No admita carga el día de la salida. 
L I M A DE PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, ol último de cada mea, para Progreso y 
Veracraz. 
RETORNO. 
De Veracraz, el día 8 de cada mea, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el día 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga da la Península t rasbordarán en 
ia Habana al Trasatlántioo de la misma Compañía que 
*aldrá ios dias últimos para Progreso y Veraorus. 
Los pasajeros y carga de Veracraz y Progreso, segal-
r&u sin ti'aabordo para Santander. 
Las X?.Ias Cananas y de Paorto-Rioo, en qne hará cá-
cala el rapar qne sale de la Península el día lo de oída 
mes, serán también servidas en sus coman loaotones eos 
Progreso y Veracruz. 
Da más pormenores impondrán sos oonsignatarlos, 
M . C » i , V O V COMP1. Ofldos n9 US. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarian, Sagna la Grande, Cianfuagos. Trinidad, Sano-
ti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Naevi-
BALCELLS Y C* 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P 1 A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes da la Península. IaU« 
B U Q U E S A L i A C A K G A . 
A VISO A LOS C A R G A D O I t E B D E V U E L T A Abajo.—La goleta "'Dos Amigo»", patrón Pujol, sal-
drá los dias 15 y 30 de cada mes del muelle d" Punía; 
admitiendo carga para Rio Blanco, Berracos y San Ca-
yetano Pormenores Muralla 6L 5815 8-5 
P ARA SANTA C K U Z DE T E N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A — S a l d r á para 
dichos pantos con escala en Nueva York el dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene da costumbre sa capitán 
Impondrán en la calle de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G U T A R . 
5534 18-29 
V A F O R E S D E T R A V E S I A . 
Oompañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra ol 10 da mayo el vapor 
correo francés 
VILLE DE BORDBAÜX, 
sn capitán SONBORN. 
Admita carga á flete y también pasajeros á los siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . ENTRBPUKNTB. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
Da máa pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
oonslgnatarios B R I D A T . IHONT'ROS Y C» 
5719 19-ad 12 9J> 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQIIFSDE CAMPO 
VAPOR 
V A L E N C I A 
Capitán SANTAMARINA. 
Saldrá el 9 de mayvt próximo, á las cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York. 
Admite solamente pasajeros para los in-
dicados puertos. 
Informarán sus consignatarios Cuba 43. 
J . B a l c e l l s y Ca 
C n. 463 15-25a—15-26d 
Nueva línea de vapores mensnales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES Y ESTE PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R R , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
MADRID Capitán O ANTES, 
MAGALLANES. „ PÍREZ. 
ASIA „ BASTER. 
VALENCIA SANTAMARINA 
El primero de cada mes saldrá de Am-
beros nno de estos vaporea, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta línea el vapor Asia que 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á. sus consignata-
rios, Cuba 43, J. BALOBLLS Y Ca 
0 485 D y A 30-28 
Miáíi S team Shlp Corapany. 
HABANA Y NEW-Y0RK. 
L I N ü A Di-HSOTA. 
LOS ErEU;n.OSu8 VAPORES DB H X B R & O 
espitan T. 8. CURTIS. 
oaplíaa J. M QíTOSH. 
capitán J. B. BAKER. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos oomo signe: 
S A L E N 
DE m ~ í m . 
BXBADOB. 
á l a s 3 de la tarda. 
V i P O R E S . 
Mayo. 
N E W P O R T 
2 SARATOGA 
9 N I A G A R A 
IGiNKWPORT 
S A L E N 
DE LA HABANA. 
JUftVES. 
á l a s 4 da la tarde. 
Mayo. 
La carga se recibe eu el muelle da Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y sa admite carga para I n -
jlatorra, Hamburgo, Bréman, Amsterdam, Rotterdam 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
8a dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
iUreotamants á Liverpool, Lóndres, Soathampton, Ha-
we y Paria, en conexión con las líneas Canard, whlt*1 
ijtar y la Compagne Generala Trasatlantlqae. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignato-
tia, Obrapía n9 25. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
OOM E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
uapltan F A I R C L O T H . 













Stg9 de Cuba 
| Sábados. 




Mayo... - 11 
„ 25 
Jun io . . . . 
Julio 
Agnsto . . 
19 ,V 22 
Junio 16 Junio 19 
Tallo U J a l l o . . . . 17 
Agosto.... 11 Agasto . . . 14 
Setiembre. 8 
Pasajes por ámbns líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 3 . 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios. 
O B R A P I A N° 33 . 
T O D D . H I D A L f ü O SÍ C» 
I B. 11 2 M 
L I N E A D E V A P O R E S - C O B R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS RN 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
T A M A Ü L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . ~ . Tlbaroio de Lar rañaga . 
M E X I C O Manuel O. de la Mata. 
VKRACKUZ Agus t ín Gatheil y Oí 
LrvBRPOOL~^.— Baring Broters y Cp í 
COKUSA „ Mar t in de Carnearte. 
SANXAJÍDEH — — . . . Angel del Vallo. 
HABANA Oficios n9 30 , 
J . M . A V E N D A Ñ O Y O» 
O n . 288 I - »-M 




Salen de la Habana todos los sábados á la» 
4 de la tarde y de New-Yorh todos los 
juéves á l a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CTTY OF A L E X A K D R I A . J u é v e s Mayo 7 
O A P Ü L E T . . 14 
C I T Y OF P U E B L A . . . 21 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Mayo 9 
C I T Y OF W A H l l I M G T O N 16 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporee franceses que salan de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por loa vapores que salen 
todos los miércoles. 
Sa dan pasajes por la linca de vapores franceses, vía 
Burdeos, naata Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
oelona en <(95 CurrencVdesde Now-York, y por los va-
wrea de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
a Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $149 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas á la oarta, servidas en mesas pequeñas en los 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporas, tan bien conocidos, por la rapl-
des y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi oomo también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol dia da la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres. oon conocimientos dirootos. 
Sos eonsignatarios. Oficios nV 26, 
T O D D . H I D A L G O Y C» 
I n. U 5 M 
7AP0B 
Capitán SOMERO. 
Viajes semanales que empegarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los Jaéves de cada semana á las SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagna 
los viérnes y á Caibarian los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarian todos los domingos á las once de 
la mañana oon escala en Cárdenas , saliendo de este 
raerte los lúnas & las seis de la tarde y llegará á la Ha-
>aua los mártos por la mañana. 
PRECIOS DE CARGA. 
PARA C A R D E N A S 
V í v a r e a y f e r r e t e r i a - _ ~ . 3 5 ota. oro. 
Mercancías . - 45 cts. oro. 
P A R A SAGU A . 
V i veres y ferretería 36ot«. oro. 
Mercancías — . . . . . 60 cts. oro. 
PAISA C A I B A Í I I K N . 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercanoiao..... ' 60 ota. oro. 
T£3"C3>T.¿4Í>.i.—2n combinación oon el ferrocarril 
de Zaza se despaohan conocimientos especiales para los 
paraderos de Vifiaa. Colorados y Placetas. 
C^M- ' -Sr í -A.»—L.a carga para Cárdenas sólo se re 
oibli-a al ma da <a nalida. 
Sa despachan á bordo é Informarán O'Reilly 60. 
f! n. l - M y 
Procedente de la Coruña se espera en 
eate puerto hácia el 15 del actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E R A C R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Saldrá de este puerto para el de Santan 
der del 28 al 30 del presente. 
J . M. AVENDASO v C 
12-5 
Compañía de Vaporea 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-EICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
K , 
capitán AMSTMONG. 
Saldrá el 7 de mayo & las cuatro de la tarde. 
Admito carra y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
ton, Léndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene qne ser 
entregada al dia 0 sin falta. 
Las facturas para el Pe rú deben ser oertlficadas por el 
Cónsul rospectlvo. 
Admito carga para Buenos Aires y Montevideo espo-
olflcando an los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conoolmientoa tienen que ser certiilcados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bramen, Hamburgo y A m -
baras oon conocimientos directos á 6 en clines el tercio de 
tabaco, en combinación oon la llegada de los vapores á 
Sóathampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á S130 
oroy convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de tránsi to qae 
co tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
Ganaral dc> Correos. 
Demás pormenores informarán O. R . R U T H V E N . 
5494 8-29 
Los vaporea de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Gity of Alexandria. 
Capitán J . W, Eoynolds. 
Oity o f WaskmgtoiJL 
Capitán W . Rattlg. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de Fomento y Navegación 
t ^ l o l I B - U L X - . 
O F I C I O S 38 , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
C r i s t ó b a l Crotón . 
Capitán S A A V E D E A . 
• J Í S Í ^ ^ ^ " ^ todos los sábados por la tarde, aea-
pues de la llegada del tren extraordinario para la Ooli>. 
ma y (Jolón. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde saldrá de OoUm v á 
las cinco do Ooloma, amaneciendo los miércoles en Bal* , 
bañó, donde los soñores pasajeros encontrarán an tren 
extraordinario quo los conduzca á San Felipe, & fin de 
tomar allí el expreso qne viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l l i e r a n n d l . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde, dospao* 
de la llegada del tren, oon destino £ Coloma, Colon, Pun-
ta de Oart«s, Bailan y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos, á las nneve, saldrá de Cortés, da Bailen 
6 las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro dol mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde ios señores pasajeros encontrarán un tren 
qae los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado Ala oondnoolon de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vlce-versa. 
u 9 b . < A x r o j r < t ; e a 3 . o l . a » M i a 
l í Las persona» que se dirijan a Vaelta-Ab%}o, d« 
proveerán en el despacho de Vlllanuevadelos blllatos !0 
pasajes, en combinación oon ámbas compañías, pagan d 
los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el b^ 
ñafiólo del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los Jueves y sábados respeotlvamonte en el tren que co. 
destino á Matanzas solo do Vlllanueva á las tres y i n 
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San K». 
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario une 
loa conducirá á Batabanó. 
2» Be advierte á los Sres. pasajeros que vengan d¿ 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del bllleto do pasa'e 
dol ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba • 
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi oomo qne 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipajes, 
á fin do que puedan venir á la Habana á la par qne ellos 
8í Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva lo» 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
jaéves. 
4f Las cargas de efectos regaladas, naa 4 tres reales, 
oou el rebajo da 25 por 100 da ferrocarril al 5«1 ots. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 8» reales 
ore, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaJoy demás son los qae márca l a 
tarifa reformada. 
6í Los vaporea se despachan en el escritorio hasta lac 
dos de la tarae.y la oorrespoadencla y d:noro se recibe 
hasta la ana. E l dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Si los sañeres remitentes exigen reoibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el f por 100 oon las 
condiciones expresadas qne constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sos a l . 
macanas las cantidades que le entreguen. 
8f Pw»faci l i tar la» remisiones y evitar t rastornóse 
peqnloios a los señores remitentes y oonslgnatarto», la 
«impresa tiene eatableoida una agenda en eiDepóeito d* 
vlllannovaocn cate solo objeto, y por la oaal debo des-
uaotharsa teda lo oarga. 
Habana. Kl .la •goato d^ IRM.— «i TtlvMUr 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
HECKETARÍA. 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva se procederá des-
do el día U de mayo próximo venidero afroparto de na 
dividendo de dos por ciento en oro, por resto de nul ida-
des del año próximo pasado, y á cuenta de las del pre-
sante, padiendo los in eresados ocurrir al escritorio do 
la Emnrosa, Moroadares número 20, do once do la ma-
ñana A laa dos da la terde. 
Habana abril 27 de 1885.—El Secretario, José Valdi* 
FauU y Lanz. I n. « 8-28 
DE ALMMEIfES DE REGLA 
y Banco del Oomercio. 
S K O R í T A R Í A . 
En onmpUmlento da \o aawaaao por la Junta írenoral 
de veinto y alato del mea pTévVmo « o a ^ o n ñ w 
dad con lo propuesto por la Comisión do glo'M». i » Oaau-
tas ha resuelto la Jnnta Directiva proceder dusds p n -
mero del mea próximo al reparto do un diez y aeln por 
ciento an acciones de esta Compañía, como Importo da 
las nulidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 da Junio dal primero da diohoa años. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Arturo Amlilarb. 
O n. 402 ao_9A.h 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de Sierra i r Gómez. 
S I T U A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Níf i 
ESQUINA A J U S T I Z , 
B A J O S DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
—El miércoles 0, á las daca, se rematarán en ol muelle 
de San Francisco 51 sacos arroz semilla en el estado en 
que se hallen—Sierra y Gómez. 5918 1-0 
— K l Juéves 7 del corriente, á las 12, se rematará en esta 
Venduta un lote da muebles de Viena; compuesto de 12 
sillas, 4 sillones, 2 mecedores, 1 confidente color pal i -
sandro, una mesa centro, una consola con ospcio lugue-
tero.—Siírm y Gómez. 5B77 "3.6 
CENTRO GENERAL 
DS LA INDUSTRIA. 
Las oflolnas do esta Sociedad so han trasladado á loa 
altos de la casa número 1 de la oalle de Amargura esqui-
na á Mercaderes. K l Saoretarlo, K.Ueo Oiberoa. 
5851 5.5 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Habiéndose presentado al cange en la Caja de este 
Banco Ulietes de á tres pesos á los cuales falta da nn 
modo simétrico una parta d(d dorso ó doble papel enoai^-
nado dol mismo, ol Consejo de Gobierno da este'Banco 
en sesión dol dia de hoy na acordado que en lo sucesivo 
no se admitan n i cangeea los billetes que se hallen en 
eso estado 6 sea á los que falte una parte del papal del 
dorso, en la forma que puede verse en el que se halla de 
muestra en el zaguán dol Establecimiento. 
Lo quo so anuncia al público para gonoral conoci-
miento. 
Habana, Mayo 4 do 1886.—El Gobernador, Josi Cáno-
vas del Castillo. I n . 17 5-6 
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DE LA HABANA. 
Autorizada esta Emprexa por el Supremo G obierno pa-
ra depositar mercancías d« Importación así como parala 
descarga v carga de buques do t ravesía en los muelles 
de sus nuevos almacenes, llama la atención del comercio 
de esta plaza hácia laa grandes ventolas que encontrará 
sirviéndose do la Coninania para efoutuar estas opera-
oionea En olí,, halíaráB, tanto los buques como los re-
ceptores do carga, aoonomias y sogaridades preferibles 
al modo como hoy se llevan á cabo. Una sección do la 
Aduana despachará en sus muellea, del mismo modo que 
en los generales, con la ventaja de poder dejar la mer-
cancía d"positada por todo el Uompo cine convenga al 
inti-resadp 
La Compañía recuerda á los señores comerciantes la 
necesidad de que los capataces de muelle estén siempre 
representados, al descargar caia nave, para poder ha-
otrse cargo de los bultos tan luego como el buque los ha-
ya alijado 




fXAJES S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y .11 A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa Sábados á laa diez de la no-
ahe y llegará á San Cayetano los Domingos, y & Halas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará á Bahía Honda los Mártos, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muollo da Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados loa conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 13.—Oosmt 
de Toca, 
T. n. IR » -
VAPOR A D E L A 
Saldrá de la Habana todos loa miércoles. 
& las doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del jnévea. Saldrá do Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma nocho, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos loa sábados, á 
las ooho de la mañana, y llegará á Sagua á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á laa ocho de la mañana del do-
mingo. On. 7 1P 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de ferro-
c a r r i l e s de C a i b a r i e n á S a n c -
t i -S idr i tus . 
Ku el próximo sorteo de la Real Lotci íad» 11 del ac-
tual, juega oí ta Compañía el entero número 0,200 innove 
mil dosclontoh) en sustitución del 13 284 qu» tleLe sus-
crito, por no alcanzar á esa numeración la del expresa-
do sorteo. 
Habana, 5 do mayo de 1885.—E1 Secretario, Joaquín 
Son-a Armentoros. C n. 503 5-0 
COMPAÑÍA 
de segaros mútnos contra incendio "EL IRIS." 
En onmplimiento de lo qnn dispone el art. 35 dolos 
Rstatutoa y del acuerdo del Consnm de Dlreonlon toma-
do en la sesión celebrada el día 1? del mes actual, oon-
voon á los Heñoros socios para la primera soslon d- la 
Jauta gaubralquese ha da ei'rtctnar el día 13 d<d corrien-
te á lu una e las nfiülnn.s do la rompañ ia que se encuen-
tran eatablnc.i^as en la casa nilm. 4d de la callo del K m -
pi<drado. esquina á la flompoatela. 
Rn esa sesión se dnrá loomrn á la mamnrla referente 
á las opuruoloi'as e la Oompiiñi'i, en el año do l>-84, en 
que terminó el trigésimo año social, se nombrará una 
comisión para el exámen de dicha memoria y de las 
cuantas de Ingraaoa y pagos del citado ejaroiclo y se 
proendorá á la elección do tres asflorea directores y dos 
euplantea para cubrir las vacautea de los quo deben oe-
aar, por haber cumplido su termino. 
Habana 3 do mavo do I816 —E! Secretarlo. Pablo Gon-
zález. C. TOS 8-5 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Recaudación de contribuciones. 
El día cuatro de mayo próximo se abrirá el oobro de la 
oontribuclou directa del cuarto trimestre del vigenr© 
ejercicio económico, por los conceptos de finóos urbana» 
y rúst ioss y subsidio industrial, en el término municipal 
de esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de sus cno-
tos, sin reoargo alguno, hasta el dia dos Inclusive del 
Inmediato mes de junio, en la ofloina de Recaudación de 
este establecimiento todos loadlas hábiles de diez do 
1» muñana á tres de la Urdaj pasado dicho dia incurr i -
rán los morosos on el recargo do dos por ciento; se pro-
videra á la notilloaoion á los deudoree y pagarán otra 
doa por ciento dn recargo por el primer grado de apre-
mio todos los quo hayan sido notificados. 
Lo que ae anuncia para general conocimiento. 
Habana 27 de abril de 1880 —El Subgobemador, X . 
Moyano. I n. 17 «.jfl 
A V I S O S . 
D E 
SEDERIAS Y QUINCALLERIAS. 
Sa cita á jnnta general para el exámen dol reparto el 
lúnea 11 dol corr ientoá las aiete y media en panto de !•» 
noche en el Caelno K-pañol.—Habana Mayo 5 de 1885. 
•Kl Síndico. 5008 4 c 
l i f f l K i DE S0MltlteilEUi4S. 
Sa cita á los Sres. agremiados para que oononrran e} 
día 10 dol presente. A las siete do sa mañana, á la calltt 
do Ríala u. 87, provistos de Ucencia y matr íoula oon el 
fln de proceder al reparto de la contrlbncion del 85 al S&; 
advirtíéndoleA que se llevará á electo ol reparto, cual-
quiera qne sea el nrtmero do los asistentes.—Kl Síndico. 
W78 1 5a 4-Cd 
M KOIO B I I . l . K T K I I K l . NUIUKRO 1,99», P R K -miado en los 100,000 posos, lo vendió el Salaman 
qnlno. 5730 4-8 
Gremio de tiendas de ropas. 
Se olta á Junta general para el examen del reparto et 
Jueves 7 del corriente, á las siete en punto do la nocho 
on el Casino Español . Habana, mayo 1.—Kl Síndlcco. 
5731 5-2 
Gremio de Panaderías. 
Los individuos que componen este gremio ae les avisa 
l)0i este medio con ol fin de notiflenries que el mléroolos 
1) do mayo, al medio día en punto so los enterará del re-
parto delaoontribuolon para el próximo ejerciólo y av i -
sarles que cualquiera qne sea el número que haya do 
concurrentes se efectuará el reparto, en el salen de la 
Lonja de víveres, Raratlllon. 5. Habana, abril 29 de 1885. 
K l Sindico 1?, Joaquín Codina. 
5708 3.3 
AVISO. 
Con esta focha y por ante el notarlo Ldo. D. Manuel 
Pomari del < orral, he revocado en todas sus partes, el 
poder general que 1 onferí á D. Miguel Fuerte y Cadena' 
eu el protocole del Br. D. Bernardo dtd Junco, oon fecha 
22 de marzo de 1880.—Habana abril 30 de 1885.—A m e -
go de D? Tomasa Gut iérrez y Perdomo, por no saber 
firmar, Juan Kacori.uv. 5057 4-3 
V a p o r A n i t a . 
Se vendo por convenir á los intereses de sus dueños por 
nn precio sumamente barato, fondeado en la ensenada 
de Groasabacoa: informes Muralla 07 y su encargado á 
bordo. 5397 8 23 
CUPONES DEL AYUNTAMIENTO. 
Para el pago de loa A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S 
que á contlnuaolon se exoreaan se facilitan A los contr i-
buyentes en ^acalle de O B R A I ' l A N . 1.4?bnJo8.—MarT 
ca de carruajes, carretas y carretonea.—Para lioancias 
de toda clase de establecimiento.—Para fabricar y repa-
raciones de edificios.—Para caballos de lujo.—Para Se-
llos Municipales, y cualquier otra clase de arbitrios oua 
satisfacen (U Ulxomo. Ayantamlonto. Obrapía n. 14, ba 
jos. £340 10-26 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 




M A 1 E L I T A Y MARÍA, 
Capitán D. JOSÉ M1? VACA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 6 de mayo á las cinco de la tarde para los de 
Nnevltas , 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar! , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
Cnba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D . Vioente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y C í 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monee y C í 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres, L . Ros y C» 
Se despacha aor RABION D E H E R R E R A . — 
PfiDKO N. 3 6 . — P U A Z A D B L U Z . 
I n . 14 -A2í. 
VAPOR 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Por falta de representación de acciones suficientes 
para constituir la Junta general de osta Empresa con-
vocada para hoy no ha podido celebrarse ol acto; por 
consiguiente se cita para nueva reunión, que tondrá l u -
gar el lénes once del aotnol, á las doce del uia, en la casa 
n. 23 de la calle de la Amargura. 
Se reconiionda la asistencia por la Importancia y ur-
gencia de los asuntos qae en la sesión han dn tratarse. 
Habana, 1° de Mayo do 1885.—El secretario. Antonio 
O. Llcrentc. Cn. 502 l-2a 7-3d 
AMISTAD 102 
COMPRA IT V E N D E ORO 
A TIPOS DE PLAZA. 
Para evitar dudas y para qne ol público adquiera el 
convennlmiento intimo de ser ana verdad la compra y 
venta del oro, á los tipos de Plaza se ha colocado nn cua-
dro á la vista de todos, donde se expresa el tipo de. com-
pra y el de venia. 
«-•••11 esta pvaeba de la buena fe de esta casa, y con la 
seguridad de qun en aus oper cienos un dará j amás unu 
moneda, siquiera tea dudosa, puedo cualquier peisoua 
valerse de ou criado, en la cimvloaion de quo so le ser-
virá lo mismo qae si lo hiciese perfionalmento. 
Bata casa sigue r«g«lando á todo el qne cambie dos 
centenes 6 media onaa, ana papeleta con cinco n ú -
meros qae podrán valerle segnn su suerte, $5. 4, S ó 3 eu 
billetes de la lutoria. en l a q u e á e u dorso se anota la 
operación que se hubl-tse hecho, slet do asi ana ga ran t í a 
más, tanto para el que cambio personalmente oomo> 
para el aue so valiese do tercera persona. 
TELEFONO 1244. AMISTAD 102F 
donde se lulla la Admioistracion 
de Loterías número /5, de l" clase. 
IN6BNIER0S CONTRATISTAS 
de toda olaso de maquinaria y materialea 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
AGÜIAR N. 92, 
l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 » H a b a n a . 
on. Í:U 9a-l7Ab 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE. 
S I T U A C I O N D E ESTA C O M P A Ñ Í A K L D I A 31 D E M A R Z O D K 1885. 
M O T I V O . 
EFECTIVO: 
Josó E. Moró, valores en depósito. 









Acciones disponibles de la Companía $ 544 180 
Vales por cobrar | 44.3791 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
60} 
Accionistas de 3? serie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idam 
Idem de los Maestres, Idem 
Derechos de aduana condición a les . . . . . . . . . . 
The Colonial Company limited, do Lóndres 
Eerrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación -
Otros créditos más 
PUOPIEDADES: 
Construcción general de línea 
CUENTAS QLE BE EXTINGUEN OEADUAUIENTK: 
Gastos y descuentos del Emprés t i to inglés 
Valores á convertir 
$ 18-000 
988 . . 















5 4 1 2 3 . 9 5 9 29 
CAI'lTAI. 60CIAI.: 
Capital realizado 




Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 10 de mayo, á las cinco de la tarde, para loa de 
N a « v i tas . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C n b a , 
P n e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayaguez , 
A g n a d i l í a . 
P n e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
f^T N O T A . — A l retomo este vapor h a r á escala tn 
Port-au-Prinoe (Hait í) . 
Otra.—Las pólizas para la carga de t raves ía , sólo so 
admiten hasta el día anterior al de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigoea. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monéa v Comp. 
Guantánamo.—Sres. J Baeno y Comp. 
Cuba —Srea. L . Ros v Comp. 
Port-au-Prince.—Sres J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagnei.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Amell . J u l i á y Comp. 
Puerto-Rioo.—Sres. Ir iar te Hno. de Caraoena y Oí 
Santhomas.—"W Brondsted yCp? 
8a dospaoha por RAMOS* DE HERRERA, 8 A K 
PKDB" 30 , Plasa de L u * . . , 
Pondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
AMOETIZACION DEL EMPRÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados hasta el 19? 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm? 1 al 20.. . 
Varias cuentas: 
Fe r roca r rüde Cárdenas y Júcaro , cuotas do combinación 
Ferrocarril de a Bahía, idem de Idem 
Impuesto del 3 y 10 p .g para la Real Hacienda... 
Cuenta en suspenso 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del Emprés t i to ingléa 
CUENTA QUE SE EXTINGUE UKADUALSIKNTU: 
Valores á convertir — 


















^3.442-986; 5413$ 123-950| 29 
C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos de explotación.—Dirección. 
Idem de Idem.—Administración..— 
Gastos extraordinarios 
Interesas del Emprés t i to ingléa 
Converaion de valorea 
Ganancias comprobadas 




14.2131 43» 132 f * - i 4Cj 
14 0411 G ŝ B38.2781 3. 
G A N A N C I A S . 
Productos por cobrar • 
Idem líquidos sobrantes on 30 de setiembre t i l t imo. 
Idem en ornto del año actual. . 
Aumento sobre productos en bil letes. . • 
Conversión de valores.— -
Intereses generales -
B I L L E T E S BILLETES. 
10.2631 66J 
14.218 30* 84.557 
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Habar-a 29 rl« abril de 1885. - E l Contador, E . A. Mántici. 
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MARTES 5 DE MATO DE 1835. 
Los unos y los otros, 
L 
Ta l es el epígrafe de una série de ar-
tículos que está publicando E l Triunfo y 
que ya llega al número V; y á la verdad 
que la elección de sempjante epígrafe para 
encabezar ese difuso y sañoso trabajo que 
el colega está dando á luzmiéntras se efec-
túan las elecciones municipales con el in-
tento de cohonestar y explicar de una ma-
nera plausible el triste alejamiento y de-
samparo en que lo deja de continuo en los 
oomloios la opinión legal del país; cierto, 
decimos, que ese dictado de Zos u m ^ d ^ 8 
otros es la más completa re fu tac ión de 
cuanto lleva expueato^gEnaTTargo discurso 
de la r e í g r ^ a - a é r i e , que no sabemos si ter-
« a t n a e n el número de hoy 6 ha de prose -
guirse todavía. E l epígrafe de los unos y 
los otros hace completa traición á los pro • 
pósitos de E l Triunfo, por cuanto revela 
que su constante pensamiento, casi podría-
mos decir manía, no es otro sino el de ahon-
dar cada vez más esa línea divisoria, tan del 
gusto suyo, entre los españoles natura-
lea de esta Isla y los nacidos en la Penín 
aula ó en otras provincias del territorio pa 
tr io, y mantener vivo ese malhadado espí • 
ritu de desunión que apacienta en su seno 
y se complace en ostentar ante loa suyos 
como timbre de gloria y enseña de partido 
Conocida la intención que se oculta eu 
esos artículos, que han ido acentuándose de 
dia en dia desde que la Directiva de los 
llamados liberales decretó la peregrina abs 
tención, á medias y hasta tripartita, en las 
eleocloaea municipales, casi debiéramos 
abstenernos á nuestra vez de salir ahora al 
encuentro de E l Triunfo, cuyas temerida 
dea en este particular hemos combatido 
anteriormente con razones y datos que no 
pudo contestar de una manera satisfacto 
ria. ¿Se ha olvidado por ventura aquella 
prolongada polémica con motivo de haber 
llamado dicho periódico, advenedizos, fo 
rásteres y otras muchas cosas más á los que 
procedían de las provincias de la madre 
patria, situadas más allá del Océano1? Pues 
lo que entóncea le opusimos podríamos 
repetirle ahora, y quedarían completamente 
refutadoa loa argumentos que hoy reviven 
aunque bajo distinta forma, como que s 
producen del mismo rencoroso foco. 
Entóncea demostramos á E l Triunfo que 
sus desdichadas insinuaciones contra los 
que venían de allá y su prurito en separar 
á loa habitantes de la Isla por razón de su 
procedencia en diversas categorías, á la 
manera de castas, sólo podían fomentar 
desunión y absurdos odios, perpetuando la 
discordia y alejando esa paz moral que hoy 
echa tanto de ménos: entóneos le hicimos 
ver que sus quejas en la forma que las da 
ba, carecían de todo fundamento, y que ni 
por las leyes, ni por los gobiernos de la na 
oion, ni por loa partidos políticos de la Pe 
nínaula, ni por loa conservadores de aquí se 
intentaba esa pretensa exclusión por razón 
del nacimiento; entóncea, por úl t imo, le 
persuadimos da que todas esas exclnoionep 
y enemigas dt» que sa quejaba sólo exist íat 
en su fantasía y en su espíritu, y que n i el 
gobierno ni loa conservadores t en ían inte 
rós n i ningún preconcebido propósito de 
mantener la discordia, en quienes por pro-
ceder de un mismo origen, con la propia 
sangre, la misma lengua y la misma hiato 
ría, debieran considerarse hermanos, si 
quiera los separasen diversas doctrinan 
políticas, dentro de la esfera común de la 
nacionalidad. 
T á la verdad que el DIABIO DE LA MA-
B I S A . tiene el privilegio de poder hablar 
respecto de este asunto á BUS anchas y con 
entera libertad, puesto que jamás hemo 
estampado, t ratándose de precedencias de 
loa habitantes de la Isla, la más leve insi 
nuaolon ni tan siquiera un descuido que pu 
dieran alimentar antagonismos entre les 
unos y los otros, ni propendido á nada que 
signiflease exclusión en ningún sentido, por 
razón del nacimiento. Si hemos defendido 
á loa laboriosos y honrados peninsulares 
que vienen aquí como á en propia tierra á 
emplear sus diversas aptitudes, fecundan 
este suelo con el trabajo honesto y el sudor 
de BU frente, fundan familias y acumulan 
fortunas; si hemos sostenido que los que vi 
nieron después tienen el mismo derecho á 
disfrutar de las ventajas del país como loe 
que vinieron ántes, en cambio jamás hemos 
atacado ni zaherido á los naturales, ni des 
conocido las cualidades que loa adornan; 
cuanto máa que si entondemoa que loa que 
proceden de la Península deben igualarse 
en un todo á los naturales de la Isla y con-
siderarse hermanos como hijos de un mis-
mo tronco, ea claro que nunca hemos podi" 
do Imaginar que debieran estar sometidos 
loa unos á loa otros, ni que aquí hubiera 
vencidos y vencedores, como se complace 
en propalar hoy .Etf Triunfo, con mónoa pru-
dencia que buen aentido y con más rencor 
que desapasionado juicio. 
En cuanto al partido do Union Conatitc-
cional, objeto constante do las iraa de E i 
Triunfo y al que trata de ordinario máa 
bien como enemigo que como contrario, 
valiéndonos de su propia frase aplicada en 
sentido inverso, claro ea que tampoco tien-
de á la exclusión de nadie por el motivo de 
aer cubano, toda vez que deade au creación 
han militado, y siguen militando en sus fi 
las, numerosos y distinguidos cubanos, á 
quienes ha llevado dicha comunión política 
á loa primeros puestos electivoa. Ahora, 
no sabemos por qué ni para qué se invoca 
mueno el nombre de loa cubanoa, cuando 
no debiera invocarae más que el de españo-
lea; y no ea eato todo, sino que E l Triunfo, 
en au afán de aeparar, de dividir y de hacer 
incompatiblea á los unos de los otros, y con-
siderando un caso de gxcomunlon mayor y 
hasta insfe-rosímíl el que un cubano, por 
át ívos dignos, se una al partido de Union 
Constitucional, afirma en uno de loa máa 
virulentos períodoa de su artículo de hoy, 
que si se oprime á los naturales del país es 
para "dar materia á pactos personales, á 
tráfico de opiniones y de conciencias con 
loa corrompidoa, loa hambrientos ó los dé 
hiles." Lenguaje ea esto digno del nove 
lista Zola, y que sólo puede haber sido acon-
sejado por la ira y el despecho, que son 
malos consejeros. Laa alusionea son bien 
transparentea, y demuestran la verdad de lo 
que hemos dicho arriba: que para E l Triun-
fo es el mayor de loa delitos el que un cu 
baño pertenezca al partido de Union Cona 
citucional. E t nunc intéligite. 
A l escribir las presentes líneas lo hemos 
hecho bajo la impresión que nos ha causado 
ese repetido epígrafe de Los unos y los otros. 
Despedida. 
A bordo del vapor-correo Antonio Lópes, 
que zarpa en la tarde de hoy, se embarcará 
para la Península nuestro antiguo querido 
amigo y correligionario el Sr. D . Juan Mar-
tínez Villergas, acompañándolo su aprecia-
ble familia. Este distinguido escritor, jus-
tamente famoso en España y América como 
inimitable poeta festivo, prosador castizo y 
ameno, crítico sagaz y experto conocedor 
de los varios géneros de la literatura, ha 
consagrado sus talentos y actividad duran-
te las diversas épocas en que ha residido 
entre nosotros á la defensa de la causa de 
la nación y de las doctrinas y procederes 
del partido de Union Constitucional, no 
obstante su notoria filiación política en loa 
partidoa de la madre patria. 
Miembro de la Directiva de la Union 
Constitucional, de la del Casino Español de 
la Habana y de la Asociación de Benefi-
cencia castellana, recientemente creada, 
será echada de ménos su activa é inteligen-
te cooperación en cada uno de estos cen-
tros, como también entre loa numoroaoa a-
migoa y correligionarios que deja el señor 
Villergas en eata ciudad y en toda la Isla. 
Por nuestra parte, amigos y compañeros du 
rante muchos años de este insigne escritor, 
al paso que sentimos su partida, le desea-
moa un próapero viaje y que llegue feliz-




Sr. D. Prudencio Rebell, U . C 90 
,, ,, Leopoldo Puig y Malart, U . C. 90 
Sección 2"—Peñalver. 
Sr. D. Prudencio Rabell, U . C 11 
,, „ Leopoldo Poig y Malart, U . C 11 
SETIMO COLEGIO. 
, Sección l1?—Arsenal. 
r. D. Nemesio Pérez y Manca, U . C. 49 
„ „ Franolsoo Salaya Rodríguez, 
U. C 35 
,, Manuel Peralta Melgarea , 
U . C 19 
Sección 2*—Ceiba. 
Sr. D. Nemesio Pérez y Manca, U . C. 65 
,, „ Francisco Salaya Rodríguez, 
U . C 35 
,, „ Manuel Peralta Melgarea, 
U . C 40 
NOVENO COLEGIO. 
Sección Ia.—Chaves. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U . C . 21 
„ „ Faustino Prendea, U . C 16 
E l "Magallanes." 
Según telegrama recibido hoy en la Co-
mandancia General de este Apostadero, el 
crucero de guerra Magallanes llegó sin no-
vedad á Puerto Rico, y en breve saldrá pa-
ra este puerto. 
Embarques para Europa. 
Dice L a Situación de la Isabela de Sa-
Maa ya que n o a hemoa fijado hoy en e l a r -1 gaa> qUe ^ ^ ¿ g ¿Qi cargamento de azú-
t í a u l o de que se trata y notado en él varios car exportado por el vapor mercante na 
conceptos gravea, entrarémoa á examinar- clonal # M í á o , — u n o a 4,000 bocoyes,—se ha 
los en el siguiente número del DIABIO. C6N & la sazon varios cargamentos para 
1 Europa. 
E l del Guido fué vendido en Lóndrea á 
precio mayor que laa ofertas de Nueva E l Sr. Saarez Vigil. 
El telegrama directo de Madrid que pu-1 Yoik entóneos, 
blicamoa en el lugar correspondiente, anun 
cía el fallecimiento, no por esperado ménos 
sentido, de nuestro querido am gd y corre 
liglonarlo el Excmo. Sr. D. Miguel Suarez 
Vigil, diputado por esta Isla y Subsecreta 
rio del Ministerio de Ultramar. Larga y 
E l Sr. Calveton. 
Este nuestro querido amigo y correll 
gionarlo, diputado por la circunscripción 
de Matanzas, se ha embarcado hoy para la 
. Península á bordo del vapor-correo ^ .^on ío 
penosa enfermedad, sufrida con resignación ^ con de tomar 6n laa ^ 
cristiana, venía minando la existencia del . * « « T „ -„ „ -r,. ^ . j j reas parlamentarias. Le acompanaron has Sr. Suarez Vigi l , habiendo terminado des- L . i i A , 
• ta dicho buque, en uno de loa vapores re graciadamente de tan sensible manera. La 
noticia de este fallecimiento afligirá de igual 
modo que á la estimable familia del Ilustre 
difunto, á cuantos lo conocían y apreciaban 
on eata Isla. 
Muohoa añoa llevaba de residencia entre 
nosotros el Sr. Suarez Vigi l , cuando com-
promisos políticos y el mandato de nuestros 
amigos y correligionarios de Pinar del R'o 
lo llevaron á la Península á representar los 
íntereaea de aquella provincia. E l conoci-
miento que tenía de eata Jala habíalo ad 
qulrldo en su larga y honrosa carrera, du-
rante la cual desempeñó varias vecea la 
Secretaría del Gobierno General y la Direc 
clon General de Hacienda: fué magistrado 
de esta Audiencia, ministro del Tribunal 
de Cuentas y tuvo á su cargo otroa impor 
tantea puestos en la administración pública, 
en los cuales reveló no sólo inteligencia y 
probidad, sino el levantado espíritu que le 
animaba en beneficio del país. 
Lamentamos, pues, tan dolorosa pérdida 
y pedimos á Dios descanso eterno para el 
alma del Sr. Suarez Vigi l , y resignación 
cristiana para que su familia y amigos so 
porten la desgracia que en estos momentos 
los aflige. 
Amortización. 
molcadores que hacen el servicio de bahía, 
una Comisión de la Junta Directiva del par 
tido de Union Constitucional y numerosos 
amigos particulares y políticos. 
La misma comisión ha despedido á bor-
do del expresado correo á nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. Martínez V i 
Uergas, á quien asimismo estuvo esta ma 
ñaña á despedir en su morada una Comisión 
de la Directiva del Casino Español de esta 
ciudad, de la que es digno individuo el Sr. 
Villergas. 
Les deseamos el más feliz viaje. 
P A R T I D O 
DE 




Sección Ia—Templete y Casa Blanca. 
Votos 
Sr. D. Juan Bautista Orduña, U . C . 
„ „ Pablo de Tapia y Urcullu, U . 
C 
Sección 2!—San Felipe. 
Sr. D. José López Trigo de la Pezue 
la, U . C 
„ ,, Juan Bautista Orduña, U C . 
F O I Í Í J E T I N , 28 
E L N I Ñ O D E L A B O L A 
N O V E L A P O K 
D. PEDRO A. DE ALAEC0N. 
(CONTINÚA.) 
—Señor Cura (balbuceó Manuel.) 
Baje usted la voz —Yo no soy judío, 
moro, ni cristiano. 
—Pues ¿qué eres, hombre Inicuo? 
—Yo no soy nada —repuso el jéven, 
cerrando los ojos y encogiendo los hombros 
oomo quien declara un delito de que no se 
oróe responsable. 
—¡JesusI ¡Jeana!—gritó el Cura con inde-
cible espanto. 
Y, alejándose del que tal ofensa le había 
hecho, sentóse de medio lado en una silla 
dándole la eapalda, y comenzó á llorar dea 
oonsoladamente. 
Manuel añidió con grave acento: 
—Nr» he debido ocultarle á usted la ver 
dad Por eso acaba de oírme decir lo que 
hasta ahora no había dicho á nadie.—Yo 
no hago ostentación de esta desgracia mía, 
que debo á crueles enseñanzas del mundo, 
á lo que he visto en pueblos de diferentes 
religiones, á lo que he leído en obras que 
no debierou escribirse —Respeto mu 
oho, sin embargo, las creencias du loa de-
mái , y usted comprende que hubiera sido 
encanecerlas aceitar hipócritamente el car-
go de Mayordomo de e^ta Imágen, cuando 
mi corazón no le rlude ya más culto que el 
qn • solemos tributar á loa muertos que-
ridos. 
—¡Y yo he criado á este hombre! (gimió 
E l dia 7 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la vigésima octa-
va subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto último 
sobre la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda. 
Laa proposiciones que se preaenten ae 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 I Sr- D - P a b l 0 ¿o Tapia y Urcullu, U 
•le setiembre próximo pasado, salvo las mo 
dificaclones acordadas por el Gobierno Ge-
aeral insertas en la de 11 de octubre últl 
mo. 
Sección 3*—Santo Cristo. 
Sr. D. Pablo de Tapia y Urcullu, U . 
O. . . . . . . . . . . . . . . . m . mmrmmmm.mmm 
„ ,, José López Trigo de Ja Pezue 
la, U . C 
,, Juan Bautista Orduña, U . C . 
Sección 4:*~San Juan de Dios. 
Subasta de tabaco. 
Según telegrama del Excmo. Sr. Ministro 
i e Hacienda, fecha 2 del actual, en loa diaa 
20 y 21 de junio próximo sa efectuarán de 
uuevo laa subastas de tabaco de Vuelta 
Arriba y Partido, anunciadas en la Gace 
ta de eata capital de 9 de diciembre último 
las cualea no tuvieron efecto definitivo en el 
mes de diciembre último. En la Gaceta de 
boy se publica el correspondiente pliego de 
condiciones para la expresada subasta. 
Tipo oficial del oro. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, oida 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver que el cambio á que deben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los bille-
tes del Banco Español de la Habana duran-
te el presente mes de mayo, para cumplir 
eon el art. 3? de la Ley de 7 de julio de 
1832, sea el de doscientos treinta y seis por 
c ento, cuyo cambio servirá para las ope 
raciones de contabilidad á que también se 
jontrae el texto de la mencionada Ley, sin 
jerjalelo dolo que so sirva resolver el Ex 
oelentíslmo Señor Ministro de Ultramar, á 
cuya aprobación se somete dicho acuerdo. 
Quema de billetes. 
Ayer tarde, en vir tud del decreto de a-
mortizacion, fueron quemados por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba en su propio 
edificio, doscientos cuarenta y siete mil seis 
entos sesenta y cuatro pesos en billetes, 
cuyo valor ae entregó á dicho establecí 
miento de crédito con este objeto por la Ha-
cienda pública, como producto de los recur-
sos deatinadoa al pago gradual de la deuda 
que representan. 
D Trinidad con mayor desconsuelo:) ¡Yo 
lo he l lámalo mi hijo! ¡Yo lo quería con 
toda mi alma!—¡Ahora me explico que esta 
ooeh^ hava despreciado todos mis consejos! 
Ahora conozco que no hay remedio para el! 
¿Quién gobierna un barco sin timón? ¿Quién 
'lirige un caballo sin bridas?—¡Estoy ven-
cido! ¡Su perdición es segura! ¡Ya vivirá 
á merced del viento de sna pasiones! ¡Ya 
será del último que llegue! ¡Satanás ha 
triunfado!—¡Niño Jesús! Oye la súplica 
da este t u humilde siervo: ¡yo quiero mo 
rirme! ¡vo no quiero vivir más en un mun-
do tan execrable! ¡mátame por favor! ¡llé-
vame contigo! ¡tu Madre Santísima cuida 
rá de Polonia, como Polonia ha cuidado de 
mí durante cuarenta y ocho años!—¡Qué di-
ferencia entre unos sóres y otros! 
Ella me crió de limosna, al ver que mi po 
bre madre estaba enferma y no podía eos 
cearme amo Ella me dló luego pan, 
cuando en mi casa no había bastante para 
todos Ella me colocó de aprendiz 
en la alfarería Ella me ha asistido 
de balde, por caridad, desde que mi madre 
murió y me quedé sólo Ella, en su-
ma, ha sido para mi loque yo para este de-
salmado! —¡Niño Jesús! ¡Virgen Pu-
rísima! ¡Disponed como queráis de dos po-
bres viejos, que nunca han. renegado de vo-
sotros; y, si a'go bueno hemos hecho en es 
te mundo, sirva de merecimiento para que 
to i neis al corazón del infortunado Manuel 
Yenegas! 
A fuer de hitoriadores veraces, debemos 
decir que esta humilde y mal pejjeñada de-
precación conmovió profundamente al jó-
ven descreído, no porque le dijese nada ex 
traordinario, sino porque las piadosas lá-
grimas de los buenos tienen más fuerza que 
todos los raciocinios de la filoaofía, máxime 
„ „ José López Trigo de la Pezue-
la, U . C 
Sección 5*—Santo Angel. 
Sr. D. Joaó López Trigo da la Pezue-
la, U . C 
„ ,, Juan Bautista Orduña, U. C . 
SEGUNDO COLEGIO. 
Sección 1^—San Francisco. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U C . 
,, ,, Ildefonao Alonso y Maza, U . C. 
Sección 2*—Santa Clxra. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U C . 
,, ,, Ildefonso Alonso y Maza, U . C. 
Sección 3a—Santa Teresa. 
Sr. D . Luis García Corugedo, U. C . 
„ ,, Ildefonso Alonso y Maza, U . C. 
Seccim 4"?—Paula. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U. C . . 
„ „ Ildefonso Alonso y Maza, U. C. 
Sección 5*—San Isidro. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U C . 
,, „ Ildefonso Alonso y Mazü, U . C. 
TERCEK COLEGIO. 
Sección 1*—Punta. 
Sr. D . Serafín Sabucedo, U. C 
,, Enrique López Villalonga, U . 
C 
Sección 2 a—Colon. 
r. D . Serafin Sabucedo, U C 
,, Enrique López Villalonga, U . 
O. 
QUINTO COLEGIO. 
Sección Ia.— Tacón. 
Sr. D . Peregrino García Martínez, 
U. C 
,, Nicolás María Serrano Diez, 
U . C 
Sección 2*—Dragones. 
Sr. D . Peregrino García Mar t ínez , 
U . C 
,, ,, Nicolás María Serrano Diez, 
U . C 
Sección 3*—Marte. 
Sr. D . Peregrino García Martínez, 
U . C 
,, Nicolás María Serrano Diez, 
U . C 
M 11 
Ignacio Jáuregul Agulrre, U. 
C 
Sección 2*—Pilar. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prlda, U . C-. 
,, ,, Faustino Prendea, U . C 
„ ,, Ignacio Jáuregul Agulrre , 
U . C 
Sección 3*—Atarás. 
Sr. D, Emilio Alvarez Prida, U . C 
Faustino Prendes, U . C 
Ignacio Jáuregul Agulrre , 
U . C 
Sección 4*—Pueblo Nuevo. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U . C 
„ Faustino Prendes, U . C 
., ,, Ignacio Jáuregni Agulrre , 
U . C 
Sección 5*—Principe y Vedado. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U . C . 
,, „ Faustino Prendes, U. C 
„ ,, Ignacio Jáuregul Agulrre , 
U . C 
Sección 6*—Villanueva. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U . C . 
,, ,, Faustino Prendes, U . C 
,, Ignacio Jáuregul Agulr re , 
U . C 
DÉCIMO COLEGIO, 
Sección 1*—Jesús del Monte. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U . C 
S L ccion 2*—Luyanó. 
r. D. Genaro de la Vega, U . C 
Sección 3a.—Arroyo Apolo. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U . C 
Sección 4^.—Cerro. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U C 
Sección 5*—Puentes Grandes. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U . C 
Sección 6*—Arroyo Naranjo y Calvario. 



























sl caen en un corazón sensible y generoso. 
—Sl D. Trinidad hubiese empleado argu-
mentos teológicoa, Manuel habría podido 
contestarle con argumentoa racionaliataa, 
como diariamente vemoa en el mundo; pe-
ro contra el panegírico de Polonia, v. g., 
no cabía ninguna objeción. 
Así fué que Manuel se arrimó á su padri-
no, y le dijo, quitándole las manos de la ca-
ra y limpiándole los ojos con el pañuelo: 
—¡Vaya, señor Cura! ¡no llore usted máa, 
que sus lágrimas me están asesinando! ¡Con-
sidere usted que llevo muchos horaa de de-
fenderme de su cariño, de su Irresiatible 
bondad, de la dulce miel de su palabra, y 
que fuera abusar demasiado del amor y del 
respeto que le tengo, seguir acometiéndome 
de este modo! 
Don Trinidad se apoderó de la mano con 
que el jó ven le enjugaba las lágrimas, y, 
contemplándolo, entre lloroso y risueño, co 
mo un niño mimado, exclamó zalameramen-
te: 
—Pero, ¡hombre! Míralo s iqu ie ra . . . . ¡No 
lo desaires hasta el punto de volverle la es-
oalda! ¡Piensa que es mi Dios, el Dios 
de tus padres, el Dloa de tu patria, que ha 
venido á hacerte una vlalta! ¡Plenaa que es 
tará muy afligido de tus deaprecloa!.... 
Manuel, en quien, por lo visto, la aupers 
ticlon había soorevivldo á la fe (suponiendo 
que verdadera fe hubiese tenido nunca), in-
tentó volver la cabeza hácia el Niño Jesús, 
y no se atrevió á ello. Antes dló un retem 
olido de pavor y bajó los ojos al suelo 
Pero estaba escrito que a^uel dia ocurrie-
sen singularísimas coincidencias.. . .—Decí 
moslo, porque Manuel y el Cura oyeron en 
tal lactante, dentro de aquella misma habí 
tacion, los tiernos sollozua de un n i ñ o . . . . 


















Mayoría de la votación por V . C. 
San Antonio de los Baños. 
Mayoría de la votación de h o y p o r A . 
Quivican. 
Mayoría de lo votación de hoy por U . C. 
Ceiba del Agua. 
En el primer colegio aólo votó un A. , en 
el segundo se constituyó la mesa. 
Guara. 
Mayoría A. en el primer Colegio; el se-
gundo sin votación por no estar constituida 
la mesa. 
S m Antonio de las Vegas. 
Primer colegio sin votación; los otroa vo -
taolon unánime por candldatoa Indefinldoa. 
Nueva Pae, 
En trea colegioa votación unánime por 
U . C ; en el cuarto mayoría A . 
Melena del Sur. 
En el primer colegio votación unánime 
por A ; en loa reatantes no hubo elección 
por no haberse constituido las mesas. 
Guanábacoa. 
Mayoría de loa votantea por A. 
Madruga. 
Votación unánime por U . C. 
San Nicolás. 
Todos loa votantea de U . C. 
Vereda Nueva. 
Mayoría de loa votantea A. 
San Antonio del Rio Blanco del Norte. 
Todoa loa votantea I . 
D I A 3 . 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Pipián. 
Votación unánime por U . O. 
Madruga. 
Se vota la candidatura de U . C , sin opo-
sición. 
Bainoa. 
Mayoría candidatura por U . C ; votó un 
solo A. 
Santa María del Rosario. 
Mayoría de la votación de hoy por U. C. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Sagua la Grande. 
Mayoría de votantes, U . C. 
San Diego del Valle. 
Votación unáulme por U. C. 
PROVINCIA DE MATANZAS, 
Matoneas. 
Mayoría de la votación de hoy por U . C 
Cárdenas. 
Mayoría en la votación de todas laa me 
sas por U . C. 
Recreo. 
Mayoría los candidatos de U. C. 
PROVINCIA DE PUERTO P R Í N C i f e . 
Santa Cruz del Sur. 
Sin votación. 
Puerto Príncipe. 
Votación de hoy, mayoría A. 
Ciego de Avila. 
Mayoría de la votación de hoy por U. C. 
Morón 
Mayoría de la votación por U C. 
Nuevitas. 
Mayoría de la votación por U. C. 
DIA 4 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Marianao. 
Votación unánime por U. C. 
Jaruco. 
Candidatura de U. C , 43 votos. 
San José de las Lajas. 
Continúa vetándose U. C. sin oposición 
Tapaste 
Votación unánime por U . C 
Arroyo Arenas. 
Sólo se vota la" candidatura propuesta por 
U . C. 
Gasiguas. 
Votación unánime por U. O. 
Pipián. 
Se vota la candidaiura U. O. aln opoal-
cion. 
Bainoa. 
Votación unánime por U . C 
Güines. 
Votación unánime por U. C. 
San Felip:. 
Todos los votos por la candidatura U. C. 
Salud. 
Todos los votos del primer Colegio por 
U. C., el segundo sin constituir. 
Santiago de las Vegas. 
Se vota la candidatura A. 
Alquízar. 
En loa Colegioa Norte y Sur candidatura 
unánime de U . C-; el colegio Este ein cona 
t i tuir . 
Aguacate. 
Votación unánime por U . C. 
Batabanó. 
La votación del primero y segundo cole-
gio unánime por U . C. así como la de la se-
gundo mesa del tercero; la primera mesa de 
este último sin constituir. 
Bejucal. 
Todos loa votantes A. 
Managua. 
Todoa loa votantes Indefinidos. 
Catalina. 
Votación unánime por U C. 
creyecdo que quien lloraba era el Niño Je-
sua.. . . 
Don Trinidad sonrió triatemente, y aeña-
lóle con el dedo la puerta de la aala, que a-
cababa de abrliae, y en la cual estaba para-
da la aeñá María Josefa, con un hermoao 
niño en loa brazoa, y sin atreverse á paaar 
adelante 
—No sueñes con milagros, ni verdaderos 
ni fingidos (dijo al mismo tiempo el Cu-
ra á Manuel). Aquí no hay más milagro que 
el que tu buen corazón haga . . . .—¡Tienes 
en tu presencia al hijo de Soledad, que vie-
ne á pedirte perdón para sus padres! 
—¡Su hijo! (rugió Manuel, huyendo al 
fondo de la vasta sala). ¡Esto más! ¡Ah, ver-
dugos! ¡Os habéis propuesto matarme! ¡Os 
habéis propueato volverme loco! 
Y, hablando así, golpeaba la pared con 
loa puñoa cerrados, como al quisiera hun-
dirla y escapar de aquella gran emboscada 
en que había caldo au corazón. 
—¡Manuel, repórtate! (dijo Don Trinidad 
acercándosele dulcemente). Yo no soy tu 
verdugo ¡Tá erea el mío y el de esa po-
bre familia que te pide mlaericordla! 
—¡Que se lleven á ese v i l engendro de la 
traición y la mentira!—gritó el insensato, 
sin volverse, ni apartarse de la pared. 
El niño tornó á llorar. 
—¡Grande hazaña! (exclamó D. Trinidad 
Muley). ¡Injuriar á un pobre niño! ¡A 
sustarlo! ¡Despedirlo! 
—¡No quiero vedo! (bramó el jóven).—¡Si 
lo viera lo mataría! 
—Poco te falta para matarlo, . ,Ya le has 
hecho ponerse enfermo! (dijo tristemente la 
abuela) Su madre le ha dado á mamar ve-
neno desde que supo que venías; y esta no-
che ma lo llevo á mi casa, dolorido y hani» 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Jovellanos 
Candidatura de U. C 28 votoa. 
Ninguno, A: 
Colon. 
Votación unánime por U . C 
Santa Ana. 
Votación unánime, U . C. 
Sabanilla. 
Todos los votantea de U . C. 
Macuriges. 
Votación unánime, U . C. 
Lagunillas. 
Candidatura U . C , sin oposición. 
Jovellanos. 
Todos los votoa de U . C. 
Guamacaro. 
Se vota la candidatura U . C ; sin oposi-
ción. 
Cárdenas. 
Se vota solamente la candidatura U . C. 
Cervantes. 
Mayoría de votoa, U . C. 
Cimarrones. 
Todos loa votoa de U. C. 
Cuevitas. 
Los votantes por candidatura I . 
Alfonso X I L 
Votación unánime por U . C. 
Union de Reyes. 
Todos los votoa de U . C. 
Roque. 
Todoa loa votantea de U . C. 
Matoneas. 
Se vota la candidatura de U. C. sin opo-
sición. 
San José de los Ramos. 
Votación unánime por U. C. 
Palmillas, 
Se votó solamente una candidatura de I . 
Cabezas. 
La mayoría de un Colegio U. C , los cua-
tro rec-tantes continúan sin constituir. 
Macagua. 
Votación unánime por U C. 
B E S U L T A D O -te" « l e c c i o n e s p a r a C o n c e j a l e s e n e l T é r m i n o M u -
n ic ipa l do l a H a b a n a . • 
PROVINCIA DE SANNA CLARA. 
Ceja de Pablo. 
Votación unánime por U . C . 
Rancho Veloz. 
Todos los votos de U. C. 
Sagua la Grande. 
Mayoría de votantes, U . C. 
Calabazar. 
Todos los votantes de U. C. 
Trinidad. 
Mayoría d é l a votación por U. C. 
Placetas. 
Votación unánime de U . C 
Camajuaní 
Todos los votos por U. C. 
Caibarien. 
Votación unánime por U. C. 
Remedios. 
Mayoría la candidatura, A . 
Santo Domingo. 
Mayoría de votantes, U . C. 
Quemado de Güines. 
Mayoría votación, A. 
A maro. 
Todos los votantes por U. C. 
Cruces. 
Mayoría de la votación A 
Cartagena. 
Mayoría candidatura A. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Mayoría d« los votantes por U. C. 
Rodas. 
Mayoría de votos por A. 
Camarones 
Candidatura unánime por ü . C 
Palmira. 
Mayoría do votantea por U. O. 
Cienfuegos. 
Votación unánime por U. C. 
San Juan de las Yeras. 
Todos loa votos por U. C. 
RancJmelo. 
Votación unánime por U . C 
Esperanza. 
Mayoría do votantes A. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Candelaria. 
Votación unánime por U C 
San Cristóbal. 
Votación unánime por U. C. 
Guanajay. 
Sólo se votó la candidatura de U . C. 
Artemisa. 
Todoa los votos para U . C. 
Palacios. 
Votación unánime por U. C. 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
San Antonio de los Baños. 
D I A 3 . 
Ganado el Colegio E. por ü . C. y la mi-
noría del Colegio Norte. 
brlent'», como M él tupiera la culpa de que 
tú no fueras dichoso! 
—Pero ¿por qué no viene su padre en lu -
gar de él? (replicó Venegaa con desespera-
ción) ¿Por qué no viene el cobarde que me 
hurtó la dicha? ¿Por qué huye? ¿Por qué se 
esconde? 
D. Trinidad hizo una seña á la señá Ma-
ría para que callara, y apresuróse á respon-
der por sí mismo en estos términos: 
—Supongamos que ese hombre de bien 
te teme ¿No le sobra razón para ello? 
¿Ha de ser todo el mundo tan sanguinario 
como tú? ¿No hay más que matarse con el 
primer desesperado que nos provoca?— 
Porque, Manuel (¡Vamos claros!) ¿qué 
derecho tienes tú sobre Soledad? ¿Qué pa-
labra te empeñó nunca? ¿Qué puedes espe-
rar hoy de ella? ¿La crees tan Indigna que 
por t í ae deahonre y deshonre á su mari-
do? 
—¡Soledad es mia! ¡Soledad me ama!— 
exclamó Venegas fanáticamente, volvién-
dose hácia sus interlocutores en ademan de 
desafio. 
—Contéstele usted, señora —dijo don 
Trinidad á la señá María Josefa. 
—Manuel (pronunció la madre, ocul-
tando á au nieto mléntraa hablaba.) M I h i -
ja te ha querido. . . . Pero ea una mujer de 
bien; y, habiéndose casado con otro hom-
bre, nada puedes ni debes esperar de ella... 
—¡Mentira! ¡Soledad no está casada! (gri-
tó Manuel con desesperación.)—¡Su casa 
miento es nulo! ¡Soledad no ha dejado nun 
ca de quererme! Yo la conozco desde que 
era niña! ¡Yo aé lo que me declan esta tar-
de sus divinas lágrimas! 
—Te equivocas, Manue l . . . . (prosiguióla 
madre:) Soledad es Incapaz de faltar á sus 
deberes de eaposa —Ta presencia en 
NOMBRES DE LOS CANDIDATOS. 
Sr. D . Juan Bautista Orduña U . C 
,, „ Pablo de Tapia y "eircullu U . C 
,, ,, José López Trigo de la Pezuela U . C. 
Total . 
2o 5 V ' Lul8 García Cornjedo U . C 





Sr. D. Serafin Sabucedo U . C 
,, ,, Enrique López Villalonga U . C. 
Total. 
Sr. D . Peregrino García Martínez U . C . . . 
,, ,, Nicolás María Serrano Diez U . C. 
Total . 
Sr. D. Prudencio Rabell U . C 
.. Leopoldo Pnlg y Malart U . C. 
Tota l , . 
Sr. D. Nemesio Pérez Manca U . C 
„ Franolaco Salaya Rodríguez U . C. 
,, Manuel Peralta Melgarea U . C 
Total . 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida U . C 
,, ,, Faustino Prendea U . C 
„ ,, Ignacio Jáuregul Aguirre U . C. 
Total . 




































































































































Seis años lleva de constituida en esta ca-
pital la piadosa Asociación de este nombre, 
que tiene por objeto, según su Reglamento, 
Infundir en las madres el espíritu, las p rác -
ticaa y laa coatumbrea católlcaa, y luego por 
au medio fomentar eato miamo y propagarlo 
dentro de la familia, y en cuanto ae pueda 
también, en la sociedad; en cuyo tiempo, 
ha ido en progresivo aumento el número de 
sus dignísimas asociadas, y consiguiente-
mente, la benéfica acción que las ha guiado 
al congregarse. La Asociación de las "Ma-
drea Católicas" tiene un Boletín quincenal, 
que ae reparte grátia entre laa damaa ina-
critaa en la misma. 
Con motivo de la festividad de Santa Mé-
nica, patrona de la Asociación, se han ce-
lebrado en la noche del domingo 3 y maña-
na y noche del hiñes 4, solemnísimas fiestas 
en la iglesia del Espíri tu Santo; fiestas 
realzadas con la presencia de nuestro vene-
rable Obispo, que ofició de pontifical en la 
misa del lúoes. E l templo era insuficiente 
para contener el numeroso concurso de fie-
les que lo ha llenado durante estas fiestas, y 
entre loa cualea sobresalían laa Madrea Ca-
tólicas, llevando al lado Izquierdo del pe-
cho la cruz de plata, distintivo de la Aso-
ciación, sobre lazo azul. En la mañana de 
ayer, el sermón estuvo á cargo del R, P. 
Rector de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa, y en la de por la noche del R. P. Pió 
Galtós, de las mismas Escuelas. 
Durante estas últimas fiestas, laa asocia-
daa llevaron en procesión por el Interior de 
la Iglesia, y mléntraa se cantaba el himno 
á Santa Ménica, la imágen de la Santa, 
desde el altar mayor, donde se había cele 
brado la fiesta, hasta el del Sagrario, en 
el cual se la dejó definitivamente colocada 
Es una imágen de mérito y valor artístico, 
que honra á la Áaociacion que la posée. 
Nos complacemos en tributar nuestroa sin-
ceros aplausos á las dignas y virtuosaa da 
mas que tan fervoroaamente profesan la 
consoladora religión del Crucificado, y que 
dan, con el eapejo de su vida, noble ejemplo 
que Imitar, y loa dirigimoa en particular ) 
las respetables Presidenta y vlce-Preslden 
ta, las st ñoras D1? Concepción Baró de Pe 
dro y Condesa de Casa Bayona. ¡Bendita y 
santa asociación la que pide á sus miem 
bros que "no omitan sacrificio alguno para 
conservar la paz de la famila," y que ' 
dejen de emplear ningún medio que pueda 
contribuir á asegurar la eterna felicidad de 
los eéros más queridos de su corazón!" 
0 S O N I 0 A & B N B B A L 
—El domingo 26 de abril ae colocó ia prl 
mera pléfdía del edificio que ha de sor muy 
pronto centto de la Asociación de pescado 
rea y amaanos de Batabanó 
—Dice E l Esponjero de Batabanó que 
com<> on la semana ¡)asaia, ae han ef-ctua 
do en la. p^epento regulares operaciones en 
el mercado de esponjas 
Se vendieran unas doi mli docenas desde 
3 á 5^ pesos en billetes 
Hay en aqual surgidero bastantes exis 
tencias por vender, esperando mejora de 
precio 
Loa arribos han sido escasos y el tiempo 
continúa bonancible. 
—Por la Capitanía General se dan las 
gracias por m^dio del Subinspector de Sa 
nldad Militar á los Doctorea D. Antonio 
Diaz Albertini y D. Enrique M Porto por 
el ofrecimiento hecho de vacuna para Ice 
indivíduoa del Ejército. 
—Según telegrama recibido en el Gobler 
no Civil de la provincia en la noche ante 
rlor y en el camino de Caeiguaa á Güines 
una pareja de la Guardia Civil ha dado 
muerte al célebre bandido Manuel Guz 
man. 
—Por la Guardia Civil del pueato del Ro 
que, en la provincia de Matanzas, han sido 
detenidos dos individuos desertores del des 
taenmento presidiario que existía en el ¡n 
genio Socorro, jurisdicción de Sagua la 
Grande. 
—Los individuos que componen el pues 
to de la Guardia Civil de Contrerae, en la 
provincia de Matánzaa, compadecidoa del 
estado de pobreza en que se encontraba 
este pueblo sólo puede dar logar á desven-
turas para todoa, y de manera alguna á fe 
llcldadea para t í ni para ella —El único 
bien que puedea hacer á mi hija (y que le 
harás , supuesto que tanto la quieres), es 
ausentarte, dejarla en paz, no ser la perdí 
clon de su casa ¡Y eso venimos á pedir-
te este angélico y yo! ¡eso te suplicamos 
rendidamente! 
—¡Que venga á decírmelo ella! (replicó 
Manuel con Indescriptible amargura:) 
¡Verán ustedes cómo no se atreve á pedir-
me que me vaya!—¡Yo la conozco ¡Su cora 
zon ea mió! ¡nada máa que mió! ¡mió 
deade la edad de ocho añoa! 
—¡Eaaa son locuras, Manuel! (replicó la 
señá María.) ¿Cómo ha devenir á verte una 
mujer casadaf—Pero ¡harto claro te decía 
eata tarde con lágrimaa au deaeo de que te 
marchea, de que la perdones, de que noa 
perdonea á todos! —Soledad no llora-
ba por lo que tú te figuras —Soledad 
lloraba de miedo como llora este po-
bre niño . . . 
—¡De miedo! (repuso el jóven en son de 
burla:) Esa es otra mentira —Soledad 
no me teme. . . . , y hace bien! ¡Soledad me 
conoce!—El miedo lo tiene au cobarde tira-
no El miedo lo tiene usted, que no 
estorbó su casamiento E l miedo lo 
tiene ese que no debe llamarse hijo de So-
ledad, supuesto que no es hijo mió — 
¡Y los tres hacéis muy bien en temblar!— 
¡Ab! ¡Mi primera idea es la segura! . . . 
La muerte de Antonio Arregui lo resuelve 
todo.—¡Usted se quedará con ese expósito, 
hijo del crimen, y yo me marcharé con mi 
adorada! —¡Mataié, pues, á Antonio! 
¡Lo mataié , aunque sea en medio de la 
Iglesia! ¡Lo matate, aunque se oponga el 
mundo entero! 
una señora de aquel vecindario, que acaba-
ba de dar á luz, espontáneamente reunieron 
prendas de ropa y alguna cantidad de di-
nero con que la socorrieron. 
—A propósito de la noticia que publica-
moa ayer reapecto de la solicitud hecha an -
te el Gobierno General de permiso para 
realizar los estudios de un ferrocarril entre 
Cienfuegoa y laa mlnaa de San Fernando y 
Santa Rosa, se nos informa que dicha aoli-
cltud no ha sido presentada por el Presi-
dente interino de la Sociedad minera, ni 
con tal carácter podría hacerse por ahora, 
sino por el concesionario de varios grupos 
mineros en la zona desde Cienfuegos á Ma-
nicaragua, D . Claudio de la Vega, quien 
toma la iniciativa de la línea estimulado 
por algunos Interesados, propietarios de la 
localidad en sus diversas industrias, y por 
au repreaentacion en los grupea mineros 
que tiene denunciados y el del público en 
general. 
—Se ha diapueato que el comandante de 
Eatado Mayor de ejército D . Juan Eacriba-
no García, continúe de profesor en la Aca-
demia de Alumnos de esta Plaza. 
—Por la Capitanía General se ha circu • 
lado la Real órden, disponiendo que los an-
ticipos de pagas á jefes y oflcialea, ae ha-
gan por laa cajaa do los cuerpos ó depen-
dencias por donde perciban sus haberes, 
siempre que aquellas cuenten con fondos 
suficientes para ello. 
—Se ha diapueato que el auditor de gue-
rra de la Comandancia General de Cuba, 
asista como asesor á los Consejoa de guerra 
de su distrito, remitiendo á la Capitanía 
General los procedimientos fallados. 
Aaímiamo ae ha diapueato que el referido 
Comandante General, aauma el conoci-
miento de las causaa que ae seguían en la 
auprimida do Holguln. 
—Se ha publicado en la órden general 
de eate ejército, la circular que el Sublns 
pector de Sanidad Mil i tar ha dirigido á loa 
oficialea médlcoa encargadoa de laa enfer-
meríaa reglmentariaa y que ha merecido la 
aprobación del Excmo. Sr. Capi tán Gene-
ral, referente al régimen y buen órden que 
debe aeguirse en aquellas. 
—El alférez del segundo batal lón del 
regimiento Infantería del Rey D. Marceli-
no Colín, ha sido nombrado abanderado 
del mismo. 
—Por la Capitanía General se remite á 
los aubinspectorea de Infantería y Caballé 
ría, director de la Academia de Alumnos y 
Gobernador Mil i tar de esta Plaza copia de 
los artículoa 15 y 16 del Reglamento de di 
cha Academia, publicándose á an vez en la 
Gaceta y Boletín Oficial de aquel Centro 
—Se ha concedido el regreao á la Penín-
aula, en la situación de aupernumerario sin 
aneldo en que se encuentra, al capt ían D 
Diego Gaatardy y Trlay. 
—Ha aldo deatlnado al segundo bata l lón 
del regimiento de Tarragona, el alférez D 
Roque Moran. 
—Ha sido destinado á la plana mayor 
general pasiva de Voluntarios el capi tán D 
Manuel Valdés López. 
—Se ha aprobado el que desempeñe In-
terinamente la capellanía del primer bata 
llon del regimiento de Eapaña el capellán 
D. Federico Beetard Soquet. 
—Bajo el epígrafe de E l tiempo y la za 
f r a eacribe L a Situación de Ja Isabela de 
Sagua en su número del domingo último 
" E l tiempo en el trascurso de la semana 
que hoy fenece, ha sido propicio para las 
faenas de molienda. Todas^las fincas de 
la jurisdicción han reanudado sua tareas y 
trabajan con la actividad posible. Muchos 
hacendados se quejan de falta de bra 
ceros." 
—En el bajo denominado Nieolau cerca 
de Cayo Verde en la Isabela de Sagua, va 
ró el sábado último la goleta inglesa Cala 
bria que iba de la Habana para aquel puer 
to, en lastre. E l buque está en malas con 
diciones, y se creo inevitable su pérdida 
total, pues ademáa de descansar aobre fon 
do de piedra viva, ha reinado en estos 
diaa un fuerte viento que lo perjudica mucho 
—La semana paer.da se despacharon en 
la Isabela de Sagua, los eiguientea buques 
para Nueva-York, goleta americana Celina 
con 980 bocoy ea azúcar y be rgan t ín amerl 
cano Henry B Cleaves con 554 bocoy ea y 
325 aacos azúcar: para Del. Breakwater y 
órdenea la goleta americana Addie Mnrrill 
con 930 bocoyea de azúcar, el dia 27 del 
corriente; para un puerto al N . C. Hatte 
ras las barcas americanas C. P. Buscón y 
Georgietta con 944 bocoyea, 1,106 Idem y 
668 ídem azúcar reapectivamente; para 
Filadelfia la goleta americana E l v a E . 
Pettengill, con 420 bocoyea azúcar y para 
Vigo, Coruña y Santander, el be rgan t ín 
español Antonio López con 666 pipas, 43 
mediaa Idem y 310 cuartos Idem de aguar 
diente, 106 aacoa y 7 barrilea azúcar , 37 
piezaa de maderas y varios efectos. 
—¡Cómo se entiende! (prorrumpió al fin 
D. Trinidad lleno de indignación y de ira:) 
¡Eso es ya insultarme en mi propia cara 
¡No te abofeteo ahora mismo, porque está 
delante el Niño Jesús! Pero me marcho 
Te desprecio ¡te abandono!—¡Buen re-
cibimiento me has hecho en tu casa, la 
primera vez que he venido á ella! 
—Manuel ¡te lo pido de rodillas! (de-
cía al mismo tiempo la anciana, postrándo-
se á los piés del hijo de D. Rodrigo.) ¡Te lo 
pide una madre, por la memoria de la que 
te llevó en sus entrañaa! ¡Márchate del 
pueblo! ¡Ten compasión de eate inocente! 
Y, si ea que has de dejarlo huérfano, ¡má-
talo ahora miamo! ¡Yo te lo entrego!.... 
¡Aquí lo tienes! 
Y, así hablando, ponía el niño á laa plan-
taa del jóven, con aquella inspirada teme-
ridad que sólo cabe en almas femenilea y en 
corazones maternales. 
¡Vámonoa, aeñora! ¡Dejemoa á eate 
mónatruo! (añadía por su parte D. Trini-
—Se halla cargando azúcar en dpú j 
de la Isabela de Sagua, el vapor nunili 
nacional Alava. 
- Laa ventas efectuadas la immf 
sada en Sagua suman 2.450 bocoyeti» 
cabado regular á 4, 4146,4i y 4 MI| 
2,500 sacos centrifuga pol. 97 á ólilSj 
y 5^ y 600 bocoyes á 5 rs. 
—En el Instituto de Voluntarios te li 
dispuesto los aiguientes asceneosrdew 
paute don Pedro Sirvlent Kovirosa; de t 
pitan D. Pío Rosenada Cantero; pan 
primera compañía de Marianao, detáÉl 
D. Francisco Muñoz Portilla y de nii 
D. Saturnino Fernandez Vlllaverdeiii» 
pitan D. Juan Torrontegui Aala: 
tercer batallón de Matanzas, de 
D. Pedro Abascal Fernandez y all 
Manuel Agulrre Urruchua, y de 
don Pedro Llovera y Recasens. 
—Se ha concedido el retiro, con no i 
uniforme, al capitán de la 
de Bomberoa de San Antonio de 
D. Cárloa María del Aguila, 
—Se ha dispuesto el alta en el 
de Bomberos de Colon del comandastili 
José Corbellas y Molas y en el 
municipal de esta ciudad la del 
Lorenzo Romero Armenteros. 
—Se ha admitido la renuncia preiei 
por el alférez de Bomberos D. Antonití 
varez Solis. 
—Ha sido destinado al regimiento VÉ 
tarioa de Caballería de esta capital, 
rez D. Rafael Palominos. 
—Se ha concedido el uso de la oá I 
Ha de constancia á varios indivídml 
batallón de Voluntarios de Onanata» 
—Por la Capitanía General es ha i 
puesto que los enfermos crónicos y di li| 
duración, sean trasladados de laseáa 
rías regimentarlas á los hospitales 
de las cabeceras. 
—Se circula por la Capitanía Seninli 
Real Orden recordando otra, qne piW 
la remisión á la Caja de Uitramar, fc 
ajustes rectificados, de todos los Mi| 
dados de baja, onyoa créditos se bli 
comprendidoa en la conversión de Ii3p 
decretada por la Ley de 7 de julio í ' ^ ^ l d a * ^ 
—Se ha dispuesto que el teniente a í ^ 
Interino D . José Bermudez cese en di 
sempeño de sus fondones, por supnai 
la Comandancia General de Holguln.', 
—Han aldo nombrados ayudantes 
gímlento Infantería de la Reina, loa 1É| 
tea D. Juan Aguila y D. Valentín Viif 
Paredes. 
—Han sido destinados al primer Wi: 
del regimiento del Rey el teniente D, 
ximo Mecana Marina, y al regimiento 
balleria del Principe el comandantoEl | 
naldo Jiménez Sandoval, y el 
Ramón Rodríguez Fito. 
—Administración Principal deA| 
i a Pública de la provincia de" 
aaoaudaoion de contribuciones dell 
de mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$206,293 65 2.81' | 
Por corriente 2,748 35 
Idem atrasoa 28 42 
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Total $209,070 4321 
—En la Adminlatraolon Loca 
naa de oste puerto sa han rocan 
2 de mayo por derechos aranoe 
En o r o . . . . . . . . . . . . . . 
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Madrid, 8 de abril k 
Cuando el 28 de diciembre próniBleza y c 
sado escribí á ustedes la última cartti 
les he dirigido ántes de esta, la oicl 
el lecho, estando ya enfermo de gi 
Dos largos mesea de agonía, en loi 
fin he logrado vencer á la muerte, 1 
Impedido atender á la obligación d 
durante elloa de literatura y bellas 
loa lectores del DIAKIO DE U I M de aque 
Comienzo, pues, hoy á saldar eatl n i a d i t a i 
atrasada, contraída por caueaa isífj sario qc 
dlentea de mi voluntad y harto dolci los. Fue 
para mí. plan, la 
Discurriendo en la referida últimai Bleganci 
del año anterior sobre dos libros delj Bel leng 
ciable escritor y poeta americano D.í \ armonía 
t in García Mérou, titulado el nnoíij • tura de 
siones y Estudios literarios el oto,! B o n d i c i i : 
testé cuán profnndamente sentía w Idísima c 
obligado á contradecir en puntos deii El mit 
na importancia á persona tan diaÉj! feamach 
como el ilustrado secretario délaL(¡j Bepoesí 
de coleg 
tensa Ir¿ 
noce y a 
Mórou, ( 
moria se 
dad.) Acudirémoa á la Juaticia. ¡Yo 
mismo haré que lo aprisionen —¡Adiós, 
hijo indigno de D . Rodrigo Venegas! ¡Me 
voy, porque tus faltaa de reapeto me arrojan 
de tn caaa! ¡Me voy, porque te creo capaz 
de ponerme la mano encima, si yo te caati-
gara como mereces!—¡Adiós! nuestras rela-
clonea han terminado ¡Me arrepiento 
de haberte conocido! 
—Manuel ¡no lo oigas!.... ¡óyeme á 
mí! (proseguía diciendo la madre de Sole-
dad, arraatrándoae á los piés del jóven, el 
cual estaba como petrefleado, con loe oabe-
lloa de punta, y con los cerradoa puñoa so-
bre la frente.)—¡No lo creas, Manuel! ¡Don 
Trinidad te quiere más que á su vldal 
;E8 tu aegundo p a d r i M í ye t* quiero tam-
argentina en esta corte. Proc 
tizar que estaba precisado á efei 
atendida la soberana injusticia con 
Sr. García Mérou combate opinión 
muchos hemos sustentado plenamsi 
vencidos de que eran fundadas, yeipAnero á ( 
tal propósito estas ó semejantesobsertí leacaso e: 
nes: "seria ilógico estimar comofellai féí "lajSí 
propia de la consideración y amorp rrida ba 
bemoa á nueatroa hermanos de Mia merpuei 
discutir del parecer do uno de ellos, 1̂ Ranos". . 
ha vacilado en maltratar á literatoii Kebe ton 
aulares de la Importancia de Moratid BSpción, 
contrariar el dictamen de esoritoreiis demosti 
blea de nuestra patria, y aún deaM Bfláine: 
nos tan ilustres como D. Miguel¡1 Eonfront 
Caro, y que ha extremado su pre: enumero 
por el desatino imperante en ciertoi pos anál( 
nloa contemporáneos hasta elpantodM p o debid 
timar el título de poeta al celebérrimlBcpmpara 
dréa Bello, que es tal vez la másalta» conseja ] 
literaria de la América española del| mióa, no 
senté siglo." poesía d* 
Como examinar todos esos puntou ', Ni falt 
detenimiento que requieren mellevaÉ Encía qn 
ma&iado lejos obligándome átraepaai acabo de 
naturales límites de esta carta, eÉM nscurMa' 
daré squi r-lgonoa de ellos, para quedl p s . o )iit 
tor pueda apreciarlos por sí mismo,!» feinaairf 
tánrtomo á examinar particulsrnmii l l laman! 
juicio del Sr. García Mérou reepectol EaenoBpri 
calidades poéticas de Andrés Bello fí Batan g; 
famnsírima composición tituladaI(M| wb. Rnfln 
cultura de la Zona tórrida. rabloa A, 
Del respeto con que habla eljóvaii mUaje boi 
mático argentino (para quien ÍOJIM pinas ó 
de París nos honren á iodos, píP¡; desacom 
gloria es parisiense) basta de eapti «no ser 
tan i l u s r t i T B como el insigne autor dsl lácieron 
de las ninas, dñrá razón un pasajeÉ B j " Pai 
Recuerdos de Venesnela. Cenenrandoi Hemplo, 
al elegante y castizo Baralt, lo iüclüji Bonzáles 
el número de los esjjíritus débilesm a¿L$naíz 
dos pe rpetuamenic al estudio delcsÉ | l autor, 
mía niraioe: colóralo entre aquellos?! paute ce 
comprenden lo grande del genio,]] MjS^'lal 
"como Moratín, llenan de okttm roirtrla. 
imbéciles el iíaMíZeí." En otro lugari porsíaol 
sati&fecho ein dada de esta benéwlai Agrioulti 
cacion, í-ñidt: "No quiero citar, como? dave y dt 
pió áe traducción detestable, el lamwmprena 
vertido al español por Moratín.La(Bjfmoria 
tragedia del poeta inglés ha eidoá^Boencom: 
rada a sabiendas y conpremciitm 
ecte traductor ignorante y mkt'l 
ñor García Mérou no será ignoraiitíl 
manera de Moratín; pero de Efgmti 
falta audacia para maltratar sin repe 
ingenios esclarecidoa. 
Mí.a adelante, en sus Beciarács k 
lornbia (que como los de Vcneavdú 
parte del libro rotulado Im$ns\m\ 
refiriéndí so al príncipe de los aetaW 
critores de ia América del Snr: "¡a 
racióa do Miguel Antonio Caro,6i 
en loa moldee estrechos de un c 
exagerado, queriendo unas veces 
laa anacreónticas de Melóndez, y otni 
rebuscamiento rotundo de las 
Luís de León, no ha llegado todaria, 
es de desearse, á la nota lírica 11 ' 
bien ; y también te quiere esteií̂  
¡Mira! ¡Mira cómo te sonrie! 
—¡Basta! (gritó al fin ManaeleoiÉ 
garrador acento, abriendo las braM,'í| 
raudo la cabeza atrás.) ¡Basta,en 
yones encargadoa de martirizarme! ¡Dí( 
meya! ¡Idos!.... ¡SaM-Oalíi 
do oa lo aconsejo. 
¡Dejadme aolo, si no queréis que em 
aangre y la mia se forme un lagooü 
aposento! i Quitadme de delante al lijíll, 
cobarde ladrón que me ha robado laiT 
dad! Márchese usted, eeioraJ 
Márchese usted, señor Cura. . . . -» 
que ya no soy dueño de mími8mol....l4l 
nozco que puedo horrorizar al mmLl 
Era tal la voz de Manuel al decinH 
que la señá María Josefa se lerantÍNj»! 
tada, con eu nieto debajo delbtaiojill 
deslizó en silencio hasta la puerta, aiíail 
hácia atrás y sin quitar la vista deifil 
pavoroso semblante, más propio demÍM 
que de un hombre. 
Hasta D. Trinidad tuvo miedo, no potij 
sino por el niño, por la anciana, jpoiij 
mismo jóven, que estaba á poeto deirtl 
ó de volverse loco, á juzgar por laTiÉH 
agitación de eu pecho, por la hinctalij 
su frente, por el trastorno de su mirada..,! 
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\igibles, c y, conocienuo, ai propio nempu, (jUB)H| v * — ~ 
había más palabras que decirle, úin\ Jf"11* tIea 
en el desgraciado para soportarlas,rtfl̂ ff*? aPeDa 
también lentamente, mirándolo coa ptofcí wa-es y v 
da piedad y sin recuerdo siquiera del iii^ .̂fl!,̂ PMíoá 
do enojo. 
Así salió de la habitación, cara 
dejó entornada.... 
Manuel quedó solo con el Niño Jei 
dirige á la 
Ü ductos del 
"Tú daí 
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rtwíe limamJ' Prescindiendo ahora de la 
equivocada manera de apreciar el mérito y 
las condiciones poéticas do Caro, basta á 
mi propósito advertir que en las admirables 
odas dol Maestro León (las cuales no lie 
gan, por lo visto, á la nota lírica verdade 
rmentc humana) sólo encuentra el Sr. Mé 
roa rehuscamiento rotundo. 
"Esto, Iriós, ello se alaba. 
No es menester alaballo." 
Vengamos, puos, á lo que el animoso es-
critor argentino dice del venezolano Andrés 
Bello y de su soberbia oda. Á juicio de 
aqnól, éste admirable polígrafo "está lejos 
de eer el gran poeta que preconizan sus 
compatriotas y que algunos espíritus apa-
mados califican de príncipe de los líricos 
americanos." Al tachar do apasionado el 
espíritu de los que colocan á Bello e n lagar 
tan envidiable y merecido, el Sr. García 
Mérou ve la paja en ojos ajenos y no la viga 
en el propio. Compruóbanlo las observacio-
aeeen que se apoya para justificar tan de-
wcertado dictamen acerca de Bello y de su 
hermosa composición. 
Eaflrióndose al poeta, dice con cierto én-
(iflla magistral: "Las cualidades que asom-
bran á sus admiradores, son el aspecto de 
lerena majestad, de pureza, de corrección y 
dicoro de su poesía, y por ellas lo colocan á 
18 cabeza de nuestro Parnaso. Pero estas 
tondiciones, dignas de u n retórico aprecia-
üe, no son las que constituyen u n poeta. 
Eu poesía trazada á la regla y al compás, 
podada como un árbol á quien n o se permi 
U el libre desarrollo de sus ramas; esa poe-
lííde perífrasis y circunvoluciones, que tíe-
«qne explicar sus frases con notas pues-
tualpió de la página—es cuando más na 
ijírclcio de escolar que desarrolla el tema 
obligado, y nunca la expresión do u n genio 
róial y profundo". 
Rispecto á la composición que admiran e n 
mbos hemisferios cuantos profesan algúu 
IMÍ á la buena poesía castellana, discurre 
Wilgttlente modo: "La Oda á la agricul 
m h la zona tórrida, e n la que se pre-
nde ver un modelo de elegancia y debo-
¡ni, 03 una ininteligible y larga enumera-
lita, que no se puade aprender sin ayuda 
líclave. Nada es más frío, más fastidioso, 
imíaanti poético que eso confuso oatálo-
ÍD de plantas donde á cada pago hay que 
itüdlr á la nota explicativa, y que equi pa-
ñí la poesía con las tablas de logaritmos. 
Li pretendida perfección de la forma de 
uaobrano es méuos falsa y exagerada, y 
« t e en un estiramiento insoportable q u e 
la frase, lo imorimo giros artificiales 
i, trasposiciones forzadas y ampu 
«idades laaguantables". 
So conoce que el Sr. García Mórou no se 
ala en chiquitas ni se para en barras cuan-
iotrata de Inculcar en los demás una idea 
uk Y como si lo dicho n o fuera bastan-
apara derribar á Bello de s u pedestal (o-
¡«ación en la que difícilmente han de ayu-
iitle personas do sólida instrucción y de 
¿iMsto literario) procura una vez y otra 
maenar el clavo, dejándose llevar al o x -
wnio de incurrir en exageraciones como 
m "Para ver la diferencia quo existe e n -
bla/mííiaá de retórico de Bello, y el ver-
mroespíritu poéico que canta la natura-
tyno hay sino comparar la Oda celebra-
jl8,conlaifmona sobre el cultivo del mais, 
compatriota del Sr. Caro. Aquí brilla 
i ioopiración en todo el desarrollo de su 
te". No diré yo que falte inspiración ni 
en la Memoria sobre el cultivo del 
Mtfüe! antioqueño D. Gregorio Gutiérrez 
lez, aunque tenga por exagerado pa-
eldel Sr. García Mórou cuando ase-
piaque la tal Memoria "es digna d o las 
Wr̂ficas del cisne mantuano, y tiene oua-
ra incomparables, u n lujo de descripción 
"Í asombra, uu verdadero derroche de be-
Myde grandiosidad". Pero lo que sí di-
|i, sin temor de que puedan desmentirme 
mblemento, es que en el citado poema 
It Sntiérrez González hay enumeraciones 
w menos claras que las de la Oda de 
¡ enumeraciones que para hacerse com-
á los que n o están al corriente de 
j «vocablos 6 modismos propios de la gente 
iiaplla tierra colombiana han necesitado 
iiditamento de unas notas á modo de glo-
uríoqae constan de noventa y odio artícu-
iiPaera de que entre la grandiosidad del 
}!iii, la magestuosa belleza de la forma, la 
Rancia del estilo, la exactitud y pureza 
ílenguaje, ol vigor pintoresco y la selecta 
lonlade la versificación de i a ^[¿rncMÍ-
n k la zona tórrida y las especiales 
udicipnes del poema antioqueño hay gran 
te diferencia. 
Elmiomo excelente escritor D. Salvador 
¡machoEoldáu, que encabézala colección 
poesías de su íntimo amigo y compañero 
«colegio Gutiérrez González con una e x -
mMroAucción, y cuya autoridad reco-
wy acata al hablar do éste el Sr. García 
dice en ella, contrayéndose á la Me-
msobre el cultivo del maíe, que el gó-
toá que esa obra pertenece es "el m á s 
«no en las literaturas modernas"; que e n 
iMva á la agricultura de la eona tó 
JÍÍIIbastaría para asegurar á Bello elpri-
entre los poetas hispano-ameri-
BOÍ", Aunque u n testimonio de esta clase 
íetenerso por testigo mayor de toda ex-
tpk, hay otro m á s eficaz todavía para 
¿oitrar hasta qué panto es infundado el 
tómen aristarco tan severo. Tal es el 
«tato de la que éste llama empalagosa 
•nOTĉ n del poeta venezolano, con tro 
;os del qua apellida jooewa delicio 
al vate de Antioquía. Este juicio 
oparativo, que e l Sr. García Mérou a-
para comprobar y acreditar su opi 
i puede ménno de sor favorable á la 
tóde Andrés Bello. 
íifaltti63jricord3 d3 alt íúnai comjd-
niiqnt o r r . iboroü implícit.imaate lo que 
ilwde exponei' respecto á la ingéni ta 
triial dei pieuu d ' i Gutiérrez Gonzá-
mtrapaeico por el García Mórou á 
toii-ala y claríiimi O 2c/da Bdilo con 
fjMncahle p r o p ó s i t o d a deprimirla y 
npreoiarla. ü a literato colombiano 
. I|u gran saber como seguro juicio, el Sr. 
IMno José Cuervo, dice e n sus adml-
•Uipmtaciones críticas sobre el len-
«fíboi/oíano que "el uso de voces indí-
n\ 6 peculiares de ciertas comarcas, 
¡acompañado de aclaraciones, condena 
: w ewfewdtdas fuera del suelo donde 
íieron á obras que merecieran otra suer-
i" Para autorizar su doctrina con u n 
iplo, el sabio compatriota de Gutiérrez 
JüuSlez cita la Memoria sobre el cultivo 
iuii en Antioquía, doliéndose de que 
iitor, "modesto en demasía 6 injusta-
nte esloso con sus lectores n o antioque-
la hubiese destinado únicamente á s u 
«ria. Esta oportuna observación ¿no os 
•viola bastante á comprobar que si L a 
quliura de la sana tórrida necesita de 
Wii notas explicativas para hacerse 
".otenaiblo, sogáa dica el Sr. Móroa, la 
;l«riade Gutiérrez González quo él tan-
(ücomia, como plagada de voces indíge-
Ipecnliares de la comarca autioquaña, 
mvalapoesía, mil veces más que la 
.«MOíto de Kallo, con las tablas de lo 
) M 
ípira autorizar esta opinión n o pudiera 
aeá plaza el parecer de persona tan 
pétente como el Sr. Caervo, e l mis-
1 Gutiérrez González la confirmaría 
üt natural sinceridad. En 18G9, al di 
"el poema en cuostioa á los Sres. sócioa 
ikEaoasla de Ciencias y Artes, les de-
mla poética misiva donde declara sin 
polo que se propuso realizar en su Me-
•M, estas sigaifleativas palabras, Indi-
«u refutaciéu, por varias razonas, del 
«onado juicio del Sr. García Mórou: 
'•Por amor á las ciencias y á las artes, 
pw de la industria y del progreso, 
•ben bien do mi querida patria 
llfoiwría científica os presento. 
iSomaré del lenguaje de la ciencia,, 
asar comprendido por el pueblo; 
ria mis instrucciones ordenadas, 
•precisión y claridad y método. 
Soeatarán subrayadas las palabras 
gañolas que en mi escrito empleo, 
acomo sólo para Autióquia escribo, 
'¡Descrito español sino antioqueño." 
l̂ é argumento más poderoso ni más 
;Mco que esta modesta declaración, 
tierideneiar hasta qué punto han de di-
¡Iten todo una obra da tal clase y lado 
;maestro como Bello, á quien no ha ex-
Üootro ninguno on o! mauojo del idio 
uisiellano ni en el da la bella elocución 
'jilea! 
,?iro la demostración más eñsaz y paren-
'.iiel gravísimo a i T o r on qua incurro ol 
''jircla Mórou al apreciar el mérito y 
iolreanstanclas de ambas composiciones, 
jílbii como he dicho antes, en la sencilla 
fliparaoiónde una y otra: comparación 
Mhámanoster comentario, porque es 
oye harto elocuente y expresiva. He 
Kpaes, a'guna do las llámalas enume-
íimdela poesía da Bailo, que el dls-
li oscritor argentino tacha de ininte-
*!, de/rías, de empaligosas, cuya 
Atiene falsa y ex'ijerada, en las 
upenas encuentra más quo giros arti-
toüyviolentos, trasposiciones forzadas 
mpulosiíarZes inaguantables. Bailo se 
•ijíálazonatórridi y enumera sas prc-
3)8 del siguiente modo: 
das la caña hermosa, 
¡Itdolamlel se acendra, 
í̂ ilon desdeña el mundo los panales: 
Hiotiraa! de coral cuajas la almendra 
j N M p n u inte jijara rabos;-,: 
ffiíOHiala vinoate ea tas nopales, 
Que afrenta fuera al múrics de Tiro; 
Y de tu añil la tinta generosa 
Émula es la lumbre del zafiro.-
T á vistes de jazmines 
El arbusto sabeo, 
Y el perfume le das qua en los feetinos 
La fiebre insana templará á Lieo 
Para tus hijos la proesra palma 
Su vario feudo cría, 
Y el ananás sazona su ambrosía: 
Su blanco pan la yuca, 
Sas rabias pomas la patata educa, 
Y el algodón despliega al aura leve 
Las rosas de oro y el vellón de nieve. 
Tendida para t í la fresca parcha 
Ea enramadas de verdor lozano, 
Cuelga de sus sarmientos trepadores 
Nectáreos globos y franjadas flores; 
Y para tí el maíz, jefe altanero 
De la espigada tribu, hinche su grano; 
Y para tí el banano 
Desmaya al peso do su dulce carga; 
El banano, primero 
De cuantos concedió bellos presentes 
Providencia á las gentes 
Dol Ecuador feliz con mano larga. 
No ya de humanas artes obligado 
El premio rinde opimo: 
No es á la podadera, no al arado 
Deudor de su racimo; 
Escasa industria bástale, cual puede 
Hurtar á sus fatigas mano esclava: 
Crece veloz, y cuando exhausto acaba. 
Adulta prole en torno le sucede." 
Ofendería la ilustración del lector si tra-
tase do encarecer la riqueza poética, las 
bellezas de forma, la inspiración, la nove-
dad, la maestría que resplandecen en esta 
gallarda pintura de los varios frutos que 
produce la tierra en las reglones tropica-
les. 
Veamos ahora de qué modo enumera y 
ensalza Gutiérrez González, en el capítulo 
I V de su Memoria sobre el cultivo del maíz, 
(donde el Sr. García Mérou no encuentra 
nada ininteligible y ve fulgurare? verdadero 
espíritu poético, la inspiración en todo él de-
sarrollo de su fuerza), los manjares que 
regalan el paladar de los campesinos an 
tioqueños. Dice así: 
"Oh! comparar con el maíz las papas 
Es una atrocidad, una blasfemia! 
¡Comparar con el rey que so levanta 
La ridicula chiza que se entierra! 
Y ¿qué dirían si frisóles verdes 
Con el mote de chócolo comieran 
Y con una tajada de aguacate 
Blanda, amarilla, mantecosa, t ierna. . . .? 
¿Si una postrera de espumosa leche 
Con arepa de chócolo bebieran, 
Una arepa dorada envuelta en hojas, 
Qae hay que soplar porque al partirla humea? 
Y la natilla ? Oh! la más sabrosa 
De todas las comidas de la tierra. 
Con aquella dureza tentadora 
Con que sus flancos ruborosos tiemblan..? 
¡Y lú también, la fermentada en tarros. 
Remedio del calor, chicha antioquefia! 
Y el mote, los tamales, los másalo?, 
El guarrús, los buñuelos, la conserva..! 
Y mil y mil manjares deliciosos 
Que da el maíz en variedad inmensa ! 
Empero con la papa, la v i l papa, 
¿Qaó cosa puedo hacerse....? No comerla". 
Dicho sea con perdón del Sr. Mérou, en-
tre la prosaica vulgaridad de estos desali 
ñados endecasílabos y la amplitud, la ele-
gancia, el hermoso colorido poético de L a 
agricultura de la zona tórrida hay abis-
mos que no se pueden salvar. 
No creo yo, ni remotamente, que el joven 
diplomático y escritor argentino extremo 
sus censuras de las dotes de Bello y de las 
calidades de sus poesías por nuevo afán de 
singularizarse contrariando la opinión ge 
neralmente admitida y arraigada en Es-
paña y en América. Por más que apenas te 
conciba tan deplorable ofuscación en per-
sona de buen gusto, y que á veces el señor 
García Mérou baya dado muestras de te 
nerlo, su propensión favorable á todo lo 
francés; su particular afición á ciertas no 
vedades de vida efímera, que aparecen 
hoy realzadas por caprichos de la moda; el 
sensible fluctuar de sus opiniones relativas 
á puntos doctrinales de suma importancia 
y trascendencia, tanto en lo filosófico y so-
cial como en lo poético y literario; todo me 
induce á presumir que en el particular de 
que ee trata es su parecer tan sincero como 
inaceptable, y so deriva do las malas fuen 
tes donde ha abrevado el entendimiento en 
sus primeros estudios, del innato espíritu 
de indisciplina que ahora suele avasallar 
á muchos jóvenes, impulsándolos á rebelar-
se contra todo lo autorizado y consagrado 
por la tradición ó por el saber y expe-
riencia de los siglos. 
De esperar es que el trascurso del tiempo, 
la madurez de la edad, el influjo de la re-
flexión y la amargura de los desengaños 
templen ó modifiquen en él arrebatos y opi-
niones que actualmente lo llevan á la exa-
geración ó la injusticia, ya impulsado por 
la fuerza del mal ejemplo, que no todos lo 
gran contrastar; ya cediendo á la especie de 
seducción que ejercen en loa pocos años las 
exageraciones triunfantes 6 afortunadas; 
ya movido por el entusiasmo que ciertas 
ideas despiertan en el alma generosa de la 
juventud, la cual rara vez se hace car-
go de los males 6 dolos inconvenientes que 
entrañan, porque las ve sólo por el lado no-
ble, hermoso, poético y atractivo. 
MANUEL CASTETB. 
€r A O E T T I Í I J A S . 
LA TERTULIA DE TACÓN.—Con objeto 
de F a t i s f a c e r ios numeroeos pedidos de a 
síentos de tbrtuiia quo 6e han hecho para 
la f u n o i o D que se efectuará en el Gran Tea-
tro el próximo fcábado 9, por la señorita 
D^ Margarita Podrosoymás de ciento vein 
ta a f i c i o n a d o ^ , to ha habilitado con el ca 
rácter de asientos y el necesario aparta-
miento, la segunda fila de bancos de tertu-
lia, vendiéndose éstos al mismo precio que 
los de la primera. Bueno es, pues, que lo 
sepa el público que acostumbra asistir á las 
altas localidades, para que los respete y no 
los ocupe si no tiene el correspondiente 
billete. La representación de Norma por 
la señorita Pedroso va á sar un aconteci-
miento teatral. 
CBÍMEN.—Como á las nueve de la noche 
de ayer fué encontrado en la calzada del 
Cerro esquina á la calle de Marqués, el ca 
dáver de un individuo quo presentaba una 
herida en la tetilla izquierda, causada con 
Instrumento punzante, y que resultó sar el 
de D. Antonio López Casas, natural de An-
dalucía, soltero, como de cuarenta años de 
edad y caballericero del tren de ómnibus 
del Sr. D. Pedro A. Estanillo. 
Da las averiguaciones practicadas por la 
policía, parece que el crimen se cometió una 
hora ántes por dos vecinos de Puentes 
Grandes, hijos de un dueño de ómnibus de 
dicho barrio, á consecuencia de una cues-
tión promovida entre los mismos. 
No han sido detenidos los presuntos au-
tores, y eí otro individuo que se cróe esta 
ba con ellos 
TEATRO DE IRIJOA.—Recordamos á núes 
tros favorecedores que el próximo juéves, 7 
de mayo, ee efectuará en dicho coliseo el 
concierto Ceruelos-Garcy, para asistir al 
cual reina gran animación en los círculos 
filarmónicos. Aplazando para mañana la 
reproducción del selecto programa que han 
combinado t i n notables artistas, termina 
rémos estas líneas con UQ juicio crítico que 
acerca del Sr. Garey, publicó L a Avispa 
de Madrid. Es. como sigue: 
"Anteanoche tuvimos el gusto de presen 
ciar una de esas ovaciones tan espontáneas 
cuanto inesperadas, que son el primer fruto 
de los desvelos de un artista. 
D. César Garcy Camba es autor de un 
fiautin 6 pito de caña común, con el cual 
produce magníficos sonidos. El pito en 
caestion es un tubo cerrado por una de sus 
extremidades, y cu extensión es de once 
centímetros y el diámetro difícilmente ex-
cederá de uno; consta de una embocadura 
trasversal á la que signen en línea recta tres 
agujeros, y una escotadura en la parte infe-
rior que sirve de regulador como en las an-
tiguas trompas. 
Con tan pastoril instrumento ha logrado 
el Sr. Garcy Camba producir todas las no-
tas de la más complicada flauta, según pu-
dimos apreciar cuando acompañado por el 
jóven é inteligente pianista Rabanaque (pri-
mer premio del Conservatorio de Madrid) 
le olmos tocar la cavatina de Norma, CASTA 
DIVA, con variaciones y florituras, y un vals 
de gran ejecución. 
Tanto se repetían los aplausos, que el 
Sr. Camba hubo de ejecutar con muy buen 
gusto la Stella confidente, acompañado de 
piano y violin por los Sres. Rabanaque y 
Villa, resultando un terceto admirable. 
Para terminar, dirómos que las notas 
agudas producidas con el pito que nos ocu-
pa, tienen mucha analogía con el canto del 
canario, siendo las bajas dulces como las 
del fraixolet. 
Auguramos un buen éxito al Sr. Cam-
ba, si se decide á dar conciertos, según nos 
expuso " 
E L RATO VERDE.—Este nombre, que ha 
popularizado Julio Verne en una de BUS úl-
timas amenísimas novelas, ha servido al 
Sr. D. Isidoro J. Ojeda, antiguo veoino é 
Industrial de Matanzas, para bautizar una 
fábrica de tabacos, que ha merecido, entre 
otras distinciones, la del uso de laa Realeo 
4rmaB, oomo proveedor (Jo S. M. el Rey. 
Á. propósito de esa fábrica, c u y o s productos 
son excelentes, publicamos en o t r o lagar 
una manifestación de varios amigos del ee 
ñor Ojeda. Recomendamos su lectura. 
EXTRAVÍO.—La profesora Sra. D1? Mer-
cedes Duque de Estrada, viuda de Caldo 
rin, perdió ol 21 del pasado un rollo de 
papeles, quo coutenia BU hoja de servicios 
como maestra, un documento eclesiástico y 
un diploma de mérito, por las calles de la 
Habana, Cristo, y Galiano. A l que los en-
tregue en la calle de los Sitios, número 126, 
se le gratificará generosamente. 
COMPASÍA ELÉCTRICA DE CUBA.—El 
"Centro telefónico" se ha servido remitir-
nos un ejemplar del Nuevo Directorio arre-
glado "por órden alfabético, numéricamen-
te y por gremios de suacritores," y nos rue-
ga al mismo tiempo que avisemos á los que 
no lo hayan recibido que lo reclamen en 
aquel Centro. 
TEATRO DE CERVANTES.—El coliseo de 
la calle del Consulado ofrecerá mañana á 
sus asiduos concurrentes, los tres juguetes 
líricos que se citan á continuación: 
A las 8: Maeorra en la Habana. Baile. 
A las 9: Tiburones y majúas. Baile. 
A las 10: E l Prólogo. Baile. 
VACUNA.— Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En 
la do San Leopoldo, de 12 á 1, por el Dr. 
Aróstegui. En la del Santo Angel, de 1 á 
2, por el Dr. Palma. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Dr. Reol. En la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En la de Atarés, 
de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez. En 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M. Sán-
chez. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Entre los ejer-
cicios que se anuncian para mañana 6, figu-
ran Arriesgados ejercicios japoneses. Vol-
teos árabes y Argollas chinescas. También 
Misa Addie y los hércules alemanes toma-
rán parte en el espectáculo. No hay que 
darle vueltas: Pubillones es el hombre de 
la dicha. ¡Cuántos padres de familia cono-
cemos que trabajan para D. Santiago! Atí 
es que este goza de buena aalud, vivo co-
mo un príncipe ruso y cada ocho días estre-
na un flus azul prusia, á los que tiene deci-
dida afición. Esto ea llama "nacer de pié." 
SOCIEDAD CASTELLANA DE BENEFICEN-
CIA.—Sabemos que la Secretaría de dicho 
instituto, de reciente creación, se ha insta-
lado en el punto conocido por " E l Pasaje," 
próximo á loa bañoa del mismo nombre, 
número G.—Aviso á loa señores á quienes 
interese este particular. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funciones 
de tanda combinadas para mañana, miér-
coles: 
A las 8: L a Colegiala 
A las 9: Las grandes figuras. 
A las 10: Medidas sanitarias. 
No hay baile á la COUCIUBÍOD de loa actos. 
DIGNO DE ELOGIO.—A las Sras. Condesa 
de Casa Bayona y D* Dolores Roldan de 
Domínguez les han regalado para el colegio 
de niñas pobres de San Vicente de Paul, el 
tuado en la calzada del Cerro n? 797, el Sr. 
D. Jacinto Castillo, comerciante de la calle 
de O'Rellly, un saco con nueve arrobas de 
arroz por una sola vez y el Sr. D. B. Gue-
rendian, dueño del almacén "Perla de las 
Antillas," situado en la miama calle, una 
arroba de arroz todos los meses. Damos las 
gracias á los donantes, eu nombre de las re-
feridas señoras, por BU generoso desprendi-
miento. 
FÁBRICA DE CIGARROS "£L TRATADO." 
—Hemos tenido oession de probar los pro-
ductos de esa fábrica, situada en el Cerro y 
que abrió al público hace quince dlaa D. 
Antonio Echeverría y Alfonso, y cumplien-
do un deber de justicia los recomendamos 
á los buenos fumadores. Los depósitos de 
" E l Tratado" por ahora son dos únicamen-
te: Obispo esquina á Aguiar y San Ignacio 
70 (Plaza Vieja), En fíntesis: E l Tratado 
es "fumable" 
LA COMPAÑ Í ¿. DE BÚFALO BILL.—Según 
se nos comunica por persona fidedigna, es-
ta compañía apénas ttjrmine su contrata en 
el catado de Memphis (Estados Unidos) ó 
sea el 15 del corriente, se embarcará para 
esta capital, con objeto de ofrecer una serie 
de fanciones ecuestres y gimnásticas, com-
pletamente nuevas, en los terrenos del Club 
ádmendares. Entre esos artistas figura el 
famoso tirador Beaugard, tan aplaudido en 
las expoeiciones de "tiro al blanco", efec-
tuadas en Lóndres y otraa capitalea eu-
ropeas. 
COLEGAS —Acusamoa recibo del primer 
número del Boletín jurídico, semanario que 
ha empezado á publicaree en esta ciudad 
bajo la acertada dirección del Sr. Ldo don 
Florencio Suzarte. 
También ha llegado á nuestras manos el 
número primero de Galicia Moderna, ee 
manarlo de intereses generales que co 
menzó á ver la luz el 3 del actual, y cuya 
redacción se halla á cargo del entendido 
escritor D. José Novo y García. El ejemplar 
referido trae eeleetoa materiales, de interés 
para los hijos de la bermos?. región que fr-r 
tíliza el Miño. 
Deseamos á ámbos colegas una vida di 
latada.v eran número da euscritores 
FOTOTIPIA SISTEMA TAVKIRA.—Nuestro 
amigo D. José Gómez nos ha obsequiado 
con dos magníficas vistas fotográficas, una 
representando el altar de la capilla de 
Nuestra Señora do Lourdes en ia iglesia de 
la Merced, y otra la nave central y altar 
mayor del mismo templo. Amboa trabajos 
se han obtenido por el procedimiento de fo 
totipia especial del Sr. D. F. A. Tayeira. 
Dícoseuos que esas son las primeras de 
una serie de vistas que van á sacar dicho? 
señores de todo io más notable de la Lda 
en edifieiop, paitjajes, lipoa y costumbroa, 
tomadas directamente ea fotografía. 
Por último, el Sr. G ¡mez ñus raanifleata 
quo aqttélfáü dos eiátas ee expenden en las 
0*1 les do Aguac.»trt '24 S.ui Ignacio 11 y 
wb la librería de WV.-cn, Obispo 43, ai pre-
cio d« $1 ef bi h»t>* c-id un;», ;iedicándose 
el 10 |.;o cíe; t d« la v n i C a á ia lefrrida 
capilla y a la conclusión de la iglesia de la 
Merced. 
POLICÍA. —Ha sido detenido un moreno 
que con una trincha trataba de violentar 
un baúl. 
—A la voz de ¡atoja! fué detenido anoche 
un individuo, por beber herido en la cabe 
za á un muchacho que eetaba en las inrne 
dlaciones del circo de Publlloaes, 
—En la callo del Pocito, entre Oquer.Oo 
y Soledad, fué encontrado herido un indi 
vídao que manífnató haberlo sido por tres 
morenos deeconocidoB. Dos horas despnea 
se encontró también otro herido, que acniea 
como su agresor á un sujeto que estaba con 
el que resultó herido en la calle del Pocito. 
Secrée qae uno y otro lo faenn en riña 
—A un individuo que entió de visita en 
una cosa de la calle de Monserrate, le hur-
taron 50 pesos eo billetea que llevaba en el 
bolt-iüo. 
—Un sujeto que hartó varios objetoí> de 
plata á no vecino de la calle de loa Eoaa o-
rado.a, feé detenido, recaperándose lo o-
bado 
—Un individuo fué herido de grave dad 
en el cuello, con inatrumento cortante, al 
traneitar por la calle del Santuario esquina 
á la de San Agustín, en Regla. No ba sido 
habido el agresor. 
Murcia, 1° febrero 1882. 
Srea. Lanman y Kemp. 
Muy Srea. míos: 
Aprovechando la iadlcacion que me hizo 
uno de ana repreaa-u.ant0' respecto al re-
sulíado qu • mi1! !ió i , i ¡an celrbradal Znr-
zaparrUla de Bristol, i<n 6 l tiempo qu^ Ja 
usé, no puedo por mónoa que certificar paia 
bien de mis aemejaniea; que, teniendo un 
cáncer dh muy mal cariz, que amenazaba 
destruirme por completo la nariz y parte de 
tacara, después de haber probado un aln 
número de medicamentoe sin obtener resulí-
tado, fui curado por completo con el uso 
de aólo cuatro botellaa de la maravilloaa 
Zarzaparrilla de Bristol. 
Lo que tengo el guato de comunicarlea 
autorizándoloa para que hagan el uso que 
mejor lea plazca del presente escrito. 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
honor de ofrecerme de Vds. Aflmo. y S. S. 
Q. B. S M. 
Joté Franco Yllan 
37 Su Casa calle San Antolin n? 18. 
BATALLON CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central. 
Ia " M i Nuit", polka. 
2a Sinfonía de la ópera " I I Barbleri di 
Se vigila". 
3'í Introducción de la ópera "Faust". 
4? Dúo de tenor y barítono en la ópera 
"Don Cárloa". 
5a Serenata de Gounod. 
6a Mazurka "L'Amore." 
7a Paso doble. 
Cabaña, 6 de mayo de 1885.—El músi-
co mayor, Francisco Espino. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
O T E R I A D B M A D R I D . 
Para el dia 7 de Mayo premio mayor 
5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O 
HAY BILLETES A L COSTO. 
GALIANO 59. 
e - e o s m 
BUENA OPORTUNIDAD PARA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
t f l i i < , ? t ^ r e c i ^ i d 0 una P e S u « ñ a Pa^ida del acreditado y añejo vino marca BENITEZ Y C" DE JEREZ, que tanto crédito goza en los principales reatauranes de Europa. Por ahora detallamos á media onza caja de 12 bo-
tonas aurtidaa. Como ea corta la partida, rogamoa á loa que nos teman encargado vmo anejo y puro nos visiten, puea que á ese precio no quedará pronto ninguno. 
De 10 á 1. escritorio de >res. González Hoco y Oa. San Ignacio 29. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA. 
MÜEAUA 43 BSQUINá 
Cn. 478 15 " 
1-My 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 6 D E M A Y O . 
San Juan Ante-Portam-Latinam, patrono dol noble 
arte de la imprenta. 
Para conservarnos en la vida de la divina gracia, nos 
ea necesaria la fortaleza espiritual para resistir & todos 
loa enemigos de nuestra alma. Y esta fortaleza sólo 
por medio de Mai ía ae alcanza. ¡Cuán pobres son las 
almas que se alojan de la defensa deMaiia l jAyde 
aquullos, dice San Anselmo, que dexprecian la luz, esto 
es, que desprecian la devoción de María. 
Dicen que los devotos de Ma-.ía están cubiertos con 
vertidos dobles. Comelio Alapide explica cuál sea este 
vestido doble; porque ella adorna & sus siervos fieles asi 
con laa virtudes del Hijo como con laa auyas Y de 
os ta suerte vestidos, conservan ellos la santa perseve • 
rancia. 
Concluyamos, pues, con lo que dice San Bernardo: 
¡Oh bombrea. seas quien fueres! en esta vida más bien 
vas fluctuando entre peligros y tormentos, que no ca-
minando sobro la tierra: si no quieres quedar sumergi-
do, no apartes los ojos de esta estrella Mari» Sant ís i -
ma. No ae aparte Jamás de t u corazón su poderoeo 
nombre y la confianza en 61, n i de t u boca su invooaoion. 
Si siguieres á María, no errarás el camino de Ja salva-
ción. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—T¡TL San Felipe la del Sacramento, 
de 7 á 8¡ en la Catedral la de Tercia, á las 84; y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
IT. O. T. 
D E 
SAN FRANCISCO D i ASIS 
D E L A H A B A N A . 
En el capítulo de eleccirn y confirmación do cargos y 
conciliarios, celebrado en 25 de marzo del presente año, 
fueron elegidos, bajo la presidencia del E P. Fray F i -
del Codinacb, Comisario, loa hermanea siguientes: 
Ministro —Pbro: Ldo. D . Eafael Alomá. 
Coadjutor.—D Gonzalo Goionría, 
Votos perpetuos—Exorno é limo. Sr. Dr . D. Fernan-
do González del Valle y D. Melchor Gastón. 
Síndico.—Tesorero U. José Gómez v Bcrnal. 
Secretario.—D. Santiago Martínez Mart ín . 
Defanfior.—Ldo. D Joaquín triaría Múzquiz. 
Vicario del Culto Divino.—Pbro. D. Rafael Matos. 
Ealaimero Mayor —Pbro. Ldo. D. Pedro F . Almansa. 
Maestro deNovioloj.—D. Juan Gampiou. 
Conolliorios.—Sr. Canónigo Magistral Dr . I). Mariano 
Hernández Guillen. 
,, Pbro. Ldo. D. Podro P. Almansa. 
Pbro. D . Claudio Martínez. 
Pbro D. Rafael Matos. 
,, D. Francisco Cantart-ro. 
,, D. Juan Campion 
,, Ldo. D. Joaquín Múzquiz. 
,, D. Antonio J. Alvarez 
„ Dr. D. Franoi-oo Campos y Rlverul. 
,, D . Ricardo Caballero. 
,, D Frannisoo Bagaer. 
,, D Naroieo Perrainon 
Celadores.—D Antonio J . Alvarez. 
,, ,, Juan Campion. 
Camarero del Calvario —D. Antonio J . Alvarez. 
Glusadorea de cuentas.—D. Francisco Cantarero. 
,, ,, Ju«n Campion. 
,, Ricardo Caballero (anpleu-
• te). 
O F I C I O D E L A S S E 3 0 R A S H E R M A N A S . 
Ministra.—Exorna. Sra. Condeai, viuda do O'Reilly. 
Coadjutora.—Ezoma. Sra. Marquesa de Calderón. 
Conciliarisa.—D? Angela C. í ínt ierrez de Cantarero. 
,, ,, Andrea Valdés. 
,, ,, María Ascensión Caldornn 
,, ., María de loa Santos G. del Valle de 
Avilen. 
,, Antón a Benitoz de Fernandez. 
,, ,, Josefa Bauzá y Bravo. 
,, ,, Domítila García de Coronado. 
,, ,, María del Rosario A guirre de Ecay. 
Maestra de novicias.—Df María del Rosario A guirre 
de Ecay. 
Camarera do la Parlsima.—D* Francisca Prats de Tos-
cano 
Camarera de N . S. San Francisco.—Exorna. Sra. Con-
deaa viuda de O'Reiily. 
Camarera de Jesua Nazareno.—Df Andrea VaMés. 
Camarera del Smo. Sacramento.—Di María del Rosario 
Asnlrrede Ecay. 
Camarera del Patriarca Sr. S. José.—Dí Mercedes Toso 
de Ramírez Ovando. 
Habana y abril 20 de 1885.—Santiago Marlinez Mar-
tin, Secretario. 5906" 4-0 
El miércoles, 6 del corriente, es el 
tercer ani ver ario del fallecimiento dol 
Excmo. Sr. Conde de O'Reilly. 
Loa Sres. Sacerdoten que deseen 
aplicar el santo sacrificio de la miaa, 
con responso al final, por el eterno 
descanso de su alma en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes, de-
berán coacun ir en dicho dia de seis 
á nueve de la mañana, donde recibi-
rán la limosna de un escudo en oro. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 5 DE M A Y O 
DE 1885. 
Servicio para el G 
Jefe de dia.—El Comandante del 79 Batallón de Vo-
luntarios D. Banifaoio V. Bango. 
Vlaita de Hospital.—Comandancia Occidental de A i v 
tilleria de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—79 Batallón de Volnn-
tarioa. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejórclto. 
Batería de la Reina.—Bon. Arül ler ia de Elércíto. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
de la Plaza, D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en Idem.—El 39 de la mismo, D. Fran-
oisoo Sobrede. 
• I Comnftl R»rif«i>t« M«VOT. JtMMfla 
OQ 
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C O M U N I C A D O S . 
FIESTAS EN WAJAY. 
Este religioso vecindario se prepara con el mayor en-
tusiasmo para llevar á cabo una solemne fiesta á la San-
tísima Virgen de Ccvadonga, costeada por laa señoras 
de dicha localidad. 
Pr incip iará dicha fiesta su víspera dia 9, al oscurecer, 
con una solemne Salve, y concluida éata se quemarán 
Sreciosos fuegos artificiales por el ya acreditado sucesor el Sr. Camejo. 
A l dia siguiente 10, solemníaima fiesta de Iglesia y 
sermón á cargo de un elocuente orador d é l a capital, y 
repartimiento de estampas. Por la tarde se sacará en 
procesión la imágen de la Santísima Virgen recorriendo 
las callea de costumbre, y gran salve & su conclusión. 
La juventud disf ru tará de dos bailes v i apera y dia en 
el espacioso salón ya conocido. A m m i z a r á dichos bailes 
la acreditada orqueata del Sr. Alemán, y finalmente no 
faltarán diversiones l íci tas á loa concurrentes. Con que 
á "Wajav todo el que quiera gozar en esos días. 
5844 3-5 
Loa agentes terapéuticos más activos y 
de efecto innegable, como el Hierro la Qui 
nina forman parte de la higiéne usual, y 
refuerzan los temperamentos más débiles 
destinados indefectiblemente á la anemia. 
5 0 , 0 0 0 
En el 
BARATILLO PUERTO DE MAR 
número 13, situado Plaza de Colon poi Animas, ae ha 
vendido el n. 7 ,292 aproximación á los 9 3 0 . 0 0 0 ; así 
corrió los números 80 -840—941—1,115—1,421 
1 , 5 3 8 - 2 . 4 5 7 — 3 , 1 4 9 — 3 , 4 0 8 — 3 , 7 0 8 — 4 , 1 0 3 
4 « 0 9 — 4 , 9 9 1 — 4 , 7 9 8 - 4 . 9 7 4 — 4 , 9 1 » — 5 , 1 3 0 
7 . 0 0 8 - 8 , 7 2 2 - 8 , 9 t ) 6 - 9 , e 3 r — 1 2 , 3 0 8 — 1 3 , 8 1 8 
- r l 4 , 3 8 2 premiados en 3400. 
Loa pagos a« bacei desdo hoy 30.—íiAIfí íA. 
E N L A C E . 
El la noche de ayer lúnes y eu la parroquia del E s p í -
r i t u Santo, se juraron amor eterno y ae unieron con el 
vínculo del matrimonio la slmpAtica y modesta aeñorita 
D? Aaunoion Moreno y León con e l 8 r . D. Benjamín Ló-
pez y González. 
Apadrinaron el acto el Sr. D . Pedro y la Sra. t>» R'aa 
Moreno, padre y hermana de la doaposada. 
A la terminación de dicho acto pasó la aelecta y nu -
merosa concurrencia á la morada de los padrinos, donde 
fueron obsequiados y atendidos finamente. 
Deseamos á loa nuevos esposos todo género do felici-
dad.—Mayo, 5 de 1885.—Winrí amiges. 
5949 1 0 
HONOR A LA LABORIOSIDAD. 
No con sorpresa, sino con verdadero en-
tusiasmo hemos visto por las disposiciones 
del Ministerio de Ultramar, recibidas en el 
último correo, y que publica L a Voz de Cu 
ba, como nuestro apreciabilísimo el Sr. don 
Isidoro J. Ojeda, de la ciudad de Matan-
zas ha eido agraciado por Real órden con 
el respetable y honroso título de proveedor 
de S. M. con el uso do sus Reales Armas, 
para sus excelentes tabacos y cigarros de 
su naciente y ya hoy gran fábrica que titula 
E l Bayo Verde, siendo principal agente en 
esta ciudad el Sr. D. Antonio López, Obis-
po 41. Reciba pues el opulento é infatigable 
industrial Sr. Ojeda la expresión más sin-
cera de nuestra gratitud ya en nombre de 
las innumerablei» familias que le bendicen, 
por ol trabajo que les proporciona en la 
parte de cigarros en aquella localidad, de 
que tanto necesitaban, é ya por lo que á 
esta toca, como clásica en la elaboración 
del tabaco para su Bayo Verde. 
Varios amigos. 
5886 1-6 
A T E N C I O N . 
Como siempre, interesándome por mis favorecedores 
en partioulai- y en general por touos ios Jugadores de 
lotería para el próximo sorteo del día 11 de mayo, he t i -
rado compa&ias de papeletas repartidas en la forma si-
guiente: un vigésimo entre cuatro papeletas, su costo es 
de un pesoB. B. pueden ganar $825 (oro). 
Baratillo Puerto de Mar situado en la nueva plaza de 
Colon, por Animas.—Gauna. 6818 6 5 
Casa de préstamos 
L A MUEVA UNION. 
Calle de', Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por sr.r todo procedente do empeños. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
oobrando un interés módico, guardándole ni público to-
das laa CODsideraciones posibles E l plazo del Empello 
será el que el depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos máa que nadie. 
5f92 2(1.2My 
CIRCULO HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado dar á tua socios en 
el presento mes dos funciones en la forma siguiente: 
LUNES 11. 
Velada Uteraiia, musieal y dramática, por la», tres 
seccionua del instituto, cuyo programa ae anunciará 
oportunamoLÍe. 
LUNES 2 5 . 
Ralle de las flores. 
Según el art. 79 del Reglamento, perteneoo exclusiva-
mente á los socios el derecho de asistir á laa fan iones 
del Circulo, y segan ol 0?, no podrá ningnn eooio concu-
r r i r á edaa sin presentir en la puerta el recibo de la f i l -
tima m^nsua-idad puesta al cobro. 
Las oficinas del Círculo se han establecido en la caen 
calle de Compostóla 08. 
Habana y mayo 19 <i« 1885.—El Secretarlo, Jeté For-
nar i i . MSÍ) 8 2 
F o m 6 m s t s i s s . 
Se dá dinero con garantía de alhajas de 
oro, plata, brillantes y otros objetos de va-
lor; las operaciones ee hacen con la mayor 
reserva; el intoróa que se cobra es el mínimo: 
hay un gran surtido en prendería, que se 
vende al peso de oro 
LA. PERLA, Oompostela u0 50, entre 
Obispo y Obrapía, de Santos López. 
TELEGRAMA 
FUMADORES. 
L A C A R M E N 
desde Io de mayo Lo-
tería y Cupones., 
SP 1PL <0 "ZP 369 Sí X O d SI 0 £ 
ENRIQUE LOPEZ VILLALONGá, 
ABOGADO. 
C<>. 505 -0 BMy 
i m MORALES í CALAHORRO; 
PROFESORA M F A 3 
Consulta á las serioras quo padetien afecciones propias 
á la profesión á $4 B • 6 id. á domicilio-.—Jesna María 
niímoro SS. Ti-atin de «'l^v 4 onoífi 
O n. 487 1-My 
*_m. Ferrer y Bxcabia, 
DOCTOUEN DERECHO DE LA FACULTAD DE PABIB, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 de la calle de San Ignacio. 
5782 36 3 ivt 
DR. GONZALEZ MORILLAS 
MÉDICO, CIBUJAKO T OCULISTA. 
Consultas de 9 á 10 de la raaítMía, calzada del Monte 
181 (altos de la Farmacia San Rabio ) 6747 18-8 
J o s é Manue l Mestre 
A B O G A D O . 
Agulav 92 'La Casa Blanca) de 2 á 4. 
.: 7* l 2( 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DitNTiSTA AMERICANO 
O ' l l K I L I . V 36 . 6738 80 8My 
I)JÍ 1 A ». 
5080 
Dr. Renito Vidal 
A B O G A D O . 
6 1 A G U I A K . 
13 2M 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N IHEOIC1NA Y C I R U J I A , 
Consn tas de 2 á 4 de la tarde. 
Tej idilio. On . 493 
Habar a 49, esquina á 
26-aM.y 
Nuevo aparato pura rooonocimientoe con luz eléotrioa 
L A M P A ii I L L A 17. Horas de conaultaa, de 11 á 1 . 
EspeciaiUl»-)! Matriz, vías urinarias. Laringe y alfi-
tloai* G n .489 1-Mv 
B S E M ü D O DEL RIESGO 
A BOGADO. 
Reststb'eoido de sos dolencias se ofrece nuevamente 
al prt li< o y á sus antiguos clientes en el ejercicio de su 
profesión y con especialidad eu los negocioa del comercio 
on la calle de J e sús María 23. 
Boras de consultas de siete ád iez dé la mafiana. 
5537 25-1 M 
Q U I N T I N D I A Z Y S E V I I . A , 
abogado, Aguiar 33 entre Tejadillo y Chacón. 
Se hace cargo de negocios en que conozca ó deba co-
nocer, el juzgado de San Antonio de los Bafioa. 
5524 15 29 
DR. CARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E I i A I O S , 
entre Teniente Rey y Biela—7 y media á 8 y media ma-
fiana—1 á 8 tarde. 5280 26 2SAb 
ÍIAO-U ACEDA. 
DENTISTA DE CAMARA DE S M. EL KKV D. ALFONSO X I I . 
C O S S t l i T A S V O P E R A C I O N ! ' S D E S A 4 . 
r U E C f O » M O D I C O S . 
A G U I A K N, l l O . 
Cn. 420 27-UAb 
•OLAS D i 14 W Y S A P O S 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce á cuatro. 
D I R I G I D A POR 
77 NÜM, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
EnseSanza perfeccionada, rápida y Oümp\«ta, 'oonio lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y que hoy están colocados en 
oasaa de comercio, eu Banooa, en Empresas agrícolas 6 
industriales, en üfinlnaa del Estado y en el Foro 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil .—Teneduría de 
libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, &, <fc. 
Pagos por mesadas, 6 de una vez por la enoefianza 
completa, sin fijar tiempo.—CIASOB de dia 6 de noche. 
5759 4 3 
Francés. 
XTn profesor natural de Francia (Tours) con t í tulo 
académico se ofrece para dar rop«808 de los dos curaos 
anndémloos de dicho idioma, á domicilio y en su morada 
O Reilly 46.—Pensión módica. 6720 8 2 
PA D R E S DE F A M I L I A - U N A S E Ñ O R A D E moralidad, casada, tiene unas cuantas,horas desocu-
padas y desea emplearlaa en laa olaaes á domicilio de 
instrmicion primaria, gramática, religión y laborea, i n -
cluso bordadoa de tudaa clases, á dos O más ñiflas: infor-
marán E./onomía 8. f610 5-1 
Profesora de Idiomas. 
So ofrece & loa padrea de fanüü» y 6 Isa aireotoraa do 
colegio, para la ensofiansa do los referidos Idiomas. D i -
reooiou: calle de los Dolores número 14, en loa Qnomades 
do Mariana© y tamb^Ti Informarán on la Admlnlstns-
moTi d«i 'nu.mri r.» I.Í ' . * ' « I t T « . fi 51! 1 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23. 
6274 v 15-24Ab 
L i b r o s é I m p r e s o s . 
Y B A R R A 
E l Nuevo Método qara aprender longaas vivas—In-
glés-Espaüol—por el General ALEJANDRO YBARRA, 
• 'atedrático de idiomas on la Eauuel» Normal do Marth's 
Vinetnrd, Maasaohuaeta, E>.ta io8 Unidos de América. 
E>-ta obra ha sido aceotada como texto por las mejo-
res Vniversidades y colegios de los ESTADOS UNIDOS, CA.. 
KADX, y en la ¿MÉIUCA EOPASOLA. 
De venta en laa prinoipalos l ibrerías de Europa y 
América. 
Acontes para la Isla de Ouba, Librer ía N A C I O N A L 
Y E X T HAN J E R A , de Miguel Alorda, 0\ eilly n. 98 
Habana, Cuba. 
Loa Editores, 
G ü í n H e a t y C* 
NETV YORK, BOSTON Y CHICAGO. 
Loa pedidos para loa países espafioles é hispano ame-
ricano háganse directamente 6 por un cnmtaK.niata en 
N - w Y o i k á Ginn Heat y C? número 4 Bond 8t. - New 
York City. Cn. 507 4-0 
| I T I L I S I M O . — M A N U A L D E L D E P E N D I K N T E 
U de comercio, que ensaña lo qn-i debe saber el jóven 
que se dedica á tan honroso destino, con lo cual puede 
ganar un buen sueldo, 4 tomos, solo un peso en billetes. 
Do venta únicamente Salud n. 23 y O'Reilly 30, l ibrerías. 
5861 4 5 
ATENCION. 
Almacén de música EL OLIMPO, 
de A. Pomares y Compn—Cuba núml 47. 
Surtido este antiguo establecimiento con un so'eoto 
repertorio de música, ae l ama IA atención aobro la oon-
aldm-hble reba a ' f l 50 p g en los pra dos conleutes: 
Métodos de Eslave, Locarpo.v.tler, Leinoine j Stama-
ty. á $3. 
Ojeras completas pnra piano, á #2. 
Idem Ídem para pi .no y > anto, á $2-50. 
F .n ta s í a s sobre motivos de varias óperas y toda clase 
de piez is de músio ., desde 30 ¡t 80 ota 
Estudios de Oramor, Cíiorni y Cbopin, á $1 y á 75 ots. 
i> > co'iipr.-n pianos usados, se cambiari y sé alquilan, 
haciéadoee cargo de cualquier composición, tanto cn 
planea como en órganos, así como de afinaciones. 
C n. 417 15-12 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración de los agrónomos cubanos máa 
célebres, contiene el cultivo de tolos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción aún no ox-
vlütadoa. La obra cenata de cinco tomos con láminas. 
u precio $4 en rústica y $5 ea billetea en pasta. Salud 
23 y O'Reilly 30 librerías. 5860 4-6 
N u m s 
D E L A N C E 
P r e c i o s e n B I U i E T E S , 
Gran Diccionario EncicV pódico universal dé la len-
gua castellana, por Serrano. 16 grandes ta. gruesos 
con laminas por tercera de su costo .$U0 
Historia de la vi l la y coi te de Madrid, por D . Josi'' 
Amador de los Ríos y D. Uayetano Rosoli, esplén-
dida edición en 4 te. gran fól'io ilustrador con mul-
t i tud de láminas linas y cromos, en la tercera do 
su valor ó sea » „ $134 
istor a universal, por O. Cantú 30 ts. pasta $ 22 
Hi^roria de la iglesia desdo au fandacion hasta Pió 
I X . 4 ta. en 49 mayor con láminas . . . . . $ 14 
istono general do Espalía, por D. Modesto de La -
fnenU', 30 ts .$ 84 
Obras coiopletas de I . J . Eouseau, edición en 4 ta. 
mayor gruesos, con notaa hibtóricaa y muchaa U -
mluait fluaa en acero, (en francéa) $ 15 
ristóbal Colon, deacubiioiiento del Nuevo Mundo, 
por Lamartine 4 tomos gruesos láminas $ 10 
E l Mundo ilustrado. 4 tomos mayor gruesos con mu-
ch»B láminas, p sta fiaa $ 25 
Historia do los girondinos, por Lamartine, 3 tomos 
con máa do 1,000 lámii aa _ $ 1? 
Códigos o,*paflo!e« por Gutiérrez, ú1 tima edición 7 ts $ 25 
Jurisprudencia t i v i l , .-uutniicia del Tnbuoal Su-
premo on recursos du rulidad, casación, injnst i -
cia notoria y eu materia de competencias, 45ts--$125 
Tomos sueltos á escoger, A $ 2 
Diccionario ing és y español y viceversa con la pro-
nnn iacion figurada, 2 tnmoa en 49 mayor.. . $ 5 
800 tomos de novelas á 20. 30 y 50 otu., selecta colec-
ción de novólas do autores célehrea para lecotnra á do-
micilio con solo pagar $¡ ai mes. Dos grandes apartados 
de obraa en inglés y francéa que ae dan por la cuart» 
ja te de su valor É ita casa compra, vende y cambia 
b oa de todaa clases y además proporciona otras ven 
tajan al público t n general, 
SÜXÜB NUM. 23 
LIBROS BARATOS. 
5862 4-5 
C O L E C C I O N DE L A S 
Instituciones Políticas y Jurídicas 
D I LOS 
PUEBLOS MODERNOS. 
Dirleida su publicación v anotadas por el 
EXi;IVIO. SR. D, V I C E N T E R O M E R O Y G I R O N 
T 
D . A L E J O G A R C I A M O R E N O . 
Se admiten suscritorea á dicha obra eh la calle de 
O'Reilly n. 12. donde se pnede obtener el primer tomo 
encuadernado á la rústica. 
Y * la Revista de los T i ibunalea. 
5781 5-3 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco. Se admiten suacritores á domici-
lio; hay 4,500 tomos de novelas Ilustradas de autores cé-
lebn-a, naoionalea y ex.tr njeros, y obraa de viajes ins-
tructivos y divertidos; ee paga solo $2 billetes al me» 
y cuatro id en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 5709 6-2 
DR. ROJAS, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
KBPKCIALISTA EN LAB ENFERMEDADES DE LA BCCA. 
Profesor de Clínica Médica y Qairúrgica-Dental del 
Hospital Civi l . Se ha trasladado á la cafíe de Lampari-
lla n. 74. alroa. Plaza del Cristo. Conaultaa y operacio-
nes de 8 á 3 de la tarde. Para loa pobrea de 3 á 5. 
6138 28-22AI» 
C . D A L M A U 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las sefiora» enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los diaa, San Lázaro 221 
6222 15-23 
M I A S AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada dol Monte número 1, esquina & Egido. Des 
pacho: desde las nueve. 5184 26 22A 
I G N A C I O M M I ^ E Z , 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Luz u. 59. 
Conaultaa de 12 á 3, oalle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
UN A P R O F E S O R A D E L O N D R E S C O N C E R tificaclones da olaaes á domicilio 5' en casa, (á precios 
módicoa) eraeSia idiomas en muy poco tiempo, música, 
literatura eapafiola y bordados: otra (francesa) desea 
colocarse á dar clase á domicilio. Informarán de 7 á 8i de 
la mañana y do 11 á 3 por ia tarde únicamente, Villogaa 
n. S9. 5743 4-3 
TESORO 
rtes y Oficios. 
JOSEFA M I Z DE V A L L E , 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela haber cambiado su domicilio 
de la calle de Bernazn 64 á Neptuno n. 27, altos de Lu 
Ant i l la . 6025 8-0 
C O R S E S 
Y 
J . M O S a Ü E R A 
La mejor forma conocida hasta el día. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
33 O e t l l o d o l J S o l 83 KNTIIIC AGUACATE T VILLEGAS. 
5803 
N U E V A F A B R I C A 
D E BRAGUEROS Y A P A R A T O S ORTOPEDICOS, 
de todos los modelos, bajo la dirpcoion del inteligento 
ortopedista M R . TOUMSAINT, discípulo do M R Ñ . 
C I l A R R I E R E y M A T H I K U , de Par í s , ya ventajo-
samente conoiddo y recomendado por los aobore a médi -
cos de esta capital. 
También se hace cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo toaa clase de instrumentos de c l rn -
gía, ciencias ñsioas, etc. eto. 
Q A L I A N O esquina á S A L U D , 
FRENTE A LA PLAZA DEL V A F O B . 
A. Ribis. 
6003 15-1» 
G R A N T R E N P A E A L I M P I E Z A D3! LSTKTHAB 
POZOS Y S U M I D E R O S , — Á 8 ES. P I P j i . 
SE D E S C U E N T A E L 15 POR 100. 
D6Wirfectante deodorisador americano grátio. 
Este elstesaa «o ol que más ventajas ofrece al público 
en el auoo, prontitud en ol trabajo y'economía en los pro-
dos da ttfnstw; recibe órdenes cafó La Victoria, callo d!o la 
Muralla.—Paulay Domas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapi» y Habana—ílenloa y Consulado—Amistad y 
Yirtudee—Conoordla y San K i o o l f i a — i » y Oárdanas 
• 5 V AramhnTTi o'.(- T 1 o M 4 Plnri .Tomfi OH 13 
E I J T l F t X X J K r ^ ' O . - G K A N T R E N DE L I M P I E L A UK L E T R I N A S , ETC. , ETC 
E l duoDo de este tren lo haco más barato qne nadie por 
ser su propio duetio el que se halla al frente de toda ope-
ración. Recibe órdenes on las bodegaM Rigulontes. Cam-
panario y Concordia Villegas y T Jadillo, Habana y 
San Juan de Líos, Teniente Rey y Cuba, J e sús María 
y Curazao, Gloria v Cionfaegos, Monserrate y Lampa-
ril la, y su duello J e sús Peregrino 70—J. M . Lorenzo. 
5606 5-1 
A 10 por 100 
se da dinero con hipoteca de casas lo qne pidan desda 
$500 á 15.000 cu oro: hay 45,000. Calle del Trooadero CO 
d o 8 á 12, sin corredor. 5fC9 4 6 
Ü NA S E Ñ O R A Q U E E N T I E N D E D E TODA C L A -sedo costuras tanto de ropa blanca como de modista, 
so ofrece pora ol gobierno do una tasa, y si hay nífios 
hacerles los trajes, dando laa mejores recomendaciones 
ó referencias quo se lo pidan. Curazao 14 impondrán. 
5874 ^ . j 
ÜNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -sea colocarse de criandera á leche entera, cs jóveo , 
primeriza y de sola mesea y medio do parida, está exa-
minada por loa médicos como sanay buena lecho v abun-
dante, tiene quien responda por su conducta, vivo callo 
de Cárdenas n. 68. 6873 4. o 
CJE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
kJedad paro pasanta del colegio de nifias Ntra . 8ra. do 
Ranta Ana, Campanario esquina á San José dondo i n -
formarán de 8 11 do la mafiana y do 5 á 7 do la tardo. 
679R 4 5 
T ^ N A S E Ñ O R A S U I Z A , S O L A Y CON B l ' E N A » 
4« ^""^""^"''^oionos desea colocarlo on nna oaaa df>oeit-ii» ."onaa n̂ .>buoD tTuto ? 8U onaito para ol gobierno 
^ , , i n „ ^ ^ ^ ÍM 6'Xoft rehaceros y oo.or tinto & m á -
quina como á mano: UOoWaoute rt^n v naeiul» ñ o l a 
p.orta ealir de la Habana n ^ W ^ X a r á n calle 
de Joans Nazareno n. 52, Uuanabacoa 
5794 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y se descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las uodogas s i -
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar. Lam-
parilla y M insorrate. Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su dni fio Aguila y Reina, bsdega L . Lopoz.-
Con prontitud por grande que sea, y mucho aseo. 
6007 8 I 
Skilicitiides. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E conturera tanto de ropa do aetlora como de niflo* y 
caballeros dcaea colocarse: corta y entalla ropa do seño-
ra y de nifios y coso la do hombro, irabi^jará de 0 á 6: 
oalle de Compustela 42, oa loa altos 1 tleno peraonaa quo 
larocomiendtn. 5876 4.5 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco do 12 á 14 afioa para ol servicio do 
uua corta íarail a, Maloja 173, entre Escobar j Gervasio. 
APRtíNDIZ DE BARBERO 
So solicita uno que tea adelantado. Prado número 121. 
6927 4 o 
r | E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE M E 
indiana edad pora cocinarle á una corta familia ú o ros 
quehaceres domésticos: es Uo moralidad y tiene perso-
nas qne garanticen su buena con Inota: Acosca 02 darán 
razón de 12 á 4 de la tarde. 5924 4 0 
HJE S O L I C I T A UNA DUEÑA COCINERA Y L A -
^ vandora para 3 do familia, quo sea sola, de buena mo-
ralidad v tonga 40 ó 50 afioa, hado dormir en el acom do; 
alno reúne estas ooiidiciones qne no SÍ presento. Solo 
pagará bien au trabajo, su aiuste en ol Vedado callee11 
niiuinro 40. 5919 4 Q 
B A R B E R O S 
Se solicita uno para sábados y domingos, Dragones 37i 
baiberia 5921 4_fl 
í ^ a ^ , í 0 J 0 K ^ O ^ O R —SE NECESITA UN criado 
v ^ ó criadadomnnopara »-l asoo, servicio demona, loza 
y quo r ueda i r á los mandados necesarios: ha de tenor 
carta de abono, y dormir en la < asa. Caiano an. 
5917 4.0 
B O T I O A 
Un farmacéutico desoa regentear una, bien sea on el 
campo ó on la Habana.—Informarán Muralla 75. 
5913 4.0 
I \ K S E A COLOCARSE EN CASA DE PERSONAS 
i 'retpotabl .ts uua señorita modista francesa, haco 
cuanto so lo pida en su ramo, pues tiene oameriulo gus-
to: on la niiuma so solicita una profesora do francés que 
tuuga buena pronuui liicioii. l o f o n n i n í i n Ami.sl;id 55. 
5892 4.0 
I J A K A U N A M U Y I M R T A V A M 1 L I A SE S O L E 
l cito una coninera peninsular quo avudo en algunos 
quehacerr a y duerma en ol acomodo: buon sueldo y que 
tonga buonoa informoa. Rufuglo número 49. 
Booa 4-0 
U S c 
A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O , SO-
licita colocacicn en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien abone por BU conducta: infjrmarán jabono-
l ía La Estrello, San Rafael 137J. 
5899 4 0 
ITN P E N I N S U L A R , D E 30 A Ñ O S DE E D A D , SO -Mlcita colocación para criado do mano 6 portero, tlen 
micn responda por su conrtnota. 
SanMlcu"! 5888 
i e 
Galiano 75, esquino á 
4 6 
criada de mano ó cocinero para uno familia 6 cuidar 
á una sefíora 6 caballero tiene quien responda; calle del 
Prado enquiña á Virtudes n. 83, bolera. 
5897 4 0 
I T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O 
U oarse.en una casa particular de criada de mano sabe 
coserá mano v ámáquina , tiene qui«o abone por eucon 
duota. Muralla 125. 5894 4-0 
S E SOÍ I 1TA UNA C R I A D A D E M A N O P A R A todos los qnebaoeres do la caaa, se prefiere poninsu-
lar y quo roapondan por olla: informarán Neptuno n ú -
mero15. 5855 4-5 
^JE DESEA A R R E I N D A R O C O M P R A R DOS O 
lOinás aclares Juntos con abundante agua por los a.'re* 
dedoros do la calzada do Infanta, compreodiondo desda 
San Lázaro hasta la quinta d« los molinos; Impondrán 
Mercndcres 5: 5ÍI48 4 5 
<ÍK « O L I C I T l U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
tardad, duerma on el acomodo y tenga mnv buenos In-
foimes. San Miguel 131, de las onco en adelante. 
5850 4.5 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S M O R E N A S UNA lavandera y otra criado do mano, que sean de moral i -
dad y sepan cumplir con s u obligaoíon, sino r m n o n es-
tas condl iones que no so presenten. Oficios 08 
6P3D 4.5 
Se so l i c i ta 
una buena criada quo tenga personas quo la reoomlen. 
cien para servir á la mano y quo sopa sn obligación. 
Osmoanario UB 0927 f-s 
n!V,illíA ,< ,0 , OCARíi,E UNA S E Ñ O R A D E M E -
1 ' d l ima edad, bien para cocinera ó lavandera para cor-
ta familia ó mutrimonio solo: impondrán Picota 72. 
I 5'37 4-0 
SE SOLICITA 
una criada blonoa do mediana edad y también de mor»-
lldud Looltod 10?. n«S< 4.5 
SANTA CLARA 8. 
So solicita uno cocinera do color para corto ftkmüta. 
que tenga buenas roforonclaB. ' 5810 4 5 
COCINERA 
Haoo falta una quo sea buena v traiga rooomendaolon 
do lo contrario no so presento. Obispo 41. 
58'0 ^ 4 5 
i [NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E Ñ O R A Y 
otballoro dejoo colocarse pora corta familia 6 bien 
do criada do mano, le osindiforento salir A temporadas; 
tiene personas quo respondan por sn buena conducta, 
(icrvasio 20. Cl>47 4 5 
O K N O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M E D I A N A 
^edod, una para manejar dos nllios, nno dedos afioa v 
otro.de tres, y otra para asistir á una seflora y que s epa 
coser prefiriéndola de color y quo tenga bueiioa infor-
nica. Aguacate 55. 6840 4_f, 
S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E e n -
•Jtera de so's meses do parida en a leíante. Animas 112, 
I | N A S I A T I C O C O C I N E R O DE B U E N A C O N . 
dncta dps«a colocarse. San Miguel 34. 
U NA J O V h N P E N I N S U L A R OI 'SEA C O L O U A R -so para manejar nlf i 's ó acompañar A una corta fa-
milia: tleno quien n-aponda por su conducta. Indio 18 
i i. formarán. 6814 4 0 
I ^ E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I Ó N UN A MO 
L ' r e i i a do mediana edad en una casa decente paro lavar 
y planchar ropa do sonoros y caballeros, bien parala 
ciudad ó fuero do ella: tiene personas do roaoonsabill-
dad que abonen por su oondncta, Angeles 2rj A todas 
horas: alno os casa decentó escusa prefaontorise. 
6811 4.5 
f T N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
colocarse on caso part ioular paro ayudar á los qneha-
jeroa do una familie. tiene quien abono por su conducta 6 
nforninrrtn Compostela 18 6?00 4 5 
C E S O l i l C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R quo 
•-'aoa naoada v tañen buonaa referenolaapara un mat t l -
monio ain hijos. Callo de las Animas 31 (B) esquina A 
Amistad. 5790 4.5 
Ü NA S E Ñ O R A D E L P A I S , CON SU H I J A M A -yor do ouad, desean haoerse at.< go de un niño 6 nlfla 
para criarlo en su propia casa; del precio y demás oon-
dioionos podrán informarse en la misma. Cuarteles n . 3, 
entro Aguiar y Cuba. 6740 4 3 
L ^ L PASAJE, 9 A L T O S , E N T R E Z U L U K T A Y 
1 /Piado, se solií.ita nna bnt-na rinda de muño, que pre-
sento buenos informoa. sea carifioaa con loa n fios para 
cu dar de olios; sueldo $17 blllotoa. Además una chiq al-
caide color da 12 á 14 afios, hiiiéiidoao cargo do vrstlrla 
y calzarla. 5̂ 06 4 6 
DESEA C O L O C A R S E UN \ S E Ñ O R A J O V H N do moralidad é inteligente en toda clase do oostuta 
para coser, cortar y entallar ropa do aoSoro y do nlnoa 
y ayudar á algunos quehaieros de casa: tiene personas 
que informen Sonieruolos 42 5758 4-3 
UN J O V E N D E 1 6 A SO A Ñ O S Q U E T E N G A A L -gunos oonoclmlbntos de farmacia y dé buenas reco-
mendaciones. Reina número 34 botica. 
5784 4-3 
U N I N D I V I O U O D E S E A R I A E N T R A R EN SO-ciedad en una fábrica de dulces quo tenga tableros 
en la calle y que tenga bastante venta. Impondrán Ga-
liano 92 librería. 5779 4-3 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O . 
carne de lavandera en casa particular ó estableci-
miento: tiene en lo miama una orlada de mano A todas 
hures, Luz3C 5773 4-3 
I INA J O V E N CON I I U E N A » R E F E R E N C I A ^ 
U sidicit.a colocación do orlada do mano y costurera en 
general, toninndo personan quo gerancicon su conducta. 
Informarán HAIU'I 143, 5745 4-3 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A R A M E D I A leche una pardita. Impondrán en la callo do Dra-
gones, entre Manrique v San NicolAa, accesoria T . 
5883 4-ü 
SE SOLICITA 
una orlado cn el Vedado para ol cuidado de dos nific«i 
Informarán en lo callo del Obispo n. 22, pelotería. 
5778 4-3 
B u e n a c o l o c a c i ó n 
par» un muohaoho q m tenga qul^n responda por él. 
Dan razón Jesua Moría 02 5881 4 0 
Se ctesQa acomodar 
una pardita. de manejadora ó criada do mouo. 
drán Ch-ivez 20. á todas horas. 6879 
TNA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UN M A -
J trlmonlo 6 porcunas respetables y selectas para v i -
ir como huéspedes en su uermosa casa, co-ca del Par-
que Central, donde so habla inglés y francés: da todas 
las comodidades á precios al alcance do todas las for tu-
nas. Informarán do 7 á 8J do la mafiana y de 11 á 3 por 
'- tardo Bolamente, Villegas 59. 5743 4-3 
I i rpau-
4-C 
SE DAN $1,000 BiB. E. 
sobre alquileres de canas A menores cnsadas, sin inter-
foncion de corredor. Manrique n. 180 Impondrán, de 8 
C E D E S E 4 C O L O C A R UN C R I A D O D E M A N O , 
portero ú otra cualquiera coso quo i>e pn-sente, el I n -
l ivldno que sf desea colocar tiene 20 afios do edad y 
nien responda por su conducta: Villanueva, puerta do 
pagglgrog de primera. 5740 4-3 
¡ ¡ O L I C Í T A COLOCACION UNA Mt»UENA G E -
neral lavandera y planchadora: fono personas que 
respourtao; no duerme on el acomodo. Escobar n. 170 
5935 4 0 
SE SOLICITA, 
au negrití» de 11 á 12 nfios para criado do mano. í'ora-
poatela 108. 5941 4 6 
SE SOLICITA 
un mnebonho do 13 A 15 afios para criado de mano, que 
tenga oulen lo garantice. San Inidro 34, de 9 á 11. 
5932 4 0 
nn cocinero ó cocinera, quo sea bueno para J e sús dol 
Monto Marqués de la Torvo n. 47, esquina á Madrid 
5010 4-5 
SE SOLICITA 
uno criado blanca ó de color para man«Jar nna uifia. 
Guanabaooa, Concepción n. 11, f renteá San Pranclsco. 
5-<!iH 4-0 
de los relojeros. 
M R , G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave A sistema remontoir por $4.25 y limpia nn reloj 
por$l . 
9.vi Kxnelonola D . José Mar ía Valverde. Presídent* 
do la Real i no ícurl o, ha tenido la bondad de autorizar 
Mr. Newtnu á decir ul públioo que el remontoir que él 
colocó en su oronómatro de holaillo el afio pasado, fun-
ciona oon perfección, y qne ostá muy contento con 61. 
Mr. Newton uo colocará su remontoir on n ingún roioj 
sin ántos exhibírselo á su dueño. 
Gratificará oon nna onza en oro á cualquier persona 
que lo proporcione pruebas auficientes para perseguir 
anto los tribunales A cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
alaterna do remontoir para dar cuerda A relojes en imita-
ción do el descrito en ol Real Privilegio ó patente de i n -
vención n. 3.731, concedido á Mr . George Ne-wton por 
S. M . D . Alfonso X I I on Madrid, on el día 4 do abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de VUlalba, ai lado do la 
casa del Sr. Conde de Caaa Moré, plazuela de las Ursn-
Ijias. esquina decnlie Dragonea. Puerta do Tierra, Ha-
bana. 5510 '3 2My 
PI A N O S — G R A N T A L L E R D E CORSTRUC cion y cnmpoBiuionea do F Bellot, Villegas 79, entro 
Obrapía y Limpari l la . S.'. haca cargo do cualquier com-
posición así como do afinaciones. También se comprun 
pianos uaadoa, se cambian y se ver.dtn. 
5722 8-2 
1 del di.v mi 4 H 
EN GUANA DA COA. 
Se desea encontrar una persona do alguna edad, pe-
nsn'ar y de moralidad recomendada, para dedicarla al 
aseo de una casa y al arreglo y cuidarlo do unos niñoa. 
Kn cambio de MU servicios rooibirá buen trato, ropa 
impla, calzado y $10 on billetes al mes. Informarán 
Animos 39. 5782 8-3 
SE SOLICITA 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O l»UEN oo'dnero. aseado v de inmejortb'o conducta para cu 
a particular ó eatableoiminntó: calzada del Monte n. 41 
larAn razón. 5P05 4 0 
[NA P A R D A J O V E N DE DOS M E S E S D E P A -
J rtda, deaea colocarao de criandera A midia loche, la 
que tiene buena y abundante: os sana y de buenas eos-. 
lumbres. Aguila n. 212 darAn razón. 
_677S 4-3 
"^ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D B M E -
'dianoedod pora cocinarlo A una corta familia 6 ser-
vicio de un matrimonio solo: no duerme en el acomodo, 
es persona de toda confianza y tieno qnien la garantice: 
Aguila 140 darán razón. 6737 4-8 
E S O L I C I T A UN PROFESOR DB P R I M E R A 
ensefianzu—interno—inteligente v práctico en los ra -
mos respectivos. En ol colegio E l Redentor, Reina 87 
mpondrán. 5GK8 4-2 
NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colócame de ama de llaves, manqjar niños ó la cos-
tura y aieo de la casa. Calle del Cristo 27 darán razón. 
6091 4-2 
T E N I E M T E - K E V í i « ESQUINA A C U B A — SE sr>lí''ita uno criada do alguna edad, blanca ó de color 
propia para el cuidado do mfi ia, pagándole $20 billetes 
al me^ v ropa limpia. Que tong* buen»s referencias. 
5944 4-0 
¿ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O Df- C Í A 14 A -
fios blanco ó do color para hacer mondados. Damas 2C 
entre L n z v Agosta 5078 4 -2 
\ E 4 E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R Í A D Í 
-r peninsi^ar do mudlano edad: sobe todos los queha-
ceres doméstioos, lo que desea es trabajar tranquilamen-
te: calzado de lo Reina 100 informarán. 
5009 4 2 
Ü N J O V K S (*EN I N S U L A R , N A T U R A L DE M a -drid, solicita coloca don para viajar coa nno familia 
leoento: también entiendo do praliador, ó si no para 
orlado de mano ó port.oro; tiene cuantas recomendado 
s pidan; informarán Sun Pedro esqu inaá Sol, bodega. 
5945 4-0 
D ESE V COLOCARWK UNA B U K N A COC1NB-ra y repostera, p-Miinsular, do mediana edad, tam-
bién excelente manejadora; bien sea para estableoioiien-
to ó caaa particulur, en la calle del Aguacate número 10: 
en Tejadillo núm 23 hay un excelente cocinero oseado y 
de bueno conducta, ámnos con personas qne los garanti-
zan. 5947 4-0 
D ESEA COLOCARSE UN C R l A O O DE M A N O y con ñero: tleme personas qne respondan por su con-
ducta. Cuban. 44 esquina á Tejadilo. 
6f3n * 5 
DEÍIEA C O L O C A R S E D E C R I A O O DE M A N O un Jóven acostumbrad > A esto aorviclo y que sabe 
cumplir con su obligao:on: tiene quien responda por an 
conducta. Teniente-Rey n. 19, en loa altoa darán rozi n 
5850 4-5 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para criado do mono, 
las Ô en adelanto. 5858 
Paula 10, de 
DESEA C O L O C A K S E UN A S I A T I C O <í « N E ral cocinero y topostíro, bien 10a píu-a caaa nar ' iou-
lar 6 estableoimienfo: da iáu razón Villegas n. 27, bode-
ga. 583.'> 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco de 13 á 14 afios para el serHcio do. 
méstico y mandados. Baratillo n. 9, Expreso ó Neptn 
no 153. 5853 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E * C O L O C A R so de criado de mano, portero ó en casa do ofitableol 
miento: llene personas que resp'-ndan por él. Informa-
rán Muralla n . 113. 5810 4 6 
SE SOLICITA 
una orlada para cocinar para un matrimonio y que duer 
ma en el acomodo. Saiud 7 i , entro Escobar y Gervasio 
5St1 4-5 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA E X C E L K N T E crian dora blanca de 5 meses de parida coa buena y abun 
danto leche, sana y robusta, y con personas que la ga-
ranticen. Aguacate 57 darán razón. 
5821 4-B 
AVISO.—SE S O L I C I T A UN SOCIO CON M A S de $1,000 de capital para un giro que le conviene é 
cualquiera, si>-ndo quo sea una persona do formalidad: 
darán razón en Concordia n. 80, entro Lealtad y Esco-
bor, bodega. 5813 8 5 
y-1' ( 
Se sol ic i ta 
un aprendiz de doce A calor je afios. Villegas numero 84 
platineiia. 5072 4-2 
TN G E N E R A L lí K POSTERO S O L I C I T A C O -
J locación en casa particular ó en bótelas haoléndofe 
cargo di 1 comedor Estrells 39, impondrán: tiene buenas 
reforenciaí. 500í 4-2 
BARBEROS. 
Se solioita uu o AJÍ al. Galiano 70. La Oriza. 
5091 4-2 
A IOS PROPIETARIOS. 
Se desea tomar en alquiler y por contrato nna casa 
que reúna lo siguiente: horno chico como para dnlcería , 
zaguán paro corruxje y habitaciones para una regalar 
familia y qae esté s i t ú a l a en extramuroa. Dirigirse por 
corrao á T). M . M , J e s ú s del Monte n. 114, 
5097 4-2 
U NA PERSONA E X T R A N J E R A varios idiomas, la contabilidad. i i l ' E POSEE el dibujo, la mú i i ca 
y todo.4 los ramos de uno esmerada instrucción, solicita 
colocación en un 1 caso particular ó en el campo, como 
profesor ó tenedor de libros. Da rá muv buenas referen-
ias: d i r idrse Oblapo 80 . 5704 5-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 1 4 A 1 5 A Ñ O S de color, para ayudar A los quehaceres de nna peqne-
fiacaso, que quiera hacer lo qae lo monden; sueldo 8 pe-
sos billetos y lavado. Plaza del Vapor, por Reina, p r i n -
cipal, n . 3. ' 5732 4 2 
Ü NA S E Ñ O R A D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A desea colocarse en casa de familia decente para criada 
de mano, sabe cortar y coser A mano y A máquina con 
perfección. Calle de Lealtad número 45 altos. 
6095 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A CRIANDERA peninsular A leche entera, oon buenos informes: en l a 
misma se toman nífios de me<ies en adelante. Lagunas 
número 81. 5098 4-2 
15,000 PESOS. 
Se oolooan con hipoteca de casas el todo 6 en partidas 
do A $500. Campanario 15, equ ina A Lagunas, Informa-
rán . 5083 4-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
M< rEBL.EIlI \ Galiana n, 52. 
So limpian, barnizan y componen toda clase do mue-
bles á domicilio, más barato que ningnn otro. 
6071 4-2 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, doaea colocarse de criada de mano para coser 
no tiene inoonvoniento en arreglar tres 6 cuatro cuartos 
sabe cortar y entallan tlone quien responda por ella 
Informarán Misión n. 23. 5807 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -snlar de mediana ^dad, buena cocinera, aseada y de 
moralidad: t i :no personas que respondan de su conduc-
ta. Sol esquina á Vi l lo ias , altoa del almacén de v í v e -
res darán razón; si no ea buena casa esensan presentar-
so. 5809 4 5 
[ A T H O R N 
Se despachan comidas A domicilio A 29 pesos billetes. 




una maneladora y criada de mano para el Carmelo. Cris-
to 28, altos, impondrán. 5808 4-R 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E X T R AN gora de mediana edad para criada de maco de tina 
corta familia y costurera: tiene personas que garanticen 
sn buena conducta. Gloria n . 3 darán rasen. 
5792 4-5 
UN A S E Ñ O R A Q U E POSEE E L I N G L E S , fran cés, aloman y dibujo, dtsea encontrar o'aae A domi-
cilio ó en cambio de habltaoion y comida dos horas do 
olas*. Impondrán hot«l Quinta Avenida. 
Reformada esta casa por su nuevo dueño, oon máqu i -
nas y cilindros do vapor, ai estilo de Par í s , para t t f i i r 
y planchar todo lo que sea de lana y seda, lo pone en co-
nocimiento del público en general. Se liuspia, ribetea y 
forran la ropa de caballeros, de jándola como nueva, para 
cuyo efecto cuenta oon operarios Inteligentes. Las pie-
zas de casimir, merino. &., &, por averiadas que ostén, 
aunque tengan 100 varas de largo, se tifien, e n t r e g á n -
doselo 4 sn riu^ño como salen de f.ibrica. Las prendas 
que son do m e r í c o y haten. como sotanas, manteos, &, 
tomsn su color y brillo primitivo; so garantiza la per-
fección y solidf-z en el trabajo. Las mantaa do burato, 
vestidos diígró, sombreros de todas clase», blondas y 
Íilumas, se lea da el color que se desea, no se debe botar a ropa por usada que esté, porque mandándola ft la 
T I N T O R E R Í A U N I V E R S A L se b-s entrega como 
nueva. Lo»;ureoios moy módicos No olvidarse. 
Tintorería Uitlversal. Sol t ? . 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E 3 6 A Ñ O S D E -sea colocarse de portero ó de sereno en casa par t icu-
lar aunque sea para limpiar ofleinas. tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Mercaderes 2, altos, 
*. todas horas. 5825 4- 5 
DBXi 
S E I E B B E M M Ü T 1 A I ÍIB B A T I W 
E N S A M A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Coa su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipacion reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los nñones y se curan todos los 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D . J o s í SARRÁ 
los Sres. LOBÍ & CP., y también en laa 
principales farmacias de esta capital. 
33R9 f>2-t4Mz 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA Mu-chacha de 14 á 16 afios para la limpieza de casa. I n -
dustria 103 entre Neií tuno y Virtudes. 
U NA K X C E L E K T E L A V A N D E R A D E B U E N A S condiciones desoa colccar^e en casa particular de la -
vandera ó criada do mano: informarán de su conducta 
Aeuiar 93 altos 679í 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E diana odad de cinco meses de parida do criaud&ra A 
loche entera, la quo tiene buena y abundante: es sana, 
) obusta y con personas que la garanticen. Calzada de Je-
sús del Monto n . 55 darán razón. 
5810 4-5 
T I N A S I A T J C W «KIÑEÜAL C O C I N E R O , R E 
U p stero A la eipaBoüi, inglesa, francesa y criolla de-
sea oolo 'BTee. DarAn informes Corrales 0, panade r í a 
5896 
B S T A B L E C I D O E K 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradlca la t iña y la 
aaspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente Impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é Invariablemente lo pone 
esp^BO. suave, lustroso y abundante. 
A g i m Florida de Barry» 
L a Original y l a Mejor. E l único perfume 
del mundo qua ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se eapendo ©n boteUaa de 
tres tamafioa. 
f T Í A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A QITR H A B L A F R A N -
U 4a desea colocarse con ana familia que viaje, • ea por 
donde quiera, por entar aoo«tnmbr»d» y tener genio & 
p r pleito, informes lnm<jor»bl««. En la misma se hace 
cnanto ríe modistnra se desea p a r a se&oras y n i ñ o s sea 
por flgnr'n 6 4 oaprloho g a r a n t i z a n d o el t r a b í ^ o . OMsi>o 
nÚTQ-ro 67, altos. 5670 4-2 
U S A 8 E Ñ ' i K 4 F R A N C E S A H O U C I T A C O U O -came para Acompañar á rma señora ó á nna familia á 
Espalia ó al extranjero. O-Reilly n . 120 da rán razón. 
6666 4-2 
K ^ O - l O T A Ü S A C R I A D A Otó M A N O P A R A 
.a l imjd^ja de una casa y un portero uue quiera cuar-
to y o c p - d » por la limpieza del zaguán. Zalnuta 5. 
5667 4-2 
ÜNA4<">V|i-» B L A N C A D B M O K A L J D A D Y CON personas qu^ abonen por su conducta, dss^a encon-
t rar ooiocaolon por pooo sueldo par* manejar nifi<-3, ayu-
dar A «o«er 6 criada de mano. Cuba 112 Informarán. 
y H 4 2 
O I I C P T A C O L O C A C I O N CNA C R I A N D E R A 
de uu mas de parida, para c r i a rá leche entera. Aratn-
tmrq aq. 67^ 4-2 
ÜH A J O V B N B L A H C 4 D E 1 1 A 1 * A Ñ O S P A R A el euidado d-̂  una nJfin y aseode ca!>a, se solí ira 
tamblao un criado de color ó blanco que entienda de pa-
nader ía y cocina para establecimiento en el campo. A g u i -
U1Q2. 5701 4r2 
«iiKA CóL<iO«R«*E UNA B U E N A C R I A D A 
(te mano acostumbrada al servicio y con buenas re-
ferenolas- Onr»>a • n. 13, entre Luz y Acosta da rán 
raaon 5706 4 2 
ITNA S t S O R A E X T R A N J E R A CON H O Y B U E -' na-" fe* omendacloues desea colocarse por dia ó poi 
CARMELO. 
ge a'quila una casa cómoda para poca familia, con 
equidan por a temporada ó por año. Darán razón en la 
calle 20 oasa-qninta del Coronel Castrillon, en frente 
del paradero del ferrocarril. 
VEDADO. 
Por temporada ó por a ñ o s se alquila l a casa de 2 p i sos 
con todas las comodidades pos ibles s i t u a d a en l a calle 0? 
del F e T T o c a r r i l . Bernaza35 y 37, a l tos . 
6708 8-2 
Se alquila un hermoso lucal propio para cualquier cla-se <ie estaoleoimlenTo calzada del Monte n. 80. esqui-
na A ^an Nicslás, punto donde estuco mucho tiempo la 
acredi todapele ter ía La Primera Barra: Impondrán en la 
calzada d-<l Monta n. 125, esquina á Angeles, sombrere-
ría K l Pueblo. o9in 8-6 
Se alquila la casa Agu i l a DO, entre Barcelona y San Josó , con zaguán, comedor, sala, seis cuartos, cocina, 
gran patio, agua, persianas, cloaca. Puede verse á todas 
horas, pnes es tá l impiándose y dando lechadas. 
6715 4-2 
EN EL. V E D A D O C A L L E 9 S O S E A L A L I N E A c ú m c o G l , se alquilan dos hermosos cuartos altos, 
con vistas al mar, entrada independiente y á tres cua-
dr -s d-los baños . 5890 4 6 
En pre :o módico la aa a y p r i ^er cuarto con dos ven-tanas á la calle, persiaras y piso de mármol, además 
nna habitación alta muy fresca, hay agua de Vento y 
llavln. Aguiar 40. 5889 
G ran rabaja de a quileres!—Se alquila una rasa S J o s é 73 con 4 cuartee, agua, azotea acabada de pintar en 
$75 billetes: otra Agui la 21 con 3 cuartos, buena sala, 
en $50 billetes: otra calle de la Habana entre Mura l la y 
Sol con dos grandes habitaciones y demás comodidades 
en dos onzas oro Aguacate 12. También se vende el mo-
hiliari'>.1unto ó separado. 6711 4 2 
aiqtuian: ja casa \Jhavez 1, entre Salud y Reina, 
^CDartos altos y bajo^.—Chavez 11 accesorias altas y 
bila?.—Lucen < 17, entra San Johé y S-m Kafael.—Norte 
135 sal'-n alto v cuartos.—Trocadero 21 —Industrias — 
•Tesns M * 98.—Picota 1, ancesfria y 4 cn i i t c s . salenes 
i .m ,.- 6 seuarados: Mural la nr.mero 113. 
593S 8 6 
¡Je arrieuda la estancia nombrada de los Padres s.-
5tuada en el partido de Ar royo Naranjo; compuesta de 
2^ caballerías de tierra, con casa de mampostoria y t ^"* 
árboies frutales, palmar v agua corriente todo 
se arrienda en la a c t n a ü d a d 6 P " » , ? 1 pr*»11110 me8 Qe 
AgO"to: en la misma impondrá a a dueño . ^ 
5689 
P*n la calzada de Sao Lázaro n 194 ' 6 entre Ga iano y 'San Nicolás, sea íqn i l an bien A s e ñ o r a s BOla8 f - r i T 
t imenios sin hijos y que sean personas d« moraiinaa, 
anas posesiones altas con vis ta al mar. cómodas j muy 
v w 1 
r situadas 
fael y laa Pnllci^a 
Eá el mejor punto de Guanabacaa, se alquila en dos y media onzas en oro mensuales, la bonita casa calle 
i Cadenas n. 24. esquina á Divlfiion. frt-nre á la leleeia 
l i es  o i ^ ^ o , 
das, prop as para la to^t iorada de baños de mar 
«las á corta distancia de ios llamados de Ssn Ra-
TíBlicUa. 5928 8 6 
mes ooo u^a familia pa r t íon la r de costurera: c o r t a y 1 (\(, c 
«n^alla por figurín 6 * capricho. I m o o n d r á i x l - ^ * ^ 1 ' e l 1 ' | M a v o r y á d o s uadraa d«l paradero del ferrocarril: tle 
tre^'ompostelay Habai.a 5706 I d 
UNA. "LíArVANDERA 
ctua general para nna corta familia y condición de 
í u i m l r el a omodo. N 4, San J u t n de Dios. 
6710 4 2 
l í o L ' ^ T M l V L E ! * O COMERCIANTES! .—DN t 'F -
mnnular mayor de edai y de buenos antecedentes, 
des»a hallar un establecimiento 6 cosa aná oga para 1 e-
varlns libros, ocupando para ello desde las seis de Is 
ma&«na hasta las cti^z y ai necesario fuere des ie ei oscu-
recer hasta lar diez de la noche, más pormenores Mura-
l la e q i rna á Compostela, t i tndade ropas La Elegante 
6611 5-i 
COüTABlDAD MERCANTIL. 
Se ofrece nn tenedor de libros, á qnlen le sobran al-
gunas horas del día, para llnvar la contabilidad de nns 
oasa, arreglar libros ó liquidar testamentarias. En la 
Adminis t ración de este DIAEIO Informarán de 1 á 4. 
Cn 485 10 1 
PE 8 E A C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A P E N I N . sular, cocinera á la eapBÜula v á la crlol a, es muy 
aseada y cabe cumplir b'en con sus ohligaeiones, tien 
quien responda por su conducta: in formarán Factori-. 
n U . f538 G-30 
os ventanas, pisos de mármol, cochera pozo, a lg i 
be con bomba, gas y siete cu^ rtos: al lado n 26, es tá la 
llave 6 In 'ormaMn. 6875 4-6 
b^n el Ca laba ía r , se alquila la « asa de mamposteiia de i la calle leí VI i culo n 2. con gran sala, saleta, cuatro 
cuartos, con edor, gran cocina, dos patios, huerta cérca-
la y agua de pozo, en $17 oro al mes por la tomporada y 
lor años se hace nna rebaja: en la misma y si convinie 
re, se venden los muebles de ella v nna duqnesita con 
un r»h l l . i . Aguila 102. 5 15 4-5 
a quna la o»»* o »l:ode San Nicolás u. 27, de zaguán y 
ventanas con sala, «omedor 4 cuartos saleta, cuarto 
d-> baño y pluma de agna. en el ínfltno precio de cnatio 
y med a onza;-: en la misma se vendo un juego de sala á 
lo Luis X V en mnv buen estado. 5922 4-6 
GANGA 
Se alquilan muy baratai Us casas Maloja n . 175 é I n -
dustria 34. Las llaves en los estableciroientcs del frente 
de dichas casas, é informarán Habana n 84. 
5»22 4-G 
P a r q u e C e n t r a l . 
En los altos de Helados do P a r í s se alqni 'a nca her-
mosa y fresca habitación con toda asistencia «n familia 
a persona decente. Prado 116. 
5^84 4-6 
Salón de Vega, Bemaza 
de barbero. 5589 
B a r b e r o s . 
2, se solicitan dos oficiales 
6 30 
I T A S I A T I C 
i 
T T N P R O F E S O R D E P R I > Í E R A E N S E Ñ A N Z A 
U ofreoe sus H- rviclos para pasar á cnaiqnlor pui'to d. 
otmpo: 6w rie buenas ci smiubres v tie"e buenas refere' 
c í a s . Escobar n ISI, omre Estrella y Maloj», de 6 á i r 
d^l dia v d- 6 ii 0 <I- hi noch». ToTÜ 6 30 
SE S - ' L I C I T A U N *OClO P A R A UNA T ^ B A quei lay i l í a r r e r í a que produce de 150 á 200 pe»o^ 
mensuales con 6G0 ppsi s billetes y en la misma se solí 
c i ta nna criada de edad para lo» quehaceres de una corti' 
fami l ia sueldo$8 mennuales. Impondrán Maloja 27, d. 
ocho á di z 'le la n-eñana. 5585 C-30 
DE!«EA C O L O C A R L E U N E X C E L E N T E C R I A do de mano y repostero peninsular en nna casa dt-
eente: tiene personas que respondan de su oonduct*: 
calzada de San Lázaro 234, da rán razón. 
5581 C 30 
SE O L l L l T A UNA N E G R I T A O P A R D ' T A uars cuidar á nn niño d 
Üi insérra te 73. 
i u año, que sea de 11 á 12 años 
5571 6 30 
PA R A » ASA P E Q I F Ñ A V D n COK T A F A M T -lia «etoma en alquiler una lavandera que se hamacar 
go'de la Ilmple7a de la capa: tan.bien so toma una mucha-
cb' tspara el cuidado de nna m ñ a de des años. Amista 
a. 45 darán razón 5554 6-30 
O C H E R O i SE DESEA C O L O C A R UNO Bis 
casa particular por nn medico aneldo teniendo qnier 
responda por él en e 'cumpiimi-nto del oficio asi com< 
por sn conducta lofurraarán Lamparilla 46. 
£540 6-30 
Compras. a U l > - B K 4 HÁCfi tA - E N L A IWAESTllAtiZA e i r u l i e t l a se n>-i e^ita ra a'era do quiebra haih» 
ea tronos de cualquier tumafio con 'ai que sea vi- ja . F i 
qu des-e •eenderia purdf presentai ^c cnnlqnior dia 'a-
boral dp 12 « 3 de ' a t^r^le. .'•909 5-6 
SK CO-UPRAN M U b B L E S V ¡sK P 4 G A N A i-u^-os prc l s, per » qur- sean de part'culares, y se d«-
aean senn buenos 6 en buen estado: en l a m i s m a se ha-
c e n ca ' go d componer, enreeillar y barnizar, dejAnno-
l o» c^mo nuevos Angeles 27. 6942 4-6 
Sfc OfeSItA t : u n P H A K l l N A 01KSA D E B I L L A B de medio uso. la perswna que la tenga puede pasar 
por la calzada del Ceno 881 establecimiento fonda. 
66.19 4-2 
S e- U r S E A C O M P R A R UN A J U A R COMPI.fcTÍ' de as-* para nna familia que viene del ex'ranjero 
séase junto 6 por piez-ts, y un planlno de P'eyel; sin in 
te-'encion de tercero: la familia que desee enajenarlos 
puede «lejar aviso en O'Eeüly 73: se pagarán bien. 
557H 8 30 
MONTE 61, UBRBRIá 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30-15A 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
ge compran láminas y cupones de 3 p g y anuali dades 
Se realizan a rañas ¡ lámparas á precios barat ís imos. 
630 J 2 -?3Ab 
Casas de salud, Hoteles 
"g- F O T O " X3 A . o . 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12 
5870 8-5 
H iTEI i GRAN C E N T R A L , 
Virtudes esquina & Zulneta. 
t-u esta magnifica casa se alquilan habitaciones para 
famiübs • caballeros: sus precios módicos. 
578R 4-3 
GRAN HOTEL PASAJE. 
Situado en el luna r más céntrico de la dudad 
C A L L E D E L PBAD0. 
E l ú n i c o c o n e l e v a d o r . 
Los nuevos dueños do ests maguí fleo hotel, tienen el 
gasto de anunciar á las fa'uilias de la I s la y al pt lbl ic 
en ger eral, que han li.troducido notables mejoras en e 
servicio, que nada d ' ja que dest-ar. I n v i i a n á Iss fa-
milias qne desean e-'OU unizar vi-iit«n nuestro hotel 
donde halWan omodld^d, buen servicio y modioidar 
en ¡os precios sumameuta rdd t idus parala estación • • 
verano. Los Síes pasajeros pueden abóname 6 comei 
á la carta; lo que más sea de su agrado. Se admitei 
abenados á precios Qio-lérn'los Se s. l icita correspoi -
deucia Los interpretes es tarán á la llegada de los tre-
nes y vapores para hacerse c-ren de los equipajes de lor 
Síes paralen s.—Castro <£ Prince, Propietarios. 
Cn. 489 15-HMy 
INTER ASANTE. 
Comunicamos a público que el hotel J J i L I S A , des 
pue-s de u n a reforma sin igual hecha por los Sres. Re-
D.>zo y H? actuales dnefiof-, haabi ' r to su^ puertas pa^ 
el recreo y gran comodidad de las familia.^ que dése J 
pasar una aiiimada temp rada, pues la vida en l a ca 
p i ' a l e e hace insoportaule. El hotel L A L I S A , como ei 
gúb ' io i no ignora, ponee espaciosan y muy ventiladai ibiracloi es, \a* cuales esmeradamente amuebladas j 
con un aseo nia iguai ufreoe á sus f^voret'odores Elres-
f aurant esm6r»<lamente «ervlde no dejará nada que der 
s e - r oara lo cual uentan con un ex<«lentc cocinero 
A 'oedienHo & la petioiun d- vari»- di.-trririi-tas f.i-i.iha.-
al l í hospedabas sns nuevos durños han establecido ele-
gantes gnaeuas que gratuitamente conducirán é los pa-
sajeros de los tren s al Hotel y vice-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
6419 26 28 
L A F L O R I D A 
N. 23 OBISPO N. 28, 
esquina á, Ouba. 
Esta gran casa r e ú n e la* mayores comodidades pan 
loe huéspeHes. en el punto mA« céntrico del comerc o j 
oficinas de esta ciudad, magnificas y ventilada« habita 
clones altas con balcón á dos calles, muy frescas, con 
una deliciosi» perspectiva y con la más absoluta Inde-
pend ncla unas de otras: es tán amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matrimonios: se 
sirven almuerzos de nuevo á once y comidas de cinco f 
siete, según convenga: el servicio es inmejorable, puei-
se cuenta con inteligentes v honrados dependientes 
JPreoIos módicos. 4900 17-17Ab 
Alquileres. 
, G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
J francesa, inglesa v española, desea colocarse en casa 
partlouler 6 establecimiento: da rán razón Prado 1C9. 
655t> C 30 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 1 8 AÑOS para el aseo y mandados de una fotografía, pudiendo 
aorender elarte Santuario número 80, Regla. 
6547 6-30 
DESfcA C O L O C A R L E U N A B U E N A C R I A D A de mano y excelente manejadora de niños, de media-
na edad, peninsular y de toda confianza, ya sea para la 
H .baña ó el campo; tiene quien responda de su conduc-
ta; cal'e del Empedrado n. 07, darán razón. 
5541 6 30 
ESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O . 
aseado y de Inmejorable condnnia, ya sea para esta-
blecimiento 6 casa particular, teniendo personas que 
respondan por éli calle de San Miguel 178, bodega, da 
r á n r a s o n SÍU2 6 30 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora para nna nlüa de diez y seis 
meses. J e s ú s Maria 20, entre Cuba y San Ignacio. 
5675 C 30 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse d-> criandera á leche entera, tiene personas que 
resooedan de ella, ea cariñosa con los niños: ca'.le de ¡a 
Habana 37 darán razón. 5552 6 30 
Ü NA P A R D A DE M E D I A N A E O A D OEftEA oolocaree para cocinera de una corta familia, en la 
condición de dormir en su casa. Picota n. 73 informs 
r á n 5536 6 30 
DES KA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R PA-ra los quehaceres de una casa ó pasar á la Peniusn. 
la para acompañar á nna familia: tiene referencias: den 
rasan A güila, al lado del n . 60, aecesorla. 
6539 6-30 
LA V A N D E R A V C R I A D O DE MANO.—SE SO licita nna buena lavandera, con la precisa condlcioi 
de dormir en el acomodo, y un criado para el servicio d 
mauo d" 12 a 10 años, en M-inrique 33J casi esquina í 
"Vlrtu-les S» ••sieen ref-rencias. 5576 0 30 
So alquilan los hermosos a tes de la casa calle del E m -pedrado núm. 33, inmediatos il la plaza de San Juan 
de D os: son 4 habitaciones y cocina, con eas y agua de 
Vento, y si gastan pueden comer con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola oon las mismas condiciones se alquila una h a b í 
tación en los bajos. 5936 6-6 
SE A L Q U I L A 
nna hermosa casa, acabada do reedificar, muy barata 
Oficios n . 82, entre Luz y Acosta. I m p o n d r á n Inqu is i -
dor n . 25. 5f!60 4-5 
S e a l q u i l a n , S O L . 118 , 
Una espaciosa habitación alta y otra baja, ámbas muj 
fresca" v con agua de Vento, casa particular. 
_ 5741 4-3 
lea l tulla eu precio módico la casa calle de a Habans 
*n 177, es muy sena tiene tres cuartos b jos y tret 
altos con ventana á la brisa. En la b -dega esquina á Mer-
ced est, la llave. Prado 7 Informarán. 
5918 4-6 
Sí 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, muv barata y de poco precio, Lnz 
n. 39 entre Habana y Compostela. I m p o n d r á n Inqui-
sidor n . 25. £867 4-5 
SE A L Q U I L A N 
dos herniosas accesorias, propias para establecimiento, 
depó-ito 6 vivienda. Luz entre Oficios ó Inquisidor, 
casa de baños . 5868 4-5 
O e alquilan laa casas numa. 15 y 122 de la calzada de 
>3SanLázaro ; son muv hermosas y frescas; las dos tie-
nen vista al mar y catán acabadas de pintar: se dan en 
nroporcion, dando hueras garant ías . Impondrán en la 
del n . 122. 5872 4-5 
SE A L Q U I L A 
una habitación con asistencia: en la misma se vende un 
canastiUero. Neptuno n 2. 5871 4-5 
5Je alquila en $18 bi letes, la casita Bituada Sitios n ú 'mero 133. con sala, salet * y demás necesario: en el 13G 
s 
, alo mía t oa» o parto de la saludable casa quinta Je-
J n e ^ e l Monte 370 frente á la Iglesia Puede verse de 
4 6 En la mlama informarán. 5668 4-2 
M arianao.—Se alquila muy barata la hermosa casa calie de San J o s é n. 4 esquina á la de Santa Lucia, 
inmediata al paradero, muy fresca, con arboleda frutal, 
magnifico pozo de agua potable y muchas comodidades. 
A i lado es tá la llave 6 Impondrán en Acosta 35. 
5660 10-2 
La casa Lealtad 126. casi esquina á la calle de la Rei-na, por donde pasa el ferrooiMTil Urbano: tiene G 
uartos v magnifico alelbe: se da muy barata. Reina 
número 42. 5687 4-2 
En la calle de Kgldo n. 2, antea hotel La Paz, se alqui-la toda la parte baja; compuesta de sala y tres cuar-
tos, suelos de mármol, despensa, saleta, cocina, lugar 
esensado. lUve de agua do Vento, un gran patio, buena 
azotea buen sumiiiero. toda independiente, se alquila 
muy barata: en los altos informarái i : se alquilan /lablta-
olones con balcón á la calle, con muebles ó t í a ellos, á 
precios muy reducido». 6707 4-2 
del frente es tá la llave, y Dragones, 
Campanario, barber ía , impondrán . 
5842 
entro Manrique y 
4-5 
En la calle de Villegas n. 67, esquina ft Obrapla, se alquilan dos habitaciones altas, muy esoaciosas, pro-
uias para matrimonio sin hijos ó nn cabal ero: también 
hay nn cuarto chico, entresuelo. 5838 4 G 
SE A L Q U I L A 
'a casa Acosta 70, en el precio de $55- 25 oro; es de alto 
v ti»>n6 cloaca y agua de Vento. Informarán en San 
Miguel 120. 5840 4-6 
^Je alquila la casa n . J12 de la calle de San Jcaé : tiene 
Osala zaguán, gran co-nedor, seis cuartos y grandis'-
ao patií), en cuarenta pesos oro: en la misma calle n. 53 
su dueño. 5787 4 5 
o e alquila la casa n 115 de la calle de 1< s Sitios con •Jsala, saleta, 5 cuartos, gran conina v patio, en 25 pe-
40< oro: en la bodega inmediata «-stá la llave, y t r a t a r á n 
do su a ju-te en la calle de San Josó n . 53. 
5788 4-5 
O n casa particular y familia muy d'cente ee ali inila 
H i nna habitación muv hermosa en $17 billetes. En la 
misma se venden unas hermopas tinas con llores: se dan 
muy baratas. O'Rellly 65 J entre Aguacate y Villegas. 
5812 4-5 
¿Je alquila nna hermosa sal a con dos ventabas á la calle, 
'su comedor. Aguacate 19 propio para dos amigos 6 
para un matrimonio, es mnv fre ca. Se suplica que sea 
i nte tranquila. En la misma también se alquila un 
•uarto muv fresco é ir> dependiente: entrada & todas ho-
raa: se fac t ' i t» l lavin. 5799 4 5 
^Je alquila la casan 40 ds la calle dn la Universidad en 
Jtres onza» oro: frene muchas co codidades, agna rie 
^ento y grandís imo patio con frutales: cn la Inmedia'a 
í s t á la llave y t r a t a r á n de sn ajusto en la callo de San 
Jo-An 53. 5789 4 5 
^ e aiqullan las hermosas ca-na situadas en la calzada 
— del Principe AU'onso n. 11 v Córralo»n 2 C. Informa 
rán y están las llaves en la ralle de la Habana núm. 121, 
Platería de Misa. 5303 6-5 
VEDADO.—So a'quiia la cómoda y tresca casa '-alie Quinta n 16, on cinco cuartos, sala, comedor y bne-
OH cocina, algibe y demás comodidades. También otra 
en San Miguel n 135 so dan en módico precio é Infor-
marán d» su precio en Reina número 82. 
5834 8-6 
w¡e alq illan lo.-» bi^j'-is J e s ú s Mar ía 71. compuestos tle 
^salacon dos ventanas, buen comedor, z-gnan, cinco 
marros, es 'uny fresca, a^na de Vento hafin y ga»: en 
'os a'tos ímnondtán . 6833 4-5 
1 inilrt la cas* Ma'-rique 189, muv fresca y espa 
iosa on sO posos billetes: en la bodega do la esquina 
est i la llave é imnondr ín . 5i?;'>7 4-5 
C e al 
O c i o a 
Se elquila un cuarto fresco y cómodo, la casa tiene l l a -ve de a^na á hombres solos c< n ta l que la paga sea 
segura, se da en 12 peao \ blileto'". S m Nicolás 109 entre 
Sin J o s é y San Rafael. 5826 4 5 
^Je alquila en mrtdico p- eoio la casa calle de la Lealtad 
' n ú m e r o 39 con sala, comedor, tres cuartos, pozod:?: 
para su precio v condiciones itiformarán Concordia 4. 
5810 4 6 
S* alquila la parte baja de la casa número 27 de la cal-zada de Oaliano con sala, tres cuartos, comedor y co-
oina^ en la misma imoonen. 5804 4-5 
Se alquilan habiticioues enn balcón corrido á la calle muy á propósito para bufetes y familias por ser es 
OdCiosas y con ventanas á la brisa, entrada á todas ho-
ra», servicio de criado y precios muy módicos, pueden 
verse á todae horas. Amargura 54. 
5757 4-3 
G nanabacoa —Se alquila la casa, Candelaria '¿0 entre Pepe Antonio y Uesamoarados con sala, comedor y 
seis cuartos. La llave en la accesoria contigua, é infor-
marán en la Habana Obispo 109, esquina á Villegas, a l -
tos de la sedería " E l Correo de Pana." 
5760 4 3 
SE ALQUILAN 
Casa-quinta Buenos Airea ;> y 5.—Cerro. 
Calzada del Lnyanó 20. 
Calle Ancha del Norre 328. 
Calzada de la Reina 86. 
Calle Real de la Salud 118i. 
Las llaves en donde indican los papeles. 
Precios módicos. Impondrán Obispo 41. 
5777 4—3 
SE A L Q U I L A N 
ea 20 pesos oro los al t is de la casa calle de la Cárcel 9 
pertensclentea á la calle del Morro, compuestos de sala 
comedor y t r s cuartos: en la misma darán razón 
6754 4-3 
Próximo á los hafios domaren la calle del Trocadero número 103, entre GOiano y San Nicolás casa do fa-
milia decente, se alquila para matrimonio sin hijos ó dos 
personas solas, dos s«!.,ne8 altos muy frascos con coci-
na y esensado en $8-50 centavos oro. 
5752 4 3 
PRADO 93 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitaoio-
olone»: precios muy módicos con vista al Prado y al 
Pasage, entresuelos, on los mismos impondrán . 
6749 4-3 
la casa n. 59 de la calle de las Damas, 
vos. E n el nfimero 61 da rán razón. 
por $46-75 centa-
5929 fl-8 
L U Y A N 0 N? 29 
Se alquila estahermoFa cat.a con espaciosas habitado-
nos hermosas cuadras y jar- ' in , en el ínfimo precio de 
tres onzas oro: impondrán calzada del Cerro n 504. 
5882 4 6 
B ' ooortunidad —Sealqnlia el~ar*a d-> Virtudes 97 squina á Manrique, con entrada > ompletamente in-dopendiente. con zaguán, vatio, eto : r tune la p'snta al 
ta con'11 iones ínmeioraMes y hasta pu"de fer habitado 
por dos farolias nn mnv numerosas: se da barat ís imo 
La ll»-^- en Concordia 44, esquina á Manrique. 
593o e-e 
EN E l . CALABAZAR 
Se alqnlU por el tiempo de la temporada 6 por años 
n ía esi-ac'osa y cómoda casa de mamposteria, y con 
.uno de rica y saludable agua. Esta situada en el pun-
en más alto v fr-sco á una cuadra del paradero é inme-
diatas 1» plaza d» la ig'es a. C o n s t a de cinco habita-
lionea, sala, comedor • hermosa cochera con en' rada i n -
lependiente, haco eequlna v todas las habit cienes con 
ventana reia á la calle. I formaran Eernnza 39 y 41, 
ilmacen de Muebles de N E t i E S I O P E R E Z . 
5734 5-3 
A c o s t a l l l . 
Se alquilan los sitos todos de mármol y entrada Inde-
uendíente: cuartos á 8 y $10 oro y con muebles 17. 
5696 4-3 
SE A L Q U I L A N 
os altos y la accesoria de la c->sa calle del Obispo n. 39 
iropios para escritorio ó p a n familia. En la sas t re r ía del 
ado Impondrán. 5772 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y vistosos altos de la calzada de Gal iano n ú -
aero 98 en la mitad d-1 precio qne valen, sin considerar 
el punto. 5774 4-3 
J e alquilan dos ca as, con muebles ó sin ellos, en lo 
•Jmejor de la calzada del Cerro n 602. esquina del A -
untamiento, y la otra n . 847, frente a la del Aynnta -
uiento; una es grande, de zaguán y 80 varas de fondo y 
ia otra de 5 cuartos y entrada de carrnage; esta en $34 
y la grande en $68 oro. 5771 5-3 
J e alquilan laa dos casita» Egido 63 y 63 A , cada una 
Ocon sala, comedor, dos cuartos, pozo y azotea, muy 
baratas. Revillagizefo 104 6 Reina 4 notarla, trataran 
de su ajuste v condio enes 57 9 - 4-3 
Se alquila una casa P e ñ a Pobre n 11, casi esquina á la de Habana, con sa a. dos cuartos comedor patio gran-
de, pozo v demás, es muy alegre y fresca, al lado es tá la 
lave. Impondrán Obravía 57 altos, entre Aguacate y 
'omi estela, sn $30 oro. y se vende cascarilla legí t ima 
de hnevo 4 30 cts billetes la caj ta. 5753 4-2 
Los hermosos grande", elegantes y fresco» altos de la casa de nueva conatruoolon. Egido n. 10 al lado del 
Sr. Marqués d« Balboa, con cuantas comodidades pueda 
-ipeiecer nna di atada familia, y los Oajos e la contigua 
núm. 18 también cómodos y bonitos. L a llave en la üo-
lega del frente, informarán en la misma. 
5739 8-3 
Oflfiloa Í3 —Se alquilan varios cuartos en los altos, á media onza menaual. Los entresuelos compuestos de 
4 cuart .s, se dan en una onza, y en ¡os bajos varios 
martes en proporción, escritorio ú hombr -s solos I n -
formarán para más normenores en la misma, consulado 
inglés. 6694 8-2 
Se alqullair-muy en proporción las accesorias de la casa .lallo delXnquis'dor 10, esquina á Sol, compuesta de 
siete puertas por ámbas calles y una barbacoa corrida 
qae puede ser habitada: son muy convenientes para 
iiialqule a clase de establecimiento por estar situadas á 
la vez en uno de los mqjorea puntos de la Habana y en 
el centro d t l comercio. Impondrán Reina 92. 
SO'O 4_2 
Se alquila la casa Empedrado 9 situada á media cua-dra de la catedral, es de zsguan y acabada de pintar. 
E a la tabaquer ía de en frente está la llave. Informarán 
Prado 55 5690 4-2 
J e alquila la casa calle del Blanco 40 de dos ventanas, 
C7zaguán tres cuartos hijos, dos altos y un entresuelo 
oara criado, dos pilas de agua y cerca de los baños de 
mar. La llave está en la calle de las Virtudes, esquina á 
Industria 8 A. y donde Informarán, 
566Í 4-2 
SE A L Q U I L A 
la eran casa calle de la Concordia n9 88, se da en módico 
precio. Informarán Campanario 23. 
5683 8-2 
VEDADO 
Se alquilan los bajos de la casa calle de la l ínea (nue-
ve) número 33 esquina á B. Informarán en los altos de 
'a misma ó Agujar 106 botica. 5079 8-2 
Joa l^n - l a la casa de la calzada de la Reina número 76 
Oi-ou 6 cu&rtos y 2 altos, sala de mármol con 2 ventanas 
á la «-alie v aguade Vento v gran pila en el patio con 
Í s -s i an i i . es esqnína A Lealtad bodega está la llave, I n -formarán Inquisidor 33. 6680 4-2 
f l<n $40 billetes se alquila la cas» Escobar n . 165; com-^pue-ta de cuatro cuartee, sala, saleta, patio y agna. 
En la bodega de la esquina de Maloja es tá la llave, y en 
la Comandancia de Ingenieros. Tacen n . 1, puerta fren-
tw al n 8, i m p o n d r á n 6721 4 2 
GA X G A . En $25 billetes se alquila un solar, calzada de la Infanta, entre San Miguo v Neptuno, con dos 
grandes cuartos de mamposteria cercado, buena porta-
da para carreta y car re tón y buen poro: en la misma se 
venoe nna casita con n i solar en $1 200 billetes. Infor-
mará D Enrique Plzano, San Miguel n . 250. 
5712 4-2 
En la calle del Agui la , á nna cuadra de la Plaza del Vapor y en corta familia, se alquilan muy baratas 
dos habitaciones con asistencia, á un matrimonio de-
cente ó caballero solo, propias para la estación de vera-
no por ventilada y espaciosa qne es la casa. Informa-
rán su la casa Habana 149. 5700 4-2 
¡LLEGARON LOS NÜEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PIÑA y de otras 
excelentes pastas á 75 centavos y $1-25 uno. 
L A M P A R I L L A 16. 
OBRáPIA 68. 
Se alquilan en el entresuelo 2 sa'ones y on el p r i n c i -
pal sala y gabinete, con muebles ó sin ellos, con asisten-
cia de criado 6 sin ella: tienen gas y agua: entrada á to-
das horas: no es casa de huéspedes . 
5673 5-2 
Se alquilan en San Nicolás 24 dos habitaciones gran-des y ventiladas, cerca de los baños de mar, y se dan 
á catorce pesos billetes: en la misma se vende nn pla-
nlno francés, fabricante Gavean, en buen estado y muy 
barato. fC30 4-2 
Se alquila un 2 onzas oro la casa Habana 201, con sala, tres cuartos, agua de Vento y demás servidumbre; la 
llave en la bodega de enfrente ó informarán Mural la 24. 
5604 8-1 
SE A L Q U I L A 
la casa Teniente-Rey 80. con tres cuartos bajos, dos al-
tos y pluma de agua Informarán San Is idro 49 
5633 5-1 
Se alquila la espaciosa casa Lamparilla 21, casi esqui-na á A g n i a r , con entresuelos y primer piso, en ocho 
onzas oro. En frente, número 28. es tá la llave. Teniente 
Rey n 62 informan. 5565 6 30 
En tr-'s onzas se alquila la casa Paula 23, entre Cuba y Damas, con zaguán, sala, dos ventanas, cuatro 
cuartos bajos, dos sacones altos y demás comodidades: en 
la esquina la llave. Teniente-Rey número 62 informan. 
5566 6 30 
Se alquilan dos cuartos hermosos á 20 pesos billetes uno: calle de la Habana n. 69, entre las de O-Reilly 
y San Juan de Dios. 54 I fi-30 
alquila la casa calle d é l a Estrella número 2. con 
hermo a sala, comedor, tres cuartos, llave de agna y 
demás necesidades, en ol ii9 15 está la llave ó impondrán 
de precio y condiciones. 5588 6-30 
Para personas de gnsto. 
So alquila el hermoso, fresco y bonito alto de V i r t u -
des 07, esquina á Manrique: se da en proporción. La 
llave en Concordia 44 esquina á Manrique. 
5577 0 30 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos v ventilados altos de la calzada del Mon-
to 27 tienda de ropa La Paloma, frente al Campo ele 
Marte en módico precio 5573 C-30 
So alquila en 30 pesos oro con fiador á gentes honradas que paauen puntualmente los alquileres la casa fifi San 
Mignol: tiene sala, dos cuartos despensa comedor, coci-
na, patio y gas. en la calle de Lealtad 111. Informarán. 
5545 6-30 
Se alquila en 3 onzas 
la hermosa casa-quinta, calle de Omoan. 37^, entro Fer-
nandiua y Romay. una cuadra de la calzada del Monte 
y dos onai lraí de la esquina de Tejas, de mamposteria y 
azotea; compuerta de sala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, colgadizo corrido en t o l a la cuar te r í a , ca-
ñer ía de gas en toda la casa muy aU-gre y fresca, el j a r -
din tiene muchos árboles frutales: tiene agua: informa-
rán en )a misma á toda-* hor»8. 5535 6 -30. 
Se alquila la bonita y cómoda casa N-ptnno 56, Gabano v Agnila, punto céntrico, y á dos puert entre as de 
la Colla de Sant Mus. Reina 74 impondrán, á todas ho-
ras. 5562 6 30 
Í^Je alquil» la cuaa Maloja n 182 con sala, cometlor cua-
^5 tro cuartos, dos altos y dos bajos, tiene en los altos 
departamento nara cocina Kn la bodega del frente está 
la llave, impondrán Maloja 72 y en la misma se vende u n 
tinajón do marca mayor. 5586 6 30 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan con toda asistencia á familias ó á personas 
solas Dragonea 44 5?91 6-30 
SE A L Q U I L A 
nn hermoso almacén capaz para dos mil tercios de taba-
co en casa de alto muy barato, Gorvaaio n, 144, y en el 
146 estiv la l l avoé informarán. 
5579 10 30 
SE A L Q U I L A 
la casa de a'to Bayo 28, propia para almacén do tabaco 
en rama fábrica de tabacos v nna prolongada familia, 
pues á m í s dealmai-enes bajos corridoa con entrada i n -
dependiente á cada uno deede la calle, hay una herniosa 
sala para escritorio unida «1 zaguán comedor y galería , 
entresuelns con balbacoas y un salón grande para taller. 
Los altes tan»bien con entrada indeoendiente se compo-
nen de tres hermosos gabinetes, sala, comedor, «eis es-
Íiaclosos onartos. cocina, cuaito de lavado, hermosa ga eria corrida v dos espaciosas azoteas. Informarán en la 
misma ó en Teniente Key 44. 
5543 10 30 
Se alquilan las casas Lamparilla 50 con ». is cuartos y demás cemod dades, en doi y media onzas; la de Co -̂
r ra lcs l7I , acabada de arreglar, en doa centenes, de és ta 
la llavo en la esquina. Teniente-Rey 02 informan. 
5567 6-30 
Se alquila la casa Aguacate 100, casi esquina á Tenien-te Rey. con sala, dos ventanas, tres cuartos bajos, dos 
altos y agua de Vento, on dos onzas v media oro. Te -
niente Bev 02 informan. 5568 «-30 
Sexlqni la la hermoMsima casa Ten-ente-Rey 61, con bajos, entresuelos y dos pisos, propia para casa do 
huéspedes por su capacidad y construcción Se da en el 
Infimo precio de diez onzas oro. Teniente-Rey n ú m 62, 
Informan. 5564 6-30 
SA N R A P A E T . 31.—Se alquila para establecimiento la casa San Rafael n. 31, con altos al fondo y entre-
suelo entre Agui la y Ga iano. La llave Amistad 90, 
Almacén de pianos de E. T . Cúr t i s : on la misma infor-
marán . 6513 7 29 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos Santa Clara n . 3 7 . E n Belot 
Prado 69, es tá la llave é Informarán. 
5530 9.29 
M E H O E B 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para mat r i -
monios con balcón á la ca'le y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para estable-
cimiento. 5385 10-28 
S e a l q u i l a n 
nna hermosís ima casa, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra en 
Regla Santuario 31: pueden v iv i r l a tres familias: so dan 
baratas- las llaves es tán al frente. Rsina 91 impondrán . 
5417 10-28 
Se alquila 
la parte alta de la casa calle dol Prado 111. 
Informarán. 5350 
E n los bajos 
17-26 
Se alquila: L A CASA C D B A N . 3 8 con vistas á la en-trada del puerto, con dos pis^s y cua r t e r í a s altas, 
acabada de pintar y propia para una ó dos familias, ha-
bitaciones Independientes, agua, caballeriza, etc., se 
dará en proporción. Informarán O ' R E I L I J Y 5 4 , Pro-
paganda. On. 460 10-25 
EN GUANABACO^ 
se alquilan las casas calle de 'a Candelaria números 23 y 
25. una de ellas hace esquina y es propia para estable-
cimiento, informarán calle Real 72. 5318 10-25 
Se alquila para nna corta familia tres hetmosaa y fres cas habitaciones altas y cocina con gas y agua Em-
pedrado 33, inmediato á la p aza de San Juan de Dios. 
5202 12-24 
^ e alquila la casa Chavez 1 con tres grandes cuartos 
k-^en $50 billetes. Lss altos y accesoria Egido 96 á $20 y 
25 billetes. Accesoria Luoena 17 aliosy bajos, á 14. Ñor 
te 135. salón viat» a la calle y cuartos á 12 billetes, In -
dustria 8. Trocadero 24 y Mura l la 113. habitaciones cen 
servicio .le una casa desde 14 A 20 billetes. 
5290 10-25 
VEDADO. 
Se alqnila la hermosa cai>a-qu¡nta situada en Ja calle 
G n 8, entre la calzada y la calle 5«: en la calle Ancha 
del ISorrs n . 17, e«tá la Lave é Informarán. 
5201 17-23Ab 
M a r i a n a o . 
Se alquila una casa calle de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada 6 por año. on precio 
módico A l frente está la Lave y darán razón. 
5113 17-22Ab 
S E A L Q ü l I i A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de mármol, baño, inodoro, co-
chera, patio, traspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. La llave en la tienda 
de ropas contigua. 4998 17-19A 
S E A L a U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía , San Pedro 2 esquina & 
O'Reilly. 4482 23-9 A 
E n el Carmelo 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22 fren-
te á la linea, con fondo al mar, ámbas con agua de a l j i -
be y gran comodidad para nna extensa familia. In fo r -
m a r á n en Neptuno n. 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 29 6Ab 
Alquileres de criados. 
O e alqui.a en media onza oro mensual un pardo de 15 á 
0 1 6 años de edad, buen criado de mano, ágil obi-dieute 
y sumiso; respondo sn ama, qne vive Manrique 153, a l -
toa, entrada por Maloja. 5893 4-6 
SE A L Q U I L A 
nna patrocinada jóven para cuidar n iños por estar acos-
tumbrada á ello, sabe servir á la mano y aseo de la casa 
Impondrán Cuba 95. 5833 4-5 
Se a lqu i l ' oh6._ea jó^en." sana y una patrocinada para criandera á media l e -„ i . a robusta: in formarán calle de 
Santo Tomás 22, Cerro. 5658 4-2 
Pérdidas. 
HA B I É N D O S E E X T R A V I A D O E N L A T A R D E del domingo 3 del actual una l ibreta con 15 recibos 
manuscritos, una credencial y nn nombramiento de ca-
bo 2?. expedidos á favor de D . Pedro Pardo López; se 
suplica á la persona qun los ha> a « ncontrado, se sirva 
entregarlos eu la calzada de» Monta n 28 (establo de ca-
rruages), que será gratideada; advi r t i éndose qne dichos 
documentos no tienen valor alguno más que al intere-
sada 6»91 4-5 
P ERO DA — E L S A B A D O U L T I M O ME L E H A extraviado la cédula á D. .Tosó López natural de Ga-
licia, cuya cé-lula se ha perdblo de loa muelles de l u z al 
mercado de Ciistina: se rueca á la person» qne la haya 
encontrado la entregue en la calle de San Iguaclo n . 74, 
donde será gratificada. 5797 4-6 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L a única casa en toda la Is la de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máqu inas del mundo, como ™ r á n ^ r los siguientes Precios: 
T » A itTRRYr; A NA $10 B 8 I N G E R N . $40 B. A d e m á s las magn lücas 
d e ^ ^ Y M O N o f í u m E S T ^ y la A M E ^ C A N A N . r . T amblen hay R E & I N O -
TON N E W HOIUE y V V I L C O X y G I B BS bara t í s imas . Máqu inas de mano á $5 
B Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
5108 13-22 
A LAS 
Malangas de onda de varias formas hechas por el úl t imo figurín de P A R I S D E M O D A son cómodas para 
viajar por su duración y por ser de onda natural, las hay de sortijitas y batidas á lo Sarah Bemard. n a y 
ondules do todas formas y se ponen á capricho. Trenzas para el rodete, hay el surtido más completo que <ie8«»f 
se pu-de: recomendamos á las elegantes hagan una visita á la pe luquer ía L A B E L L A I I A B A N E R A seguras ae 
encontrar todos cuantos postizos exige la moda y á precios sumamente módicos. . . r . _ _ 
5717 4-2 50 M U R A L L A 50 
REFINERIA DE AZUCAR EN CARDENAS. 
La gran aceptación que han obtenido los excelentes prodactos de eete establecimien-
to, han estimulado la fabricación de otros azúcares similares en nombre y en envase, 
pero no en calidad, pureza ni blancura. 
Pov este motivo llamamos la atención del público, para que al pedir azúcares de la 
RaBnería se fijen bien en laa condiciones que reúnen asi como en la marca de los en va 
sea, y no pueda eer sorprendido con azúcares inferiores. Loa de la Refinería se distiaguen 
de todos los demás, aun de los de mejor apariencia por su facilidad de disolución en el 
agua natural dejándola dol todo trasparente ó incolora. 
Nueutros productos se hallan de venta en loa principales almacenes del ramo, y en 
todos los establecimientos de víveres al pormenor. 
Los pedidos al por mavor pueden dirigirse á la misma Refinería de Cárdenas, á los 
Sres. Alba y C", y Barco, l iorna y Ca, en la Habana, asi como á los agencias establecí 
das, que son laa siguientes: 
Agentes generales pava el consumo y exportación. 
Duran y Cp.—Habana. 
A G - E N T E S L O C A L E S . 
Sr. D . José G. Coto Cárdenas. 
Sr. D . Enrique Crespo Matanzas. 
Sres. Castaño é Itriago Cienfnegos. 
Cn. 498 5 2a 
¡AN D M 0 DE LOS DANOS. 
ALIVIO Y CUBA de la Humanidad doliente. 
H O T E L " S A M A T O G r A . " 
D E P R I M E R A C L A S E . 
A l e s Sres. viajeros que desde la Habana se diri jan á San Diego, este Hotel, por la módica snma de 8 8 5 O R O , 
ge hace cargo de correr con todos los gastos de ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Beal, consulta médica, ba-
ños generales y 3 5 días de estancia eu el Hotel, Ida y vuelta, todo de primera clase; ev i tándose de este modo 
los abusos que se cometen con quienes, por necesidad, so dir i jan á los Baüos. 
Los pasajeros de seguada clase gozarán do las ventajas enumeradas en seguada, por la suma de «OO O K U , 
entendiéndose que el pago deb i efectuarse por alolauCado en cas i de D. P K D l l O . n t i a f A S , calle de Zulneta es-
quina á Anodaoa donde se faelUtan Ua onrr*«pondiout.es papolato.» v cuanto» inforni>« se doseon. 
SS20 " S-21M A b 
N L A M A S A N A D E L S A B A D O 3 , SE H A 
iperdido nn arete de Amatista con nn brUlantico en el 
•centro, en el trayecto de loa baños d« Belot á la calle de 
San Rafael n . 66, en donde gratificarán al qne lo entre-
gue, pues es un recuerdo de familia. 
B763 l-2a 3-3d 
» V L S O . - E N L A IWAlSíANA D E L V I E R N E S 1? D E 
Í9Ma>o han desaparecido del zaguán de la casa calle 
del Consulado n 120, varios libros que estaban sobre 
"una carpeta: al que devuelva diohos libros á su dueño 
en la misma casa, se le grat if icará generosamente sin 
•entrar en averiguaiinnes n i pormenores de ninguna es-
pecie. f'71C 4-2 
V e n t a s 
3)15 KMCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
OJO A L A G A N G A P A R A E L C O M E U C I O . - S E vend» un acreditado eHtablecimionto de tien'la mix-
•ta en una buena pi b'arion para la persona qne quieia 
•establecerse e« ganga. Maloja 21 Informarán. 
5939 4-C 
SK V B P i D E M U V B A R A T A , P O R N O P O D E R L A reparar su dueño, la casa calla de San Nicolás n . 203, 
«ala, 4 cuartos bajos y uno alto, do mamp steria y azo-
"tea, desagüe á la cloaf.a. sin graváraen y terreno pro-
pio: la llave en el n. 259 y su dueño Estrella 42, desde 
laa cuatro dala tardo. 5901 4 0 
FONDA. 
Se vende nua muy acreditada, está en el 
toejor punto, vistoso y fresco, y paga poco 
alquiler; es de muy corto capital y tiene 
otras ventajas que se dirán al comprador. 
Informarán tintorería La Francia, Tenien-
te Rey 3fl 5934 4-G 
SE VENDE 
un es íaUeoimleiuo de viveras bien situado. Informa-
rán Merced n. 62, á todas horas y Rayo 76, de .r) de la 
tardo en adelante. 5914 4-0 
Fj^n $1 COU la hermosa casa S^n Kicoláf 237 con sala, co-^medor, 0 cuartos bajos y uno alto de »zotea y tejan, 
otra, Gloria en $750; otra Escobar en $2000: otra en $1900 
o tm, Laguna en $1000; otra, A n >ha dol Norte con 14 vn 
de frente, en $3 000: tros en el barrio de (Jolón: dos á 
$3,000 y una an $3 500, é s tas en oro. T r a t a r á n Estrella 
n ú m . 145 594C 4-0 
E ft 0 3 , l 0 0 B i B , > I B R U . I P A R A E l . V E N D E , dor, la casa callo do la Gloria n. 130, de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, letrina, patio y azotea: para 
verla y tratar con su duefio Plaza del Vapor, tienda do 
ropa La Coloeal, esquina A Agui la y Dragones. 
5850 4 5 
Mny barato y lib. e de todo gravámen 
SE V E ! \ D E E L POTRERO LA VILLALTA, 
de 10 cabal ler ías de tierra, propio para crianza ó para 
ct i l t ivar heniquen. Tiene casa do vivienda, 4 gallineros, 
2 hornos do cal, casa depíWito, pozo de agna potable. 
E s t á á una y media legua de la Habana, á una de Gna-
nabacoa, & otra de Ragla y lindando con el caserío de 
Cogimar. 
luformarfin calzada del Monte 391, altos, da 0 á 10 de 
la mañana v de 3 á C de la tarde, y en Regla callo Real 
n . 38, á todas horas. 5824 8-5 
SAN MIGOLAS N 73. 
Se vende esta hermosa casa con todas la» comodidades 
para una larga familia. Vis ta hace fA. Pncde verse á to-
das ñoras , la llave eu frente en el n. Wi. 
586t 4 5 
En San Cristóbal de los Pinos 
se vende nn establecimiento con existencias 6 sin ellas, 
es sombrerer ía , tienda de ropa, pela ter ía y t a l aba r t e r í a 
es tá en el centro del pueblo, antigua casa que fué de don 
Manuel del Valle. A l mismo tiempo haco presente su 
dueño quo los que tengan negocios pendientes con él 
pasen á liquidarles. E n la calzada del Monte 28} infor-
marán, ó eu la misma. 5791 8-5 
UNA E S T A N C I A C O M P U E S T A D E T R E S C A -ballerias cercadas de piedra, aguada coorriente y 
pozo á tres leguas de esta canital por carretera y ferro-
carril , buenas fábr icas en $6,300 oro, con $1.000 do con-
tado y el resto en tres años con el 0 por 100 anual. I n -
formes Obisuo 16 B. Centro de Negocios de 11 á 4. 
5J5» 4 5 
SE V E N D Í K/NA E S T A N C I A E N S A N F R A N C I S -CO de Panbk con árboles frutales, platanal, palmar y 
agua co-riento Campanario 169 informarán En la mis-
ma se veude y puede verse una cachorra de nueve y me-
dio meses de casta buldog y mallorquína. 
5329 4-5 
Ojo á la granga y vista hace fe. 
Por tenf r que dejarlo por precisión de otros asuntos, 
se vende par cualquier precio la única conü te r i a con un 
gran bi l lar , buen obrador, buena pai ler ía y todos los 
utensilloci necesario» para el ramo, es propio para el que 
entienda algo de dulcer ía y con poco capital se hace de 
un establecimiento el mejor que tiene el pueblo, y ade-
más es pilcólo nue pasa de contribución. En Rfgla, catle 
Real 78, 5793 4-5 
SB T O V r U K P O R O A 8 I L O Q U E V A I . E E I . . A R -matosde un establecimiento de l ibrer ía con pocas 
exisSenctaa, situad" en Galiano 92, nno de los puntos 
más c é u t r i c s; también se vi-nde solo el armatnste con 
acción a l local. 5780 4-3 
f i N A B INCA D E ÜO C A B A L L E R I A S < ' K R C A -
vJ das, oou rio en su lindero, á tres leguas do T i l idad: 
tidne tertenos superiores con siembra do café, grandes 
palmares, maderas de construcción y todo lo necoi-ario 
on nna flinca, con vivienda, horno de cal &? Se vende en 
precio arreglado á la situación ó se trata por uaa casa 
bien s i t i a d a en ia Habana —Calle de la Maloja urtmero 
24, de sgis á ocho de la ma&ana y tarde. 
5704 4-3 
BODEGA 
Se vende una muy acreditada, está bien situada, paga 
poco a íqui l f r , es de muy corto capital y tiene otras ven-
taias (fue se di rán al comprador. In formarán Belascoain 
númeiío 57. 5755 4-3 
POTRERO. 
Se vende uno do 55 caballer ías , con asnadas fért i les, 
rio y lagunas, á 6 leguas de la Habana por forrocarrU y 
caltailas, buenas fábricas, corralea, 12 000 palmas, en 
$38,ü#0oro, deduciendo del precio $18,30'i oro de censos 
al 5 o el resto al contado. Centro de Negocios Obispo 
n. 16B. 6765 4-3 
SE V E N D E KN 1 » I Ü C H \ P l t O P O R O I O ^ L , A CASA cali» d é l a Estrellan. 123, entre Campanario j Lealtad 
tiene de trece y media á 34 varas de frente por'oO do fon-
do; do» ventanas á la calle con persianas, zaguun, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca; sleto cuartos 
bajos, cocina, cuarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos alt-ja y sn sala cerrada de persianas 
y cristales con suebis de mosaico. Frescas y muv vent i -
ladas, tanto las habitaciones altas como las bajas; terre-
no propio, libro rte gravamen, buenos t í tulos , inscritos 
en el antiguo v nuevo registro: ae puede ver á todas ho-
ras del dia. Sus coiitribuciones al corriente y t r a t a r á n 
de su ajusto nalie de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1 ma-
ñana y de 5 á 7 do la tard". Los días festivos á todas 
horas. 5735 15-3 
O E V E N D E I . A H E R M O S A CASA CAJLLE D E 
O V l l l f gas 131, con hermosa sa a de dos ventanas, cua-
tro cuartos, buen patio y pozo con sn bomba, entrada de 
carruaje. La lluve en la bodega esquina á Luz: t r a t a r á n 
de su precio Luz 23. 5718 4 2 
A I .OS FOTOGRAFOS*: P O R A U S E N T A R M E SU duefio para la Pen ín su l a se vende ó alquila en M a -
tanzas la conocida fotografía qne perteneció al Sr. Mes-
tre, hoy propiedad del Sr Mesones á quien podrán d i r i -
girse on Colon. Real 53, fotografía. 
5625 10-1 
GA N G A . — E N G U A N A B A C O A SE V E N D E U N solar con 18 varas de frunce por 30 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja, todss alquilados: calle de Con-
cepción esquina á San Juan, bodega, t r a t a r á n . 
5493 19-29 
TK N T A D E C I N C O CASAS.—SE V E N D A N B A -ratas las 5 casas, se&aladas con los números 25, 27, 
29, 31 y 33 de la calle de Arambnru de esta ciudad: uara 
tratar de su venta dirigirse al abogado D . Leopoldo Pmg 
Mercaderes n. 38, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
5469 8-28 
SE V E N D E L A P I N T O R E S C A Y V E N T I L A D A casa xltuada en la calzada de San Lázaro y al lado de 
la Beneficencia n . 237, l ibre de todo g r a v á m e n y con 
uluma de agua redimida; para más pormenores Informa-
r á n en la misma callen. 255, de 7 á 10 de la ma&ana y de 
1 á 3 de la tarde. 5300 15-25 
De animales. 
SE V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O " » , T R E S magníficos caballos americanos, que trabajaa solos 6 
en pareja: un elegante y nuevo vis-a-vis y un precioso 
faetón de fuelle de quita y pon, apropóalto para una 
persona de gusto: puede verse á todas horas. Lealtad 
n . 145. 5900 0 6 
SE VENDE 
n precirso caballo para silla, de cerca de 7 cuartas de 
Izada Rano y buen caminador: puede yerae Zanja n . 80. 
¿m 4-0 
GATÍGOS DE ANGORA. 
Se venden varios machos y hembras; son blancos y ü -
nisimos propios para regalo. En la misma se alquila un 
cuarto. Animas n . 42 entre Amistad y Agui la . 
5885 4-6 
U SA Y E G U A D O R A D A C E R C A D E 7 C U A R T A S dealzaia, reden p rida con un lindo potranco, maes-
tra de coche, sana y sin resabios, se vende 6 se cambia 
por un oabal 'o bneno que sea de trota. Lucona s1 tren de 
coches de 10 á 2 do la tarde informarán. 
5801 4-5 
SE VENDE 
una muía cer¡ era de 0 v media cna; tas, 4 afioa Concor-
dia u. 34 5<3 4-5 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O S . 
A G U I A R 1O0 . esquina á Obrapía. 
4095 H0-31Mz 
De carruajes. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Q U I T R I N P R O P I O para el camoo, ancho, barato, á precio de fábrica, un 
faetón de medio uso en buen estado que se da casi rega-
lado y una duquesa do ú l t ima moda bara t í s ima . San José 
n 66 impondrán. 5895 4 6 
R E V E N D E U N M A G N I F I C O T I L B U R I F A E -
O t o n americano, de cuatro alientos con su fuelle y tar-
paceies de quita y pon, muy cómodo para señciras y n i -
ños; reúno todas las comodidades para una familia, en la 
mi^ma se vende un magnídeo tronco francés de arreos 
de muy poco uso, Amargura 39 informarán y se puedo 
ver. 5822 4-5 
GANGA.—POR UN M O D I C O C R E C I O SE V E N -don, un milord de 4 asieuto* y una duquesa, ámbos 
en estado inmejorable: y 4 caballos con sus arreos. Te-
nerife esquina á Rastro, albeitena, do laa 6 de la m a ñ a -
na á 2 de ia ta^ do. .V>75 4-2 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to-
da» horas. 5231 15 24 
POR MENOS f)E S U COSTO 
Se vendo nn precioso vis-a-vis vestido de nuevo y un 
elegante milord flamante pueden verse á todas horas, 25 
Tenlente-Key 251 ¡aballo Andaluz. 5233 15-24 
De muebles. 
M UV B A R A T O - : U N A P A R A D O R D E T R E S mármoles, una mampara de paisajes, una media per-
siana de cedro, una puerta vidriera. Manrique 1 B . 
5933 4-6 
SE V E N D E N M U V E l P R O P O R C I O N UN J U E -- go de sala de doble óvalo, lino, dos escaparates bue-
nos, d, s tocadores, un precioso canastillero lino, un co-
checito de mimbre, un pianino magnífico de Pleyel, nna 
mampara de zinc y p >rciou de tinas cun floroi Animas 
n? 113 r!120 4-0 
EN G8 PEROS ORO 
un precioso peinador tocador de se&ora, do nogal maci-
zo, y $15 billetes una batel la de cocina y otros enseres 
de unt casa, muy baratos: informarán Prado 62, altos. 
5920 4 6 
LE A N CON D E T E N C I O N : U N J U E G O D E V 1 E . na ó medio á comoqnierao; un espejo de sala para 
uua persona de gusto, cu uo pocos; 2 más también de 
cuerpo entero y de moda, otro ovalado muy cóm do: no 
se repara en precies; varios escaparates de espejos de 
una y dos puertas, desde 2^ onzas hasta 6, pero más 
baratos mentira: camas de toaos precios, desde ^17 has-
ta $40 B.; un par de mecedores amarillos con 6 sillas cn 
$17; Billas y mecedores de Viena sueltos un bufete m i -
nistro por la mitad, de nogal nuevo y auxiliar; mampa-
ras, alfombras, cortinas con cornisa dorada, cuadros, 
escaparates, lavabos, tocadores; aquí no so repara en 
precios Angeles n. 27. 5913 4-0 
SE VENDE 
un pianino usado con su banqueta con muy buenas vo-
ces fabricante Foiselot, en $225 B i l l , por necesitar el 
dinero. Sol 01 Informarán. 5904 4-0 
EJL 2° F E N I X , 
COMPOSTEIiáL 4 « . 
Beálizacion de relojes de oro, plata y nikél. 
Muebles barp.tos de todas clases y cr is ta ler ía de Bohe-
mia, idem una máquina de coser Singer muy buena mar-
cha 20 pesus billetes, un piano de cola para sociedad 6 
café, buenas voces, $150. Además hay escaparates, t o -
cadores, lavabos, mecedores, sillas, sillones, camas, ca-
initas, mosaa, mesitas. cuadros, etc., etc. Todo se da muy 
barato aunque es tá en muy buen e8rado. También se 
compran muebles. Compostela 46 entre ü H a p o v Olirapía. 
5817 2 4a 3 5d 
PO B T E N E R U U E E J I B A K C A R S E L A F A • l i -l la en el próximo vapor para Méjico, se da un gran 
pianino do concierto con tres meses de uso, de grandes 
vocoa. e.ntt-raruciite nuevo, casi regalado, y todos los 
mutbles dula casa calle de los Gem'ot n . 29, entre I n -
dustria y Consulado. 576'5 4 5 
MUEBLERIA \ O A T O i 
G A L I A N O 6 3 A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te ántos de verse ronmigo. Se compran y cambian por 
otros. 5',02 0 6 
EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E N D E N T o -dos los ranebles de nna familia. E n ios portales, a1 
lado del Hotel Telégrafo, freute al Campo de Marte, 
oeica del paradero do Villano eva. 
5770 4-3 
Se venden 
varios armatostes y vidrieras de puertas bumamente 
barato. Impondrán Dragones 29. 5758 4-3 
FfORISTAS. 
So venden preciosos hierros para cortar flores y ho-
jas, y trabadores barai ís imcs. Habana n. 1, barber ía . 
5751 4.-3 
HO R R O R O S A G A N U A . — E N 7 5 PESOS B I -l.eten por realizarlos de momento todos los efectos 
de un cafó compuesto de lo siguiente: una cantina á Ja 
americana un mostrador, uua vidriera para tabacos, 
una mesa para veinte cubiertos, dos bancos, tres megas 
redondas y un hermoso cuadro dorado con las armas de 
España , juntos ó separados: también se venden los mue-
bles de una casa muy baratos. Aguacate 12. 
fi713 4 2 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O D E C E D R O C O N MUS banquetas y una prensa con tomo de hierro, Zan-
ja 5 bodega darán razón. 5062 4-2 
U N P A R D E S I L L O N E S C O S T U R A D E V I E N A , cnsinuevos. $20; una silla alta demesaid.. $5; 6 sillas 
espaldar de rog lia americana, $>5; sillas sueltas, nn co-
cae de niño con fuelle de hule, una mesa cuarto $3; 2 to-
CRdores, tapa madera pata torneada $7. En la misma se 
barnizan y componen toda clase de muebles. Bernaza 18. 
5730 4-2 
HORROROSA. GAKGA 
en $ 5 0 0 oro. 
Se vende una soberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquisitas molduras, con dos regias co-
ronaa y cuatro figuras alegóricas de gran mér i to y ex-
traordinario gusto ar t í s t ico F u é mandada hacer a Pa-
rí s expresamente y costó do i mi l pesos en oro. Ba-
ratillo 9 halos. 5676 12-2 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A P A R T E baja de la casa Aguacate n . 122, de menos de medio 
uso, forma moderna y de palisandro. Impondrán en la 
misma. 5733 4-2 
AT E N C I O N . - S E V E N D E U N A C A M A D E H f E -iro , bastidor metálico en $20 bi l l^ t ts , uuauiesitade 
cuarto $3, una bañadora de niño $3, sillas á 12 ra. uua, 
sillones a $4 uno, un espejo medallón de cuarto, un re-
loj mesa: eu la misma se pintan y duran camas dejándo-
las como nuevas. Compostela 119. frente á la ba rbe r í a . 
5714 4-2 
GANGA. 
Se venden un espejo do palisandro de cuerpo entero 
con luna francesa, costó veinte onzas oro y se dá en seis; 
es propio para sas t re r ía ó modista por sn elegancia. 
U n magnifico buró con curiosos secretos difíciles de 
adivinar, se dá en dos onzas y media oro, costó seis. 
T7n escaparate de caoba con varias llaves de plata, 
costó diez onzas, se da en tres; fué hecho en P a r í s y su 
forma os especial. 
Una romana de patente de nn mi l quinientas libras 
de un fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
tres y media — B A R A T I L L O N. 9 , B A J O S . 
5677 15-2My 
M 68 PESOS ORO. 
Dos estantes de cedro tamaño regn ar, con hojas de 
cristal, propios para libros, objetos de qulnoalleria ó 
tabacos y cigarros, y una vidriera de vuelta también 
de cedro y adornos de la misma madera; todo esto en 
buen estado. 
O B I S P O 4 0 . 
s-i 
A las familias y estaDIecimientos. 
C a m A H v camit*» do todas clases y formas, ae venden 
de r e l a n c i n a s muy baratsa: en la misma se pintan al 
úloo v BO florean; se doran por poco dinero; se barnizan 
y se componen muebles y toda clase de objetos, l ámpa -
ras, eto , quedando todo nuevo; se broncea y se enr*. 
gilla 
S O L 4 « , A T O D A * I I O R . 4 S 
5608 f-1 
P í t ' t ) P IO P.VKA UNA P E R S O N A D E G U S T O S E vende muy barato u n elegante piano de cuarto cola, 
fabricante Pleyel, de excelentes voces y enteramente 
nuevo, con banqueta, funda y los muebles de una fami-
lia, milord, caballo y arreos. A g u i l a 102. 
5702 4-2 
G A N G A 
En precio sumamente barato se vende un molino en 
buen estado. Obispo 40. 5640 5-1 
CASA D E PRESTAMOS " L A P E R L A " 
D E J O S E G A R C I A . 
C A L L E D E F A C T O R I A N U M E R O 4 J . 
Avisa á los Interesados que en el plazo de 15 d ías se 
procederá á la venta de las prendas cu vos números ex-
presa:—Números 17,669—17,930—18,500—17,614—sino lao 
prorrogasen ó rescatasen. 
M á q u i n a s de coser bara t í s imas y de buenos fabrican-
tes. Hay un gran surtido de todo lo concerniente al r a -
mo, que se vende á precios bara t í s imos . S n la misma se 
da dinero sobre prendas de ga ran t í a , cobrando Intereses 
módicos. 5001 7-1 
Cajas de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos desde una 
onza en adelante, las hay alemanas, francesas 6 ingle-
sas como también á prueba ae fuego. 
Se compran todas las que se propongan, así como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
bien. Baratil lo 9 halos. 6043 15 1 
MUEBLES BARATISIMOS. 
San Miguel 36 entre Industria y Amistad. 
Se venden á como quiera: escaparates, lavabea, sillas, 
tocadores, mesas de noche, l ámparas de cristal y bronce 
y otra infinidad de cosas, como son prendas de oro y 
brillantes, que no se detallan por ser prolijo enumerar-
las; todo barato. 5560 6-30 
¡OJO! i 
Se alquilan sillas, para f andonea de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa m i l quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BTB docena. 
También se compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, aaí como los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vis ta hace fe, en la mueb le r í a " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom^ 
bre. 5184 15-23Ab 
De maquinaria. 
SE V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos do punto al vacio, de diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. In formará D . J . B . Supervielle, Justiz n . 1. 
5119 15-22Ab 
REGULADO» 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de este instrumento, que se adapta á l o s tachos 
al vacio, es indispensable para sacar de las mieles todo 
f-1 azúcar c r i s ta l zable que contienen, pues sus indica-
clones permiten que el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
una misma densidad y obtener nna concentración y cris 
talizacion siempre uniformes. 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U 
P E R V I E L L E , Justiz n . 1. 
5118 l5-22Ab 
SE LLEGO AL COLMO DE LA PEEFE00I01Í 
E N L i A T E R C S H M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N GEK. ea el X S ^ ^ X j O E ! 3 E t w a . , Q C , 1 T 3 M L 
da '¡as máq uinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
^nina. En absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso que por la peculiaridad de en 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
M I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
T J L T 1 M A R E F O R M A . . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g-er a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
" Í I N G E R , para familia, tan conocidas doláis soñeras d i 
Úuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nueva i . 
qne dan por resultado qne la m á q u i n a sea más sólicft 
m; t ligera y que no haga ruido. Sépase que somos ioe 
ámeos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS v que 
« O D A t * L A S DEIYIÁS Q U E CON E L N O M B R E D i 
fiUxa-Sex- SE V E N A N U N C I A D A S , SON S 1 5 i . 
P L E S m i T A O I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL. OKLEBBÜ HILO DK MÁQUINA L A S AJJMA8 DE L a 
M A H A r í A . BELOJKB DE SOBRE ¡ylESA, DB TODAS CLA-
SES. UUcjnLXAS DE CALAB CON TORSO, PARA AFICKUSA 
DOS. CAJAS FÜKRTKB DE HTERKO. CUADERNOS Y PA-
RBONKS PARA CORTAR VESTID O 8 X>K ÚLTIMA MODA T SIKTT-
PRE »B KOVSDAD. 
A.LVAEEZ Y H O ^ F OBÍSPO t2S. 
O. sor ipg ISmv 
8 ' v 
P l á t a n o s - P a s a . 
Este rico manjar se encuentra constantemente en la 
per fumar ía Biazo Fuerte, O'Reilly esquina á Cuba 
5828 4-5 
Droguería v Perfumería 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
8n nso exento de todo peligro. So vende en las pr inc i -
?tales farmacias á $2 oro caja. Depósi to en la Habana armada de Valdés , Obispo 27 y Sarrá , Tenlente-EeT 
n. 41 D R . M O R A L E 8 , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n 488 1-My 
Miscelánea. 
S E V E N D E N L A S E X l S T K N C l A S i D K L D E P O -sito de tabacos E l Siboney, situado en loa bajos del 
teatro de Tacen y se cede el local por el tiempo que hay 
de contrato. 5912 4-G 
A L O S P I L O T O S Y A L O S A R M A D O R E S . SE vende muy barato por no necesitarlo su dueño, nn 
cronómetro, u sextante, nn octante de noche, unos ge-
melos de mar y un barómetro: j un to ó separado; todo de 
los mejores fabricantes y en perfecto estado de uso. 
Pueden verlos é informarse.—Sres. Pel lón y C?, Tenien-
te Rey 16. 5574 6-30 
A V I S O . 
C O N S U L A D O N . 9 6 . 
Se avisa por este medio á los que tengan prendas ú 
objetos empeñados en esta casa y que hayan transcu-
rrido seis meses, pasen á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo el presentemos: números que se citan: 4 339—4 067 
—4 439-4 645—4 240—4.022—3 441—4,304-4,320 -4.138-
4,287—4 297—4,296—4 5^2—3,477—3,547—4,305—4.269— 
4,255—4 218—4 210—4.015—4.('19—4 370—3,969—4,234— 
4,173—4,554—4 574—4 457—4 r.85—3.644—4,436—4,235— 
4,211—4 523—3,855-4,542-4.166—3,677—4,157: en la mis-
ma se sigue dando dinero sobre alhajas, cobrando nn 
pequeño in terés .—Habana , 27 de A b r i l de 1885. 
5431 16-28 
L A S 
E n t a f l í É s Secretas 
B L E N O R R A G I A S 
F L U J O S B L A N C O S I 
D E B R A M E S 
recientes y an t iguos , son 
curados en a lgunos dias, en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
E ^ s r - D O E S A S ! 
e I n y e c c i ó n de 
D E L D O C T O R F0URNIER 
F e i r i s , S S , F l a c o d e i a I V l a d e l e i n e I 
bljíse que n las Tajas, « hs Süq.'.etas r/ . 
jen lu PiMows re ¡Tille la lascrlídoí gggtgggtp 
Depositario en ¿a Habana : JOSÉ S A R H A . 
Anuncios extranjeros. 
con YODUROdeHIERROy QUININA 
TREINTA AÑOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todot lot elementos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de Q U I W I W Ü . 
por sus propiedades tón icas y depurativas, os el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germain, París. 
Eu la Ilahana : J O S É S A R R A ; —LtOBÉ y C». 
P O Ü G U E S 
Las calidades indlaoutlbles de las ipil 
de Pougue» han sido conjiirobadaspil 
Facul tad do Medicina do Francia y Mtls 
aadaa en laa siguientes citas da los dos din 
mas llluatrea miembros 1 
< ¿as Ar;:;: 
Pougues mi ap 
dables alktxrmi 
que tienen Ja HH 
eficacia jar (IM 
mago y las Va:-
narias. 
Zas A g u a s d i 
Pouguea obran regula-
r izando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TEOÜSSEAÜ 
Clinica del Hótel-Dieo. D« l» Ac»i ItUI 
Las Aguas do Powgnea no U««* 
gana aocion brusca y han do prataM 
resultadoa como sucede con las mean 
legi t imas por v ia de progresión. 
Xas Agms de Pangues se bé 
cn La Habana, 
en la casa de J O S É SARBAi 
y en todas las princiralcs Famaci 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E 
Exijísetlú 
fnné, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos deEuropaa 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia b Cavuimí 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, Inapetencia,DísptvH 
Pari», COIRRE, Farmacéutico, 79, calle de Cherche-fiidi.—DepáülMenlasp™ 
I N J E C T I O N G A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro 
P A R I S — 7, S o t U e v a r d D e n u i n , 7 — P A R I S 
Cuioaclo con las Fals i f icaciones . 
I F ' . A . I K . I S , 1 4 , C a l l e — — - - ^ C " - -
Contra la A p o p l e j í a , el Colera, Mareo , FiaLos, Desmayos, Indigest iones, / ) 
Fiebre a m a r i l l a , ole. Véase eí prospecto en que cada frasco debe estar envuelto, <of)fñim 
E x í j a s e l a e t iqueta b l anca y negra r^ue deben l levar pegadalos c S ^ 3 L r X p ¿ 
A G U A D E M E l l 
c'e /os Carmelitas 
Ú n i c o s o e c e s o í ' e le l o s Carmel^ 
d e l ' A b b a y e , 1 4 , I P - A - J R I S . 
que  l l r pegadal s 
"frascos de todos t a m a ñ o s . — E x í j a s e la Arma de : 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias de las A m é r l r a s ^ 
Este POLVO de ARROZ 
da al Cutis la finesa 
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C R E M A DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & Cia, Farmacéuticos en París. 
El B i s m u t o es un medicamento lieróico empleado desde hace muchíá 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical deentn 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diai 
d i sen te r i as , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , hinchazones, dolores de estóm 
así como en las u lcerac iones d e l i n t e s t i n o . La eficacia del Bismuto eŝ  
p réndente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, á| 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre ios polvos de Bismuto la ventaja de hallarse ale 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida! 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
• Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmacia 
0 8 A c e i t e d e E n e b r o 
Estas oi'tp.sulas obran en el cnorpo humano como csiinrnilantes delodoslj 
órganos de secreción, y se recalan on las afecdones siguientes, quei 
Las A r e n i l l a s , expulsando los cálculos y depósitos arenosos, rojos'J 
ainanllentos, que so forman en los condacLOS cruzados por luorinayi 
í.'.un'ii.Mloso conslitiiyen la P iedra . —Los Catar ros de la vejiga,des 
h a i M z a n d o ios orines, que en el estado normal son claros y abundantes,̂  
!:is IÜIpurezas quo. los putrifican. — La i n f l a m a c i ó n de ia vejiga, facilila 
la emisión do los orines y así mismo la R e t e n c i ó n de orina y lahemati 
ñ derrame de sangre. — La Gota y el Reumat i smo, disolviendo los il 
sitos arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los dolores f 
v i ñ o n e s y có l i cos n e f r í t i c o s , activando la secreción y conlribuyendoil 
expulsión de los cálculos. 
Cuando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resiiiüj 
obstrucciones biiiárias que producon la i c t e r i c i a la inflamación i" 
h í g a d o , y los terribles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las CÁPSULAS de' 
disipan este estado reslableciendo el curso de los humores, 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , v E:-; L A S PUINCNV , 
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A G U A D E K A N A N 6 A D E L J l 
de RIGAüD y Cla de Paria 
AVISO A LOS*CONSUMIDORES 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa api 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á persepiir 
producen la forma de la botella, la rotúlala y hasta 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A Ü D y C13 
de París . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y KN LAS PRINCII'AI.ES PERFUMERIAS 
wwsx 
F O S F A T O D E H I E R R I 
de 3 L B E S E S ^ . S 
F a r m a c é u t i c o , D o c t o r en C i e n c i a s , I n s p e c t o r de Academia, 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Famacopeflfí'fltií»! 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua minefil 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos,! 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrecel 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsli 
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe,noc 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre ca 
éxito contra los dolores de es tómago , los colores pálidos 
la anémia, el empobrecimiento de la sangre,laleucorrei 
la irregularidad de la menstruac ión y todas aquellasiiá 
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenesd 
se desarrollan y los niños pál idos , anémicos, 1 
faltos de apetito. 
Depósito en París, 8, rué ViTienne y en las principales FamáciasjDrogiieriii| 
P E R L A S D E L D " C L E R T M 
Approbftdas por l a Aeademia de Medicina de Paria. 
L A S P E R L A S d e T R E ^ K N T I I V A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s las ja-
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s o c u a t r o p e r l a s n o produjese su 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x í j a s e l a firma d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
p a r a las p e r m a n á * t t e t * v o « a « , propensas d ahogos, a 
calambres de estomago y d desmayos, p o r lo que deberán tener 
siempre d l a mano este precioso medicamento» E x i j a s e la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A cont ienen c a d a u n a 
diez cent igramos (dos granos ) de sulfato de quin ina p u r o . P o r 
esto es c i e r t a s u e f i cac ia e n los casos de fiebres. E l l a s no 
c a u s a n r e p u g n a n c i a n i a scos y se tragan m u y f á c i l m e n t e . L a s < 
per las de q u i n i n a se c o n s e r v a n i n d é f i n i d a m e n t e s in alter-
r a r s e . E abso lutamente indispensable e l exij ir l a firma : 
L a v o n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s P h a r m a c i a s . 
Fabricación por mayor: la casa L. FRERE i Ch. TORCHON, 19. rué (calle) Jacob, en París 
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